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RESUMEN 
DESARROLLO DE UN SISTEMA INFORMÁTICO DE ELABORACIÓN 
DE PLANILLAS PARA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
ZARUMILLA 
La presente investigación describe el desarrollo de un sistema informático de 
elaboración de planillas para la Municipalidad Provincial de Zarumilla, utilizando como 
metodologías el método científico que nos permite llevar un profundo análisis y una profunda 
investigación, y la metodología RUP que nos sirve para el desarrollo del software utilizando 
todas sus fases para su exitoso desarrollo. 
La Municipalidad Provincial de Zarumilla es el órgano del Gobierno Local emanada de la 
voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho público y con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia. 
El Sistema Informático de Elaboración de Planillas permitirá a la institución llevar un mejor 
control con todas las planillas de todos los tipos de trabajadores. 
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ABSTRACT 
DEVELOPMENT OF A COMPUTER SYSTEM DEVELOPMENT OF 
PA YROLL FOR PROVINCIAL MUNICIPALITY OF ZARUMILLA 
This paper describes the development of a computerized system for processing payroll for the 
Provincial Municipality of Zarumilla, using methodologies scientific method that allows us to 
take a deep analysis and thorough research, and RUP methodology that helps us to develop the 
software using all its stages to its successful development. 
The Provincial Municipality of Zarumilla is the organ of Local Government issued by the 
popular will, has legal personality under public law and political, economic and administrative 
autonomy in municipal matters within its competence. 
The computer system Payroll Processing allow the institution to keep better track al! forms of 
all types of workers. 
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INTRODUCCIÓN 
En la actualidad los sistemas de información, tecnologías y computadoras son de 
mucha importancia para desarrollar diversos tipos de trabajo que ayndan al hombre. 
La Municipalidad Provincial de Zarumilla es el órgano del Gobierno Local emanada 
de la voluntad popular, tiene personeria jurídica de derecho público y con autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos municipales de su competencia. Y ejerce las 
funciones y atribuciones que le seflala la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades. 
La Municipalidad Provincial de Zarumilla, a través de su Órgano de Gobierno Local, tiene 
como misión representar al vecindario, promover una adecuada prestación de los servicios 
públicos locales y el desarrollo local sostenible e integral y armónico, para viabilizar el 
crecimiento económico, con incidencia en la micro y pequefla empresa, así como el desarrollo 
social, el desarrollo de capacidades y la sostenibilidad ambiental de la circunscripción de su 
jurisdicción. 
El Sistema Informático de Elaboración de Planillas permitirá a la institución llevar un 
mejor control con todas las planillas de todos los tipos de trabajadores. El Módulo Planilla 
permitirá elaborar la planilla de manera rápida y sencilla, permitiendo agregar todos los 
ingresos así como los descuentos tanto de ley como otros descuentos. Vacaciones permitirá 
ingresar anualmente el mes correspondiente de vacaciones para cada traba~ador. Módulo 
Configuración, permitirá el mantenimiento de: Empleados; que contendrá la información de 
todo el personal que labora en la institución, Pensiones; podrá ingresar las AFP' s con sus 
porcentaje de comisión, apórte y tasas, Cargos; todos los diferentes tipos de cargos que existen 
en el municipio, Parámetros; datos constantes que necesitará el sistema para elaborar las 
planillas, Ingresos; todo los diversos ingresos existentes teniendo la opción de seleccionar si 
esta afecto a la AFP, Descuentos; los descuento que no son de carácter de ley sino otro tipos 
de descuentos como son préstamos. El Módulo Reportes que contendrá todos los diversos 
reportes que necesitará la institución para su toma de decisiones. Todas estas son algunas 
funcionalidades del sistema, así como también otros tipos de funciones que será detallado en 
el proyecto. 
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El desarrollo de la tesis y del sistema será beneficioso para mi persona ya que me 
pennitirá obtener lo anhelado por todo profesional que es la obtención del Título Profesional, 
para así poderme desempeñar en mi campo de estudio. 
1.1 TITULO TENTATIVO 
·"Desarrollo de un Sistema Informático de elaboración de Planillas para la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla" 
1.2AUTOR 
Bach. Mentor Alexis Naquiche Ventura 
1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptiva - Correlaciona!, porque tiene como propósito describir el proceso de 
planillas y medir el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
variables, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis 
correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la correlación. 
1.4LUGAR 
La Municipalidad Provincial de Zarumilla se encuentra ubicada en la Av. 28 de Julio 
N° 206, Provincia de Zarumilla, Departamento de Tumbes - Perú, el teléfono de la institución 
es 072 - 565282. 
1.5 INSTITUCIÓN 
Municipalidad Provincial de Zarumilla- Zarumilla - Tumbes - Perú 
1.6 DURACIÓN 
La presente tesis tendrá una duración de cuatro ( 4) meses, después de la aprobación del 
proyecto. 
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CAPÍTULO! 
MARCO METODOLÓGICO 
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1.1. EL PROBLEMA 
1.1.1. Realidad Problemática 
En la mayoría de instituciones públicas del Perú el proceso de elaboración de 
planillas se realiza en forma manual, es aquí el frecuente problema de eficiencia, los 
plazos establecidos no se cumplen debido a la falta de una plataforma que automatice 
los procesos. 
En la mayoría de las instituciones, el problema radica en. que no maneja 
documentos electrónicos, la dificultad de uso e instalación y el no poseer forma alguna 
de conocer el rendimiento de los procesos. 
Hoy en día el municipio presenta un poco de desorganización en lo que se 
refiere al proceso de planillas; además de lo mencionado presentamos algunos 
problemas frecuentes como: 
• Demasiado tiempo en la generación de los diversos reportes. 
• Demasiado tiempo en la generación de las diversas planillas. 
• Incongruencia o igualdad de datos entre los trabajadores. 
• No emite Boletas de Pago. 
Estos problemas tienen como consecuencia que la institución adquiera una mala 
imagen frente a los usuarios y a sus propios empleados. 
Anteriormente se detalló algunos de los frecuentes problemas que se dan en la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla, así se ha visto conveniente y necesario 
analizar, elaborar e implementar un sistema de elaboración de Planillas, que 
proporcionará a la municipalidad una herramienta informática de gestión eficiente, 
capaz de brindar información en tiempo real y oportuno a las autoridades de dicha 
institución. 
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Figura 1 - 1. Organigrama Municipalidad Provincial de Zarumilla 
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1.1.2. Antecedentes del Problema 
• Antecedentes Locales 
:.. Tola (2009) en su tesis "Sistema biométrico de control de asistencia y 
planillas de pago". La necesidad de tener una forma de identificar de manera 
única al personal de cualquier institución, exige a implementan una serie de 
métodos para optimizar el control del personal. Hoy en día, el más avanzado 
es. el método biométrico que utiliza dispositivos electrónicos que captura 
patrones que identifica de manera única a las personas. Viendo esta 
necesidad llevo a cabo este proyecto utilizando el método biométrico de 
huella dactilar, este método utiliza un dispositivo electrónico que captura la 
huella dactilar y con ello genera un código de identificación. En este 
proyecto se describe el Proceso Unificado de Rational (RUP), el cual trabaja 
con un modelo que disminuye los riesgos en la implementación del software. 
El RUP utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado UML para preparar 
todos los esquemas del sistema en la etapa de diseño. El Gobierno Municipal 
de El Alto tiene disponible para su uso, el lenguaje Visual Basic .NET, por 
esta razón y por ser flexible en el uso de puertos USB, el sistema propuesto 
se programara en este lenguaje. 
:.. Castañeda (2007) en su tesis "Implementación de un Sistema de Planillas 
de Información online para mejorar la gestión del área administrativa de la 
Empresa de Transportes AVE FENIX S.A.C." realizada en la Universidad 
César Vallejo de Piura. La Problemática era el ingreso manual de datos al 
sistema, carencia de estructura dispuesta por el ministerio de trabajo, poca 
disponibilidad de reportes para otras áreas de la empresa, existencia datos 
repetitivos. Se logró disminuir el tiempo en que se demoraba generar las 
planillas en comparación a su sistema anterior. El número de personas que 
intervienen en el proceso de generación de planillas se redujo en un 3.4% Se 
logró interoperabilidad entre los sistemas de la empresa. Mayor 
disponibilidad de información en las diferentes áreas y diferentes sistemas de 
la empresa evitando datos repetitivos. 
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Jo> Gómez y Ormeño (2007) en su tesis Implementación de un Sistema de 
Planillas Única de 'Remuneraciones con tecnología Web para la Universidad 
Nacional de Trujillo" realizada en la Universidad Nacional de Trujillo. La 
Problemática era sistemas informáticos diversificados, redundancia de 
información, falta de seguridad en sus sistemas actuales. Se logró la 
automatización de procesos y reducción de labores realizadas manuales con 
el sistema anterior. El procesamiento de la información se mejora en un 
88,7% con respecto al sistema anterior. Se mejora los procesos relacionados 
con la obtención de reportes en un 94.35% con respecto al sistema actual. 
Ahorro en costo de licencias debido al uso de tecnologías Open Source. 
Jo> Jara y Monto ya (2004) en su tesis "Sistema Informático para la elaboración 
de Planillas en el área de recursos humanos de la empresa TIPONET S.AC" 
realizada en la Universidad Particular Antenor Orrego. La problemática era 
tiempo de procesamiento de datos extenso, demora en atención de 
requerimientos, inexistencia de un sistema informático para el procesamiento 
de planillas. Se logró que los tiempos de procesamiento de información 
mejoren considerablemente permitiendo reducir tiempo en la atención de 
requerimientos de información. Automatización de procesos que 
anteriormente se realizaban manualmente. 
Jo> Sandoval (1993) en su tesis "Análisis, Diseño y Desarrollo de un Sistema de 
Planillas" realizada en la Universidad Nacional de Piura en la Facultad de 
Ingeniería Industrial aplicada a la Empresa Tiendas Industriales Asociadas 
S.A., es una cadena de supermercados, cuenta con un centro de cómputo que 
apoya el trabajo diario de las diferentes áreas de la empresa mediante un 
minicomputador WANG VS5 multiusuario. Se requería automatizar el área 
de personal para hacer más eficiente el manejo de los pagos de planillas al 
personal, ya que la elaboración manual consumía muchas horas-hombre de 
trabajo que podían ser utilizadas en otras áreas de la empresa, además se 
necesitaba información rápida y oportuna para la gerencia general más aún 
cuando el sindicato presenta el pliego de reclamos, que debía ser resuelto a 
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la brevedad posible para que no surgieran problemas laborales. Para tal fin se 
requería diseñar un sistema de planillas rápido y eficiente; para mejorar la 
gestión de la sección de personal, de manera que se pudiera brindar la 
información necesaria, oportuna y adecuada a las necesidades gerenciales de 
la empresa y/u organismos gubernamentales. Para cumplir con el presente 
proyecto se siguieron las siguientes etapas: Análisis del sistema, Diseño del 
sistema, Desarrollo e implementación, Documentación, pruebas y puesta en 
marcha del sistema. 
• Antecedentes Internacionales 
~ Panamá (1998) se desarrolla un sistema " Sistema de Estructura Planillas -
Descuento " diseñado para procesar la infonnación correspondiente a la 
Estructura, Planilla (Nómina) y Descuentos Directos para todas las 
instituciones del Gobierno Central, Varias Descentralizadas, Patronatos, 
Pensionados y Jubilados por leyes especiales, con los controles necesarios 
para la fiscalización de los fondos destinados para los pagos de servicios 
personales de los Servidores Públicos, el cual genera los pagos pertinentes y 
demás productos presupuestarios, contables y crediticios requeridos por sus 
usuarios. El EPD también cuenta con los Módulos de Presupuesto y 
Descuentos, el primero con la infonnación requerida de las Estructuras de 
Puestos y su sustento presupuestario; el segundo, tiene la responsabilidad de 
atender lo relativo a los descuentos voluntarios y/o legales de lo que sea 
responsable el funcionario pagado a través de este Sistema. Que tiene como 
objetivos; garantizar los procesos de fiscalización de las planillas de salarios 
del Sector Público en términos de eficiencia y eficacia, descentralizando el 
registro de la información, con miras a que cada institución maneje la 
actualización de acciones de personal y se actualice la contenida en el 
servidor principal (El EPD es un sistema Cliente/Servidor, pero operando 
sobre un mismo servidor, por ende, la percepción de los usuarios es de un 
ambiente centralizado, ya que los registros se realizan vía emulador de 
Tenninal, sobre la base de datos del servidor en tiempo real, por lo tanto no 
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se requiere revertir la información al servidor central, sino, tener acceso 
desde los diferentes nodos ) para ser procesada en forma centralizada; 
Contemplar las funcionalidades requeridas para el control de las Estructuras 
de Puestos, que constituye el respaldo presupuestario de gastos de salarios, 
acciones de personal y emisión de planillas de salarios y el procesamiento de 
las deducciones básicas y legales, así como voluntarias, aplicables a los 
sueldos de los Servidores Públicos. 
1.1.3. Formulación del Problema 
¿Cómo puede un sistema informático mejorar el proceso de elaboración de 
Planillas en la Municipalidad Provincial de Zarumilla? 
1.1.4. Justificación de la Investigación 
a) Las Municipalidades están obligadas a llevar un registro estricto sobre las 
planillas que se encuentran bajo su administración. El uso de un sistema 
informático de elaboración de planillas ayuda a optimizar en su totalidad una 
buena administración y un control eficiente para dichos tramites, acelerando 
los procesos, obteniendo una respuesta rápida. 
b) La investigación es conveniente para la Oficina de Personal, debido a que 
colaborará con su gestión gracias a la información oportuna y detallada que 
le brindará el Sistema de elaboración de Planillas. 
e) El Sistema de elaboración de Planillas también beneficiará a la mayoría de 
los empleados que trabajan en el municipio, generando una buena imagen a 
la institución debido a que reducirá el tiempo de respuesta a sus 
requerimientos, y una buena calidad de la información. 
d) Por otra parte el sistema será una aplicación sencilla, amena, de fácil 
utilización que permita gestionar toda la información referente al proceso de 
planillas. 
e) El desarrollo y la realización del presente trabajo de investigación ayudará a 
conseguir la obtención del Título Profesional de Ingeniería Informática. 
Además, servirá como experiencia y práctica para el futuro, cuando tenga 
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que desenvolverme como Ingeniero en Informática, pues la principal labor 
de un ingeniero, es brindar soluciones tecnológicas, económicas y sociales 
para resolver problemas que puedan afectar a la sociedad en general. Al 
desarrollar la presente investigación, la formación no sólo quedará en 
conocimientos académicos o científico - técnicos, adquiridos a lo largo de la 
carrera, sino que demostrará que estoy preparado para aplicar todo lo 
aprendido y así contribuir a resolver los problemas que aquejan a la 
sociedad. 
1.1.5. Limitaciones de la Investigación 
• El sistema informático de elaboración de planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla está dirigida al área de personal. 
• Además, las limitaciones más importantes que presenta este proyecto es la 
falta de definición de los procesos y actividades internas, así como la 
dificultad en obtener los datos. Lo que trae como consecuencia, la pérdida de 
tiempo en la implementación del sistema. 
• Los factores criticos de éxito para cumplir con los objetivos del presente 
proyecto son: 
- Cumplir con los tiempos establecidos en las diferentes etapas de 
desarrollo del cronograma de actividades. 
- Contar con información válida y entregada en los tiempos 
oportunos. 
1.2. OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar e Implementar el Sistema Informático de elaboración Planillas para la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
1.2.1. Objetivos Específicos 
../ Aplicar la Metodología RUP, aplicar sus fases y elaborar la documentación 
adecuada. 
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,¡' Especificar el alcance de la investigación y establecer casos de negocios para 
el nuevo sistema. 
"' Analizar el dominio del problema y establecer una buena arquitectura para 
lidiar con los elementos de riesgo más altos de la investigación, 
desarrollando un plan comprensivo mostrando cómo la investigación será 
completa. 
,¡' Desarrollar incrementalmente el producto de software completo el cual 
estará listo para ser transferido al usuario. 
"' Almacenar la información de todos los colaboradores de la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla en una nueva base de Datos que sea más segura y 
moderna que la actual en uso. 
"' Agilizar los procesos de planillas con el nuevo sistema en el área de personal 
de la Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
"' Proporcionar una Base de Datos coherente, confiable y segura. 
"' Generar múltiples reportes por pantalla e impresora que emitan resultados y 
estadísticas en forma oportuna y precisa. 
"' Hacer la transición fmal del producto de software al usuario y realizar 
"Pruebas Beta" para validar el nuevo sistema vs.las expectativas del usuario. 
"' Implementar la funcionalidad, es decir, la eficiencia y eficacia; que el 
software debe realizar las funciones establecidas y ejecutarlas en un tiempo 
aceptado, debe ser amigable, produciendo resultados confiables 
,¡' Implementar la seguridad de la infonnación e integridad de los datos para un 
manejo confiable de estos. 
"' Disminuir los posibles problemas e incluir mejores sugeridas por el usuario. 
1.3. HIPOTESIS 
La implementación de un sistema informático mejorará el proceso de elaboración de 
planillas para la Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
1.4. VARIABLES 
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• Variable Independiente: Sistema Informático de elaboración de planillas para la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
• Variable Dependiente: Gestión del proceso de elaboración de planillas en la 
Municipalidad Provincial de Zarnmilla. 
• Variable Interviniente: Metodología de Desarrollo RUP. 
1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 
1.5.1. Metodología 
Las metodologías utilizadas para la elaboración de la investigación son: 
1.5.1.1. Método Cientifico 
Se consideró el método científico porque se lleva una serie de pasos 
sistemáticos e instrumentos que nos lleva a un conocimiento científico. Estos 
pasos nos permitió llevar a cabo la investigación. 
El objetivo principal del Método Científico es explicar los fenómenos 
naturales, o sea especificar cuáles variables están rtllacionadas con otras y la 
manera en que lo están con otras y cómo se relacionan, capacitando así al 
investigador para predecir ciertas variables a partir de otras. Entonces, se puede 
concluir diciendo que la finalidad de la ciencia es la teoría, porque esta se 
define como un conjunto sistemático interrelacionados, definidos y 
proposiciones que sirven para explicar y predecir fenómenos. 
El método científico tiene como elementos el sistema conceptual, 
hipótesis, definiciones, variables e indicadores. 
En el Método Científico se determina la hipótesis que es una tentativa 
de explicación mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser 
probada por la comprobación de los hechos; es decir que podemos definir una 
hipótesis, como, la etapa del método científico, donde el investigador plantea 
suposiciones, proposiciones o condiciones, sea que puedan ser posibles o no. 
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Al inicio de toda investigación el científico se plantea una interrogante, 
producto de la observación de un hecho o fenómeno, define y delimita el 
contexto donde está inmerso el hecho y formula posibles soluciones (hipótesis) 
las cuales serán sometidas a un proceso de nuevas observaciones y/o 
experimentaciones (pruebas). Los resultados que obtiene son sometidos a un 
proceso de análisis e interpretación y de ser confiables las suposiciones o 
hipótesis anteriores, éstas constituirán explicaciones válidas para ese hecho o 
fenómeno, existiendo la posibilidad de ser generalizados a hechos y fenómenos 
similares. De no ser comprobada la hipótesis planteada, se formularán nuevas 
hipótesis y se repite el ciclo investigativo. 
No podemos concebir el método científico como un procedimiento o 
instrmnento rígido, pero aun así, por ser sistemático, debe mantener 
caracteristicas específicas que lo identifique de otros instrmnentos de 
investigación, por lo tanto se puede decir que el método científico es: 
• Fáctico: Es de carácter empírico, se basa fimdamentalmente en hechos. 
• Transcendental: Aunque realmente parte de ellos, va más allá de mismos 
hechos. 
• Verificación empírica: Revisa sus afirmaciones con la realidad. 
• Autocorrectivo y progresivo: En caso de ser necesario, corrige o ajusta sus 
conclusiones y es progresivo ya que al no tomar sus conclusiones como 
infalibles y ímales, está abierto a nuevos aportes y a la utilización de 
nuevos procedimientos y de nuevas técnicas. 
• Formulaciones generales: Aunque no pasa por alto aspectos individuales, se 
interesa en hechos generales comprobados como ley o clase clasíficable y 
legal. 
• Objetivo: Busca o persigue hallar la verdad fáctica, sin importar lo que 
piense sobre tal hecho el investigador. Es decir que aunque sus ideales o 
principios sean distintos, acepta como realidad un hecho comprobado. 
Por tal motivo se concluye diciendo que el método científico es utilizado 
por qué tenemos que plantear o proponer el problema a investigar, generar la 
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formulación interrogativa del problema, darle una posible solución, formular la 
hipótesis respectiva para luego identificar y definir las respectivas variables. 
1.5.1.2. Metodología RUP 
RUP o Proceso Unificado Racional es una de las metodologías que se 
adaptó mejor para el desarrollo del Software ya que gracias a esta se puede 
utilizar distintas herramientas como el Lenguaje Unificado de Modelado 
(UML ), permitiendo la representación gráfica de los procedimientos que se 
realizan en Planillas así como también constituye una de las metodologías 
estándar más utilizada para el análisis, implementación y doctunentación de 
sistemas orientados a objetos. 
RUP no es un sistema con pasos frrmemente establecidos, sino tm 
conjunto de metodologías adaptables al contexto y necesidades de cada 
organización. 
Esta metodología entre otras es mucho más amplia, donde su principal 
beneficio es iterativo e incremental, que unido a otras prácticas claves como la 
orientación al manejo de riesgos y la planeación adaptable, permiten de forma 
natural guiar adecuadamente el proceso de desarrollo de software. 
1.5.1.2.1. Características Esenciales de RUP 
Los autores de RUP destacan que el proceso de software propuesto por 
RUP tiene tres caracteristicas esenciales: está dirigído por los Casos de Uso, 
está centrado en la arquitectura, y es iterativo e incremental. 
•:• Proceso Dirigido por los Casos de Uso 
Según Krnchten (2000). los Casos de Uso son una técnica de 
captura de requisitos que fuerza a pensar en términos de importancia 
para el usuario y no sólo en términos de funciones que seria bueno 
contemplar. Se define un Caso de Uso como un fragmento de 
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funcionalidad del sistema que proporciona al usuario un valor añadido. 
Los Casos de Uso representan los requisitos funcionales del sistema. 
En RUP los Casos de Uso no son sólo una herramienta para 
especificar los requisitos del sistema. También guían su diseíio, 
implementación y prueba. Los Casos de Uso constituyen un elemento 
integrador y una guía del trabajo corno se muestra en la siguiente figura. 
Requisitos 
lln&llsls & Dlsello 
Implementación 
Pruebas 
Captura-. definir y 
validar los casos de uso 
Reafi2er los 
c.esos do uso 
Verfncar que se satisfacen los 
e mas de usa 
Figura 1 - 2. Los Casos de Uso integran el trabajo 
Los Casos de Uso no sólo inician el proceso de desarrollo sino 
que proporcionan un hilo conductor, permitiendo establecer trazabilidad 
entre los artefactos que son generados en las diferentes actividades del 
proceso de desarrollo. 
Como se muestra a continuación en la siguiente figura, 
basándose en los Casos de Uso se crean los modelos de análisis y 
diseíio, luego la implementación que los lleva a cabo, y se verifica que 
efectivamente el producto implemente adecuadamente cada Caso de 
Uso. Todos Jos modelos deben estar sincronizados con el modelo de 
Casos de Uso. 
0-:':~-· 0--~ot.:·_. o 
Caso de Uso ReallzaciOn de Anallsls Reallzacllln de Dlsello 
'~ 1 ~ ~ ~ 
1 
drace:t 
-~ 
-. -.. - 1 Pn.ebliS 
c:tr«e:t> - -. .... • lhitar~s 
-~ ... -~.o 
Pruebas H.llcl<nBies 
caso de Prueba 
Figura 1-3. Trazabilidad a partir de los Casos de Uso 
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•!• Proceso Centrado en la Arquitectura 
La arquitectura de un sistema es la organización o estructura de 
sus partes más relevantes, lo que permite tener una visión común entre 
todos los involucrados (desarrolladores y usuarios) y una perspectiva 
clara del sistema completo, necesaria para controlar el desarrollo 
(Kruchten 2000). 
La arquitectura involucra los aspectos estáticos y dinámicos más 
significativos del sistema, está relacionada con la toma de decisiones · 
que indican cómo tiene que ser construido el sistema y ayuda a 
determinar en qué orden. La arquitectura se ve influenciada por la 
plataforma software, sistema operativo, gestor de bases de datos, 
protocolos, consideraciones de desarrollo como sistemas heredados. 
Muchas de estas restricciones constituyen requisitos no funcionales del 
sistema. 
Cada producto tiene tanto una función como una forma. La 
función corresponde a la funcionalidad reflejada en los Casos de Uso y 
la forma la proporciona la arquitectura. Existe una interacción entre los 
Casos de Uso y la arquitectura, los Casos de Uso deben encajar en la 
arquitectura cuando se llevan a cabo y la arquitectura debe permitir el 
desarrollo de todos los Casos de Uso requeridos, actualmente y en el 
futuro. Esto provoca que tanto arquitectura como Casos de Uso deban 
evolucionar en paralelo durante todo el proceso de desarrollo de 
software. 
En la siguiente figura se ilustra la evolución de la arquitectura 
durante las fases de RUP. Se tiene una arquitectura más robusta en las 
fases finales del proyecto. En las fases iniciales lo que se hace es ir 
consolidando la arquitectura por medio de baselines y se va modificando 
dependiendo de las necesidades del proyecto. 
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l lmeto ElaboraetOn j Gonstrucc:On 
. ~ ArQuitectura 
Figura 1 -4. Evolución de la Arquitectura del Sistema 
Es conveniente ver el sistema desde diferentes perspectivas para 
comprender mejor el diseño, por lo que la arquitectura se representa 
mediante varias vistas que se centran en aspectos concretos del sistema, 
abstrayéndose de los demás. Para RUP, todas las vistas juntas forman el 
llamado modelo 4+ 1 de la arquitectura (Krnchten 1995) el cual recibe 
este nombre porque lo forman las vistas lógica, de implementación, de 
proceso y de despliegue, más la de Casos de Uso que es la que da 
cohesión a todas. 
Modeb ....... 
-
lw'Od!to Uoct!IO 
- - ----
Modeb 
de de de de efes.. de lrnple- de de de de de des- de·- de 
cosos ané:Hsis diseño pHegue mertación prueba oaros ft!isis ciseño piegue merteción prueba 
de uso de uro . 
! 1 ~ 1 ] 1 1 1 1 ' ' ' ¡ i 
1 
Modelo ~ Nodeto ~ Modeto t.tooeb Modelo Modeio tflr:lck4o Modelo Modelo Modelo 
de de d.! de das- de impte- da de de de cte des- de imple- de 
ceses enálisis diseño piegue merMción pruebe casos análisis diseño pliegue mentBCión pruet:l& 
de uso de .... 
Figura 1 - 5. Los modelos se completan, la arquitectura no cambia drásticamente 
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Figura 1 - 6. Una iteración RUP 
El proceso iterativo e incremental consta de una secuencia de 
iteraciones. Cada· iteración aborda una parte de la funcionalidad total, 
pasando por todos los flujos de trabajo relevantes y refinando la 
arquitectura. Cada iteración se analiza cuando termina; se puede 
determinar SI han aparecido nuevos requisitos o han cambiado los 
existentes, afectando a las iteraciones siguientes. Durante la 
planificación de los detalles de la siguiente iteración, el equipo también 
examina cómo afectarán los riesgos que aún quedan al trabajo en curso. 
Toda la retroalimentación de la iteración pasada permite reajustar los 
objetivos para las siguientes iteraciones. Se continúa con esta dinámica 
hasta que se haya fmalizado por completo con la versión actual del 
producto. 
1.5.1.2.2. Etapas del Proceso Unificado 
~ Fase de Concepción 
Durante la fase de concepción o inicio se define el modelo del 
negocio y el alcance del proyecto. Se identifican todos los actores y 
Casos de Uso, y se diseñan los Casos de Uso más esenciales 
(aproximadamente el20% del modelo completo). Se desarrolla, un plan 
de negocio para determinar que recursos deben ser asignados al 
proyecto. 
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Al final de la fase de elaboración se obtiene una baseline de la 
arquitectura donde fueron seleccionados una serie de Casos de Uso 
arquitectónicarnente relevantes (aquellos que ayudan a mitigar los 
riesgos más importantes, aquellos que son los más importantes para el 
usuario y aquellos que cubran las funcionalidades significativas). 
Como se observa en la figura anterior, durante la construcción 
Jos diversos modelos van desarrollándose hasta completarse (según se 
muestra con las formas rellenas en la esquina superior derecha). La 
descripción de la arquitectura sin embargo, no debería cambiar 
significativamente (abajo a la derecha) debido a que la mayor parte de la 
arquitectura se decidió durante la elaboración. Se incorporan pocos 
cambios a la arquitectura (JBR 2000). 
•:+ Proceso Iterativo e Incremental 
Según JBR (2000) el equilibrio correcto entre los Casos de Uso y 
la arquitectura es algo muy parecido al equilibrio de la forma y la 
función en el desarrollo del producto, lo cual se consigue con el tiempo. 
Para esto, la estrategia que se propone en RUP es tener un proceso 
iterativo e incremental en donde el trabajo se divide en partes más 
pequeñas o mini proyectos. Permitiendo que el equilibrio entre Casos de 
Uso y arquitectura se vaya logrando durante cada mini proyecto, así 
durante todo el proceso de desarrollo. Cada mini proyecto se puede ver 
como una iteración (un recorrido más o menos completo a lo largo de 
todos los flujos de trabajo fundamentales) del cual se obtiene un 
incremento que produce un crecimiento en el producto. 
Una iteración puede realizarse por medio de una cascada como 
se muestra en la siguiente figura. Se pasa por Jos flujos fundamentales 
(Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación y Pruebas), también 
existe una planificación de la iteración, un análisis de la iteración y 
algunas actividades específicas de la iteración. 
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Según Kruchten (2000) los objetivos de esta fase son: 
• Establecer el ámbito del proyecto y sus límites. 
• Encontrar los Casos de Uso críticos del sistema, los escenarios 
básicos que definen la funcionalidad. 
• Mostrar al menos una arquitectura candidata para los escenarios 
principales. 
• Estimar el coste en recursos y tiempo de todo el proyecto. 
• Estimar los riesgos, las fuentes de incertidumbre. 
Los resultados de la fase de inicio deben ser (RSC 1998): 
• Un documento de visión. 
• Modelo inicial de Casos de Uso (1 0-20% completado). 
• Un glosario inicial: Terminología clave del dominio. 
• El caso de negocio. 
• Lista de riesgos y plan de contingencia. 
• Plan del proyecto, mostrando fases e iteraciones. 
• Modelo de negocio, si es necesario. 
Al terminar la fase de inicio se deben comprobar los criterios de 
evaluación para continuar: 
• Todos los interesados en el proyecto coinciden en la defmición 
del ámbito del sistema y las estimaciones de agenda. 
• Entendimiento de los requisitos, como evidencia de la fidelidad 
de los Casos de Uso principales. 
• Las estimaciones de tiempo, coste y riesgo son creíbles. 
• Comprensión total de cualquier prototipo de la arquitectura 
desarrollado. 
• Los gastos hasta el momento se asemejan a los planeados. 
Si el proyecto no pasa estos criterios hay que plantearse 
abandonarlo o repensarlo profundamente. 
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La oportunidad del producto incluye: criterios de éxito, 
identificación de riesgos, estimación de recursos necesarios y un plan de 
fases incluyendo hitos. El hito principal de esta fase es el de determinar 
los objetivos del ciclo de vida. (Ver siguiente figura). 
Hito: 
Obj~tivos d~l 
Cido de Vida 
Figura 1 - 7. Hito Principal de Fase de Concepción 
Se hace necesaria la definición del nuevo producto o la mejora 
sustancial. Si se busca desarrollar un nuevo producto, el resultado fmal 
más importante es la decisión de seguir o no con el proyecto, en función 
de 3 parámetros, los cuales son el tiempo, dinero y recursos. En cambio, 
se define de una manera totalmente diferente si el producto ya existe 
porque la evolución se tendría que centrar en los nuevos requerimientos 
de los usuarios y/o clientes, en los reportes de problemas y en los 
avances tecnológicos. (Krnchten 2000). 
> Fase de Elaboración 
Se hace un plan de proyecto, se completan los casos de uso y se 
eliminan los riesgos. 
Los casos de uso seleccionados para desarrollarse en esta fase 
permiten definir la arquitectura del sistema, se realiza la especificación 
de los casos de uso seleccionados y el primer análisis del dominio del 
problema, se diseña la solución preliminar del problema y comienza la 
ejecución del plan de manejo de riesgos, según las prioridades defmidas 
en él. 
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Al final de la fase se determina la viabilidad de continuar el 
proyecto y si se decide proseguir, dado que la mayor parte de los riesgos 
han sido mitigados, se escriben los planes de trabajo de las etapas de 
construcción y transición y se detalla el plan de trabajo de la primera 
iteración de la fase de construcción. 
Hito: AI·qtútectura de 
· Cido de Vida 
Figura No 1 -8. Hito Priocipal de Fase de Elaboración 
Es considerada como la fase más crítica de las cuatro fases. 
Aunque el proceso siempre debe permitir los cambios, en esta fase se 
puede decidir si vale la pena seguir adelante o no, ya que a partir de aquí 
la arquitectura, los requerimientos y los planes de desarrollo deberían 
ser estables, con menos riesgos y con una idea clara para planificar el 
resto del proyecto éon menor incertidumbre; de forma que se pueda 
determinar el costo y los tiempos para completar el desarrollo. 
Adicionalmente, en esta etapa, se construye un prototipo de 
arquitectura ejecutable que se puede realizar en una o más iteraciones, 
dependiendo de: alcance, tamaño, riesgo y novedad del proyecto. 
(Krnchten 2000). 
)o> Fase de Construcción 
Se concentra en la elaboración de un producto totalmente 
operativo y eficiente y el manual de usuario. 
El propósito de esta fase es completar la funcionalidad del 
sistema, para ello se deben clarificar los requerimientos pendientes, 
administrar el cambio de los artefactos construidos, ejecutar el plan de 
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administración de recursos y mejoras en el proceso de desarrollo para el 
proyecto. 
Se puede pensar esta fase como el proceso de manufactura, en 
donde se manejan los recursos y se controlan las operaciones para 
optimizar costos, horarios y calidad (Rational 2000a). El hito principal 
. de esta fase es la capacidad operacional inicial (Ver siguiente figura). 
Hito: Capacidad 
Op•mcional 
Figura 1 - 9. Hito Principal de Fase de Construcción 
En esta fase se obtiene un producto Beta que debe decidirse si 
puede ponerse en ejecución sin mayores riesgos. 
};>- Fase de Transición 
Se Instala el producto en el cliente y se entrena a los usuarios. 
Como consecuencia de esto suelen surgir nuevos requisitos a ser 
analizados. 
El propósito de esta fase es asegurar que el software esté 
disponible para los usuarios fmales, ajustar los errores y defectos 
encontrados, capacitar a los usuarios y proveer el soporte técnico 
necesario. Se debe verificar que el producto cumpla con las 
especificaciones entregadas por las personas involucradas en el proyecto 
al inicio del mismo. 
Sin embargo, una vez instalado el software pueden surgir nuevos 
elementos que implicarán nuevos desarrollos o nuevas versiones 
(ciclos); pueden surgir nuevos requerimientos como: corregtr 
problemas, fmalizar funciones o sencillamente nuevas propuestas 
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(Rational 2000a). El hito principal de esta fase es la versión del 
producto. (Ver siguiente figura). 
Hito: l'l·o•lucto 
Figura 1 - 1 O. Hito Principal de Fase de Transición 
RUP está basado en cinco principios claves que nos permitió la buena 
utilización de esta metodología, estos principios son: 
Adaptar el proceso: El proceso deberá adaptarse a las características propias 
del proyecto u organización. El tamaño del mismo, así como su tipo o las 
regulaciones que lo condicionen, influirán en su diseño específico. También se 
deberá tener en cuenta el alcance del proyecto. 
Balancear prioridades: Los requerimientos de los diversos inversores pueden 
ser diferentes, contradictorios o disputarse recursos limitados. Debe encontrarse 
un balance que satisfaga los deseos de todos. 
Demostrar valor iterativamente: Los proyectos se entregan, aunque sea de un 
modo interno, en etapas iteradas. En cada iteración se analiza la opinión de los 
inversores, la estabilidad y calidad del producto, y se refma la dirección del 
proyecto así como también los riesgos involucrados. 
Elevar el nivel de abstracción: Este principio dominante motiva el uso de 
conceptos reutilizables tales como patrón del software, lenguajes 4GL o 
esquemas (frameworks) por nombrar algunos. Esto previene a los ingenieros de 
software ir directamente de los requisitos a la codificación de software a la 
medida del cliente. 
Enfocarse en la calidad: El control de calidad no debe realizarse al final de 
cada iteración, sino en todos los aspectos de la producción. 
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Tiempo 
apci6n Eláloroci6n C<mlruccl6n Tronsll:lón 
Figura 1 - 11.: Fases de RUP 
La metodología RUP se adopta al siguiente trabajo de la siguiente 
manera: 
• Especificación del alcance del proyecto y establecer casos de negocios para el 
sistema así como para la actualización del mismo; teniendo como resultados 
una visión general de los requerimientos del proyecto y los requerimientos 
principales, un modelo inicial de casos de uso y modelo del dominio, un caso 
de negocios inicial, incluyendo la evaluación inicial de riesgos y una estimación 
de los recursos requeridos. 
• Análisis del dominio del problema y establecimiento de una buena arquitectura 
para lidiar con los elementos de riesgo más altos del proyecto, desarrollando un 
plan comprensivo mostrando como el proyecto será completado; teniendo como 
resultados un modelo del dominio y de casos de uso 80% completo, 
requerimientos suplementarios que capturen los requerimientos no funcionales 
y cualesquiera requerimientos que no estén asociados con un caso de uso 
específico y una lista de riesgos revisada. 
• Desarrollo incremental del producto de software completo el cual estará listo 
para ser transferido al usuario; teniendo como resultados o producto un modelo 
completo de diseilo y casos de uso, liberaciones de productos ejecutables de 
funcionalidad incremental, una buena documentación de usuario y una 
liberación "beta" del producto. 
• Hacer la transición final del producto de software al usuario y realizar "Pruebas 
Beta" para validar el nuevo sistema vs. las expectativas del usuario, realizar 
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Manuales de usuario actualizados como también docwnentación de desarrollo 
actualizada y lograr que el usuario quede satisfecho. 
• Se pretende llegar a disminuir los problemas que se presentan en la empresa y 
que se narran en la presente tesis, para lo cual se va a incluir algunas mejoras 
sugeridas por los usuarios, se va a mostrar algunos resultados que sustenten lo 
que se está investigando, también se describirá las conclusiones a las que se ha 
podido llegar con la investigación de la tesis y posteriormente se dará algunas 
recomendaciones que es primordial que las personas que investiguen sobre la 
tesis, puedan tomar! o en cuenta. 
1.5.2. Población y Muestra 
1.5.2.1. Población 
La población son todos los trabajadores de la Municipalidad. El tamaño 
de la población se ha podido determinar que es de aproximadamente 105 
trabajadores que laboran en la Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
1.5.2.2. Muestra 
Se determina en base a la siguiente fórmula: 
N* Z 2 * P*Q 
n = -------;;--~""---(N -l)*e2 +Z2 * P*Q 
Dónde: 
n: Muestra 
N: Población 
e: Error muestra!= 0.10 
Z: Nivel de confianza= 1.645 
P: Probabilidad de que se tenga éxito= 0.50 
Q: Probabilidad de que no se tenga éxito= 0.50 
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N= 105 
n = 41.4127 
n= 41 Trabajadores. 
Por lo tanto, para nuestra investigación necesitaremos una muestra de 41 
Trabajadores. 
1.5.3. Variable de Contrastación 
1.5.3.1. Indicadores e Instrumentos 
Dados los indicadores que se mencionan a continuación, para obtener 
los datos de los dominios, se requerirá aplicar o recurrir a lo siguiente: 
a) Para el indicador Tiempo Promedio en generar planilla mensual, la técnica a 
utilizar en este indicador es la Observación, con su instrumento Guía de la 
Observación, teniendo como informante al Observador. 
b) Para el indicador Tiempo Promedio en generar boletas de pago, la técnica a 
utilizar en este indicador es la Observación, con su instrumento Guía de la 
Observación, teniendo como informante al Observador. 
e) Para el indicador Tiempo Promedio en generar reportes totalizado de las 
aportaciones por AFP, la técnica a utilizar en este indicador es la Observación, 
con su instrumento Guía de la Observación, teniendo como informante al 
Observador. 
d) Para el indicador Tiempo Promedio en generar reporte totalizado por actividad, 
la técnica a utilizar en este indicador es la Observación, con su instrumento 
Guía de la Observación, teniendo como informante al Observador. 
e) Para el indicador Tiempo promedio en calcular los descuentos clasificados por 
tipo de descuento, la técnica a utilizar en este indicador es la Observación, con 
su instrumento Guía de la Observación, teniendo como informante al 
Observador. 
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Cuadro 1 - l. Indicadores de las planillas en la Municipalidad Provincial de Zarumilla 
DENOMINCACIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN UNIDAD TtCNICA INSTRUMENTOS FUENTE INFORMANTE CONCEPTUAL OPERATIVA 
Tiempo Promedio Duración Promedio Guía de la 
en Generar Planilla en generar planilla }:DpV/Mes Tiempo Observación Obervación Observador 
Mensual mensual en MPZ 
Tiempo Promedio Duración Promedio Guía de la 
en Generar Boletas en generar boletas de }:DpC/Mes Tiempo Observación Obervación Observador 
de Pago pago en MPZ 
Tiempo Promedio Duración Promedio 
en Generar en Generar reportes 
Guía de la 
reportes totalizado totalizado de las }:DpP/Mes Tiempo Observación 
Obervación 
Observador 
de las aportaciones aportaciones por AFP 
porAFP enMPZ 
Tiempo Promedio Duración Promedio 
en Generar en Generar reportes }:DpA/Mes Tiempo Observación Guía de la Observador 
reportes totalizado totalizado por Obervación 
por actividad actividad en MPZ 
Tiempo Promedio Duración Promedio 
en calcular Jos en calcular los 
Guía de la 
descuentos descuentos }:DpD/Mes Tiempo Observación Observador 
clasificados por tipo clasificados por tipo 
Obervación 
de descuento de descuento en MPZ 
Elaborado por el Autor 
CAPITULOII 
MARCO REFERENCIAL 
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2.1 MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
2.1.1. Descripción de la Empresa 
La Municipalidad Provincial de Zarumilla es el órgano del Gobierno Local 
emanada de la voluntad popular, tiene personería jurídica de derecho público y con 
autonomía política; económica y administrativa en los asuntos municipales de su 
competencia. Y ejerce las funciones y atribuciones que le señala la Constitución y la 
Ley Orgánica de Municipalidades. La Municipalidad Provincial de Zarumilla, a través 
de su órgano de Gobierno Local, tiene como misión representar al vecindario, 
promover una adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo 
local sostenible e integral y armónico, para viabilizar el crecimiento económico, con 
incidencia en la micro y pequeña empresa, así como el desarrollo social, el desarrollo 
de capacidades y la sostenibilidad ambiental de la circunscripción de su jurisdicción. 
Todos estamos inmersos en un sistema imparable hacia lo que viene 
denominándose "Era del Conocimiento" o "Sociedad del Conocimiento", donde la 
tecnología sigue siendo una palanca fundamental, pero cada vez menos diferenciadora; 
es el conocimiento y la gestión de ese conocimiento el que permitirá a las instituciones 
adaptarse mejor y más rápidamente a los cambios. 
Toda empresa u organización hoy en día se le denomina sistema. Su entorno es 
el sistema productivo en el que se inserta, del que recibe una serie de entradas, en 
forma de demandas, y al que entrega una serie de salidas, u oferta. A su vez dentro de 
él existen varios subsistemas formados por los distintos departamentos o áreas en las 
que se divide la empresa. 
2.1.2. Sistemas 
Hablaremos de los sistemas, según Bertalan.!JY (1976), biólogo Austriaco que 
. 
formuló la teoría de sistemas, nos dice que un sistema es un conjunto de elementos o 
partes que interaccionan entre sí a fm de alcanzar un objetivo concreto. 
Sistemas es el conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que 
interactúan entre sí para lograr un objetivo. Los sistemas reciben datos (entrada), 
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energía o materia del ambiente y proveen información (salida), energía o materia. Un 
conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad para 
alcanzar un objetivo operando sobre datos/energía/materia para proveer 
información/energía/materia. 
2.1.2.1. Características de los sistemas 
Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación 
de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de 
objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los limites 
o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. 
Según Bertalanf!Y (1976), sistema es tm conjunto de unidades 
recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito 
(objetivo) y globalismo (totalidad). 
:» Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los 
elementos (objetos), como también las relaciones, definen una distribución que 
trata siempre de alcanzar un objetivo. 
:» Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con 
probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un 
ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa/efecto. De estos cambios y 
ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia. 
• Entropía: es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, 
para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. 
• Homeostasia: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los 
sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un 
equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno. 
2.1.2.2. Tipos de sistemas 
Según Bertalanf!Y (1976): 
En cuanto a su constitución, pueden ser fisicos o abstractos: 
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• Sistemas físicos o concretos: compuestos por equipos, maquinaria, objetos y 
cosas reales. El hardware. 
• Sistemas abstractos: compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. 
Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software. 
En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos: 
• Sistemas cerrados: no presentan intercambio con el medio ambiente que los 
rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún 
recurso externo y nada producen que sea enviado hacia fuera. En rigor, no 
existen sistemas cerrados. 
• Sistemas abiertos: presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas 
y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Son adaptativos para 
sobrevivir. Su estructura es óptima cuando el conjunto de elementos del sistema 
se organiza, aproximándose a una operación adaptativa. 
Podemos distinguir tres tipos de sistemas: 
El sistema físico o sistema operativo: transforma un flujo físico de entradas 
(materias primas, flujos financieros, etc.) en un flujo físico de salidas 
(productos terminados, flujos financieros, etc.). 
El sistema de gestión o sistema de control: es uu sistema que se encarga de 
controlar el funcionamiento del sistema físico. Estaría representado por la 
dirección de la empresa. 
Sistema de Información: Es un sistema que actúa de intermediario entre el 
sistema operativo y el sistema de gestión. Vendría a ser el departamento de 
informática de la empresa. 
2.1.2.3. Parámetros de los sistemas 
Según Bertalanffi (1976), el sistema se caracteriza por ciertos 
parámetros. Parámetros son constantes arbitrarias que caracterizan, por sus 
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propiedades, el valor y la descripción dimensional de un sistema específico o de 
un componente del sistema. 
Los parámetros de los sistemas son: 
• Entrada o insumo o impulso (input): es la fuerza de arranque del sistema, que 
provee el material o la energía para la operación del sistema. 
• Salida o producto o resultado (output): es la finalidad para la cual se 
reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son 
las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. 
• Procesamiento o procesador o transformador (throughput): es el fenómeno 
que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas 
o resultados. 
• Retroacción o retroalimentación o retroinformación (feedback): es la 
función de retomo del sistema qne tiende a comparar la salida con un criterio 
preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. 
• Ambiente: es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en 
constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y 
efectúa salidas. 
2.1.3. Sistema Informático 
Para que la empresa lleve un buen control en el proceso de planillas es 
preferible contar con un Sistema Informático que es un sistema que se encarga del 
manejo de información en la computadora, a través de la cual el usuario controla las 
operaciones que realiza el procesador; es la síntesis de hardware, software y de un 
soporte humano. 
Un sistema informático típico emplea un ordenador que usa dispositivos 
programables para almacenar, recuperar y procesar datos. Conjunto formado por 
elementos hardware y software que constituyen los recursos a los cuales llegan las 
peticiones de los usuarios para ser atendidas. Hablando vulgarmente podemos decir 
que es uno o varios ordenadores con un sistema operativo y con los programas 
(software) necesarios por el o los usuarios. (Berdasco 2000). 
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2.1.3.1. Elementos de un Sistema Informático 
~ Unidad Central de Proceso 
C.P.U son las siglas que representan: Central Processing Unit (unidad 
central de proceso), este viene a ser el corazón del computador debido a que es 
abí donde se recibe y se procesa la data proveniente de los dispositivos 
periféricos para luego ser bombeadas de vueltas a los mismos. 
~ Dispositivos Periféricos 
Son los aparatos electrónicos y electromecánicos de los que dispone el 
computador para comunicarse con el ambiente que lo rodea. Se denominan 
periféricos porque se encuentran en la periferia del C.P.U. 
• Memoria ROM: Contienen un conjunto de instrucciones de inicio que 
aseguran que el resto de la memoria esté funcionando de manera 
apropiada, verifica los dispositivos de hardware y busca un sistema 
operativo en las unidades de disco de la computadora. 
• Memoria RAM: Conservan programas y datos mientras están en uso. 
RAM representa la memoria principal o memoria de acceso aleatorio, es 
decir no es secuencial. 
~ Dispositivos de Entrada 
• El Teclado: Es un dispositivo que está conformado por un grupo de 
interruptores, que suministran datos al computador en forma escrita. 
• El Ratón: Es un dispositivo de entrada, un apuntador que se desplaza en 
pantalla al moverlo. 
• El Escáner: Es un dispositivo de entrada, para utilizarlo se necesita de 
programas que permitan al usuario manipular estas imágenes. 
• El CD ROM: Memoria de solo lectura, que puede almacenar archivos 
con texto, imágenes y sonido (multimedia). 
• La Lectora de Barra: Dispositivo de entrada que permite conocer el 
código impreso en la etiqueta de un artículo. 
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~ Dispositivos de Salida 
• El Monitor: Sirve de canal de comunicación entre la máquina y el 
usuano. 
• La Impresora: Sirve para presentar información o data el operador en 
forma escrita. 
• Plotter: Es un tipo de dispositivo que permite imprimir empleando 
plumillas de tinta. Similares a los empleados por los dibujantes 
arquitectónicos. 
• Memoria Principal o RAM: Es la memoria principal donde ocurren 
todos los procesos y está formada por un conjunto de circuitos 
integrados (chips) alojados en la tarjeta madre del computador. 
2.1.4. Planilla 
Estado de cuentas, liquidación. Ajustes de gasto (RAE 2007). 
Planillas Realiza la gestión integral del pago de remuneraciones de todo el 
personal que tiene un vínculo laboral con una determinada empresa: empleados, 
obreros, ejecutivos, practicantes. etc. realiza los cálculos remunerativos, deducciones 
del personal y aportes de la empresa. 
2.1.4.1. Planillas de Pago 
Es el documento con el cual se hace efectivo el pago a los trabajadores. 
Es un documento que es controlado por el ministerio de trabajo para lo cual se 
debe incluir cierta información indispensable como: 
• Apellidos y Nombres del Trabajador 
• Fecha de Nacimiento 
• DNI 
• Régimen de Pensión 
• CUSPP 
• Fecha de Ingreso 
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• Cargo y Actividad 
• Detalle de los Ingresos 
• Detalle de los Descuentos 
• Detalles de los Descuentos de Ley 
Se elabora en original y copia; la copia es para el trabajador, viene hacer 
su boleta de pago y único comprobante con el cual el trabajador puede efectuar 
algún reclamo sobre sus remuneraciones y descuentos efectuados por el 
empleador; el original constituye el libro de planillas que s periódicamente 
revisado por el ministerio de trabajo y el seguro social. 
2.1.5. Metodologías y Herramientas a Utilizar 
Todo desarrollo de software es riesgoso y difícil de controlar, pero si no 
llevamos una metodología de por medio, lo que obtenemos es clientes 
insatisfechos con el resultado y desarrolladores aún más insatisfechos. 
A continuación describiremos la metodología y algunas herramientas 
que se van utilizará para el desarrollo: 
2.1.5.1. Metodología de desarrollo Rational Unified Process (RUP) 
>- Fase de Inicio 
./ Establecer casos de negocios para un nuevo sistema o para alguna 
actualización importante de un sistema existente . 
./ Específicar el alcance del proyecto . 
./ Una visión general de los requerimientos del proyecto, y los 
requerimientos principales . 
./ Un modelo inicial de casos de uso y modelo del dominio . 
./ Un caso de negocios inicial, incluyendo: Evaluación inicial de riesgos y 
una estimación de los recursos requeridos. 
>- Fase de Elaboración 
./ Analizar el dominio del problema. 
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./ Establecer una buena arquitectura . 
./ Lidiar con los elementos de riesgo más altos del proyecto . 
./ Desarrollar un plan comprensivo mostrando como el proyecto será 
completado . 
./ Un modelo del dominio y de casos de uso 80% completo . 
./ Requerimientos suplementarios que capturen los requerimientos no 
funcionales y cualesquiera requerimientos que no estén asociados con 
un caso denso específico . 
./ Una lista de riesgos revisada. 
l> Fase de Construcción 
./ Desarrollar incrementalmente producto de software completo el cual 
estará listo para ser transferido al usuario . 
./ Un modelo completo de diseño y casos de uso . 
./ Liberaciones de productos ejecutables de funcionalidad incremental. 
./ Documentación de usuario . 
./ Una liberación "beta" del producto. 
l> Fase de Transición 
./ Hacer la transición final del producto de software al usuario . 
./ Liberaciones ejecutables de producto . 
./ "Pruebas beta" para validar el nuevo sistema vs. las expectaciones del 
usuano . 
./ Manuales de usuario actualizados . 
./ Documentación de desarrollo actualizada. 
2.1.5.2. Lenguaje de Programación PHP 
PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado 
del servidor originalmente diseñado para el desarrollo web de contenido 
dinámico. Fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del 
servidor que se podían incorporar directamente en el documento HTML en 
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lugar de llamar a un archivo externo que procese Jos datos. El código es 
interpretado por un servidor web con un módulo de procesador de PHP que 
genera la página Web resultante. PHP ha evolucionado por lo que ahora incluye 
también una interfaz de línea de comandos que puede ser usada en aplicaciones 
gráficas independientes. 
Se considera uno de los lenguajes más flexibles, potentes y de alto 
rendimiento conocidos hasta el día de hoy. Lo que ha atraído el interés de 
múltiples sitios con gran demanda de tráfico como Facebook, para optar por 
PHP como tecnología de servidor. 
Fue creado originalmente por Rasmus Lerdorf en 1995. Actualmente el 
lenguaje sigue siendo desarrollado con nuevas funciones por el grupo PHP. Este 
lenguaje forma parte del software libre publicado bajo la licencia PHP, que es 
incompatible con la Licencia Pública General de GNU debido a las 
restricciones del uso del término PHP. 
)> Características 
• Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a 
información almacenada en una base de datos. 
• Es considerado un lenguaje fácil de aprender, ya que en su desarrollo se 
simplificaron distintas especificaciones, como es el caso de la definición 
de las variables primitivas, ejemplo que se hace evidente en el uso de 
php arrays. 
• El código fuente escrito en PHP es invisible al navegador web y al 
cliente, ya que es el servidor el que se encarga de ejecutar el código y 
enviar su resultado HTML al navegador. Esto hace que la programación 
en PHP sea segura y confiable. 
• Capacidad de conexión con la mayoría de los motores de base de datos 
que se utilizan en la actualidad, destaca su conectividad con MySQL y 
PostgreSQL. 
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• Capacidad de expandir su potencial utilizando módulos (llamados ext's o 
extensiones). 
• Posee una amplia documentación en su sitio web oficial, entre la cual se 
destaca que todas las funciones del sistema están explicadas y 
ejemplificadas en un único archivo de ayuda. 
• Es libre, por lo que se presenta corno una alternativa de fácil acceso para 
todos. 
• Permite aplicar técnicas de programación orientada a objetos. 
• No requiere defmición de tipos de variables aunque sus var.iables se 
pueden evaluar también por el tipo que estén manejando en tiempo de 
ejecución. 
• Si bien PHP no obliga a quien lo usa a seguir una determinada 
metodología a la hora de programar, aun haciéndolo, el programador 
puede aplicar en su trabajo cualquier técnica de programación o de 
desarrollo que le permita escribir código ordenado, estructurado y 
manejable. Un ejemplo de esto son los desarrollos que en PHP se han 
hecho del patrón de diseño Modelo Vista Controlador (MVC), que 
permiten separar el tratamiento y acceso a los datos, la lógica de control 
y la interfaz de usuario en tres componentes independientes. 
• Debido a su flexibilidad ha tenido una gran acogida corno lenguaje base 
para las aplicaciones WEB de manejo de contenido, y es su uso 
principal. 
2.1.5.3. Sistema de Gestor de base de Datos MySQL 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, rnultihilo 
y multiusuario con más de seis millones de instalaciones. MySQL AB -desde 
enero de 2008 una subsidiaria de Sun Microsystems y ésta a su vez de Oracle 
Corporation desde abril de 2009- desarrolla MySQL corno software libre en 
un esquema de licenciamiento dual. 
Al contrario de proyectos corno Apache, donde el software es 
desarrollado por una comunidad pública y los derechos de autor del código 
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están en poder del autor individual, MySQL es patrocinado por una empresa 
privada, que posee el copyright de la mayor parte del código. Esto es lo que 
posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. Además de 
la venta de licencias privativas, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus 
operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía 
Internet. MySQL AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson y Michael 
Widenius. 
Jo> Características 
• Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad 
• Uso de multihilos mediante hilos del kernel. 
• Usa tablas en disco b-tree para búsquedas rápidas con compresión de 
índice 
• El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memona 
perdida comercial) así como con Valgrind, una herramienta GPL. 
• Completo soporte para operadores y funciones en cláusulas select y 
where. 
• Completo soporte para cláusulas group by y order by, soporte de 
funciones de agrupación 
• Seguridad: ofrece un sistema de contrasefias y privilegios seguro 
mediante verificación basada en el host y el tráfico de contrasefias está 
cifrado al conectarse a un servidor. 
• Soporta gran cantidad de datos. MySQL Server tiene bases de datos de 
hasta 50 millones de registros. 
• Se penniten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada 
índice puede consistir desde 1 hasta 16 columnas o partes de columnas. 
El máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2). 
• Los clientes se conectan al servidor MySQL usando sockets TCP!IP en 
cualquier plataforma. En sistemas Windows se pueden conectar usando 
named pipes y en sistemas Unix usando ficheros socket Unix. 
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• MySQL contiene su propio paquete de pruebas de rendimiento 
proporcionado con el código fuente de la distribución de MySQL. 
2.1.5.4. Servidor Web APACHE 
El servidor Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para 
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, etc.), Microsoft Windows, Macintosh y 
otras, que implementa el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual. 
Cuando comenzó su desarrollo en 1995 se basó inicialmente en código del 
popular NCSA HTTPd 1.3, pero más tarde fue reescrito por completo. Su 
nombre se debe a que Behelendorf quería que tuviese la connotación de algo 
que es firme y enérgico pero no agresivo, y la tribu Apache fue la última en 
rendirse al que pronto se convertiría en gobierno de EEUU, y en esos momentos 
la preocupación de su grupo era que llegasen las empresas y "civilizasen" el 
paisaje que habían creado los primeros ingenieros de intemet. Además Apache 
consistía solamente en un conjunto de parches a aplicar al servidor de NCSA. 
El servidor Apache se desarrolla dentro del proyecto HTTP Server 
(httpd) de la Apache Software Foundation. 
Apache presenta entre otras características altamente configurables, 
bases de datos de autenticación y negociado de contenido, pero fue criticado 
por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración. 
Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el 
servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 
siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin 
embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos años. 
(Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcrqft). 
)> Uso 
• Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y 
dinámicas en la World Wide Web. Muchas aplicaciones web están 
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diseiladas asumiendo como ambiente de implantación a Apache, o que 
utilizarán características propias de este servidor web. 
• Apache es el componente de servidor web en la popular plataforma de 
aplicaciones LAMP, junto a MySQL y los lenguajes de programación 
PHP/Perl/Python (y ahora también Ruby). 
• Este servidor web es redistribuido como parte de var1os paquetes 
propietarios de software, incluyendo la base de datos Oracle y el IBM 
WebSphere application server. MacOS X integra apache como parte de 
su propio servidor web y como soporte de su servidor de aplicaciones 
WebObjects. 
• Apache es usado para muchas otras tareas donde el contenido necesita 
ser puesto a disposición en tma forma segura y confiable. Un ejemplo es 
al momento de compartir archivos desde una computadora personal 
hacia Internet. Un usuario que tiene Apache instalado en su escritorio 
puede colocar arbitrariamente archivos en la raíz de documentos de 
Apache, desde donde pueden ser compartidos. 
• Los programadores de aplicaciones web a veces utilizan una versión 
local de Apache con el fin de previsualizar y probar código mientras 
éste es desarrollado. 
• Microsoft Internet Information Services (liS) es el principal competidor 
de Apache, así como Sun Java System Web Server de Sun 
Microsystems y un anfitrión de otras aplicaciones como Zeus Web 
Server. Algunos de los más grandes sitios web del mundo están 
ejecutándose sobre Apache. La capa frontal (front end) del motor de 
búsqueda Google está basado en una versión modificada de Apache, 
denominada Google Web Server (GWS). Muchos proyectos de 
Wikimedia también se ejecutan sobre servidores web Apache. 
2.1.5.5. XAMPP 
XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que 
consiste principalmente en la base de datos MySQL, el servidor web Apache y 
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los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. El nombre proviene del 
acrónimo de X (para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), Apache, 
MySQL, PHP, Perl. 
El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como un 
servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar páginas dinámicas. 
Actualmente XAMPP está disponible para Microsoft Windows, GNU/Linux, 
Solaris y Mac OS X. 
);> Características y Requisitos 
XAMPP solamente requiere descargar y ejecutar un archivo ZIP, tar , 
exe o fkl, con unas pequeñas configuraciones en alguno de sus componentes 
que el servidor Web necesitará. XAMPP se actualiza regularmente para 
incorporar las últimas versiones de Apache!MySQL/PHP y Perl. También 
incluye otros módulos como OpenSSL y phpMyAdmin. Para instalar XAMPP 
se requiere solamente una pequeña fracción del tiempo necesario para descargar 
y configurar los programas por separado. Puede encontrarse tanto en versión 
completa, así como en una versión más ligera que es portátil. 
Oficialmente, los diseñadores de XAMPP, fueron los de Baiker y 
Anthony Coorporation los cuales solo pretendían su uso como una herramienta 
de desarrollo, para permitir a los diseñadores de sitios webs y programadores 
testear su trabajo en sus propios ordenadores sin ningún acceso a Internet. En la 
práctica, sin embargo, XAMPP es utilizado actualmente como servidor de sitios 
Web, ya que, con algunas modificaciones, es generalmente lo suficientemente 
seguro para serlo. Con el paquete se incluye una herramienta especial para 
proteger fácilmente las partes más importantes. 
2.2 MARCO CONCEPTUAL 
2.2.1. Variable Independiente 
Sistema Informático para la Municipalidad Provincial de Zarumilla 
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Conjunto formado por elementos hardware y software que constituyen 
los recursos a los cuales llegan las peticiones de los usuarios para ser atendidas. 
Hablando vulgarmente podemos decir que es uno o varios ordenadores con un 
sistema operativo y con los programas (software) necesarios por el/los usuarios 
(Berdasco 2000). 
2.2.2. Variable Dependiente 
Planilla de la Municipalidad Provincial de Zarumilla 
Estado de cuentas, liquidación. Ajustes de gasto (RAE 2007). 
Planillas realiza la gestión integral del pago de remuneraciones de todo 
el personal que tiene un vínculo laboral con una determinada empresa 
(empleados) realiza los cálculos remunerativos, deducciones del personal y 
aportes de la empresa. 
2.2.3. Variable Interviniente 
Metodología RUP 
Es un proceso de desarrollo de software configurable que se adapta a 
través de los proyectos variados en tamaños y complejidad. Se basa en muchos 
años de experiencia en el uso de la tecnología orientada a objetos en el 
desarrollo de software de misión crítica en una variedad de industrias por la 
compañía Rational, donde confluyen 'los tres amigos' como se llaman a sí 
mismos o los tres grandes Booch, Rumbaugh, Jacobson (1998). 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
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3.1 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA RUP 
Las metodologías de desarrollo de software son un conjunto de procedimientos, 
técnicas y ayudas a la documentación para el desarrollo de productos software. 
La Metodología de Desarrollo de Software es un conjunto de pasos y procedimientos 
que deben seguirse para el desarrollo de software así como también es un conjunto Técnicas, 
herramientas, documentación y aspectos de formación para los desarrolladores de Sistemas de 
Información. 
Una metodología de desarrollo por lo tanto representa el cammo a segurr para 
desarrollar software de manera sistemática. 
Objetivos 
• Mejores Aplicaciones 
• Un mejor Proceso de Desarrollo que identifique salidas (o productos intermedios) de cada 
fase de forma que se pueda planificar y controlar el proyecto. 
• Un Proceso Estándar en la organización. 
Actividades y Tareas 
• El Proceso se descompone hasta el nivel de Actividades y Tareas (actividades elementales). 
Procedimientos 
• Defme la forma de llevar a cabo las Tareas. 
• Vínculo de Comunicación entre Usuarios y Desarrolladores. 
Productos 
• Obtenidos como resultado de seguir un Procedimiento. 
• Pueden ser Intermedios o Finales. 
3.2 FASE DE INICIO 
Este Plan de Desarrollo del Software es una versión preliminar preparada de acuerdo a 
las fases de la metodología RUP. 
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Este documento provee una visión global del enfoque de desarrollo propuesto, para el 
Sistema Infonnático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad Provincial de 
Zarumilla. 
Propósito: 
El propósito del Plan de Desarrollo de Software es proporcionar la información 
necesaria para controlar el proyecto y poder cumplir con los objetivos planteados, y a la vez 
poder desarrollar el Infonnático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad Provincial 
de Zarumilla. 
3.2.1. Organización del Proyecto 
3.2.1.1. Análisis del Negocio 
Roles: 
Definiremos el comportamiento y las responsabilidades, delegando al 
tesista como responsable total del proyecto, desempeñando los diversos roles. 
Jefe de Proyecto y Analista - Programador: Mentor Alexis Naquiche 
Ventura. 
3.2.1.2. Requerimientos Funcionales 
• Ingresar Datos del Trabajador 
• Ingresar, Modificar y Eliminar Usuarios 
• Ingresar, Modificar y Eliminar Pensiones 
• Ingresar, Modificar y Eliminar Cargos 
• Ingresar, Modificar y Eliminar Parámetros 
• Ingresar, Modificar y Eliminar Ingresos 
• Ingresar, Modificar y Eliminar Descuentos 
• Ingresar, Modificar y Eliminar Actividades 
• Ingresar Descuentos Judiciales del Trabajador 
• Asignar Periodo de Vacaciones 
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• Generar los Diversos Tipos de Planillas 
• Asignar Días Trabajados 
• Generar los diversos Ingresos del Trabajador 
• Generar los diversos Descuentos del Trabajador 
• Cálculo de Gratificaciones 
• Cálculo de Aguinaldos 
• Cálculo de AFP/SNP 
• Cálculo de FNP 
• Cálculo de ES S VIDA 
• Cálculo de Quinta Categoría 
• Cálculo de los Descuento Judiciales 
• Cálculo de ES SALUD 
• Cálculo de Seguro 
• Resumen Planilla 
• Resumen AFP 
• Resumen AFP por Actividad 
• Exportar Información en PDF y Excel 
Reportes 
• Listado Mensual de Pagos de Seguro 
• Listado Mensual de Empleados por Sistema de Pensiones 
• Deposito Masivo a la Entidad Financiera 
• Listado de Archivos para el PLAME 
• Reporte para el T- REGISTRO 
• Formato para el AFPNET 
• Listado de Boletas 
• Boletas del Empleado 
• Ficha Escalafonaria del Empleado 
• Reportes de todos los Descuentos 
3.2.1.3. Requerimientos no Funcionales 
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• El sistema será implementado en PHP y conectado al Servidor de Base 
de Datos MySQL. 
• El sistema trabajará bajo la estructura Cliente - Servidor. 
• La respuesta a las búsquedas será menor a un minuto. 
• El tiempo de emisión de los reportes es menor a nn minuto. 
• El sistema trabajara en red. 
3.2.1.4. Estudio de Factibilidad 
3.2.1.4.1. Factibilidad Técnica 
En la MPZ existe mucha tecnología, pues para hacer este 
proyecto necesitamos tener XAMPP y DreamWeaver; en el área de 
personal se cuenta con 2 computadoras cada una con un disco duro de 
120Gb, 2 monitor Samsung, 2 teclado Genius, 2 ratón (mouse) Genius, 
2 disquetera (floppy), Memoria DDR2 256 Mb; el sistema operativo es 
Windows XP Profesional SP2. 
3.2.1.4.2. Factibilidad Operacional 
El área colabora para el desarrollo de este proyecto, pues ellos 
brindan información para que este proyecto sea factible realizarlo. 
Además la persona encargada de personal pidió que se elabore este 
proyecto. 
3.2.1.4.3. Factibilidad Económica 
Al desarrollar este proyecto se desea aumentar la rapidez de 
búsqueda y control del personal de la institución, pues actualmente casi 
todo se hace de forma manual y es dificil encontrar cierta información 
sobre el personal. Además se logrará mejorar la información detallada 
de cada trabajador y pagos. El mnnicipio cuenta con los recursos 
económicos para poder realizar este proyecto. 
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Cuadro 3 - l. Tiempos Sistema Actual vs Sistema Propuesto 
Sistema Actual (Observado) Sistema Propuesto (Estimado) 
• Tiempo de Búsqueda de la 
Planilla del Persona: 15 
Min. 
• Tiempo para emitir 
Documentos: 20 Min. 
3.2.1.5. Análisis de Riesgos 
• Tiempo de Búsqueda de la 
Planilla del Persona: 1 Min. 
• Tiempo para emitir 
Documentos: 2 Min. 
Los riesgos del proyecto amenazan al plan del proyecto. Es decir, si los 
riesgos del proyecto se hacen realidad, es probable que la planificación 
temporal del proyecto se retrase y que los costos aumenten. Los riesgos del 
proyecto identifican los problemas potenciales de presupuesto, planificación 
temporal, personal (asignación y organización), recursos, cliente y requisitos y 
su impacto en un proyecto de software. 
• Fechas de entrega poco realistas 
• Falta de especificación de requisitos por parte de los usuarios que hace 
que el sistema no cuente con las expectativas del usuario. 
• Mala comunicación con el cliente que hace que no se den las 
especificaciones del sistema correctamente. 
• El tamaño del producto tiende a extenderse después que van pasando los 
días ya que incrementan los requerimientos y no se pueden cumplir 
completamente por los tiempos. 
• Limitaciones gubernamentales en la construcción del producto. 
• Los desastres naturales y los desastres causados por el hombre es un 
riesgo ya que pueden hacer que la información se malogre o se pierda. 
• Número de cambios de requerimientos previstos antes y después de la 
entrega. 
• El cliente no está dispuesto a dedicar tiempo en la especificación formal 
de los requerimientos. 
• El cliente no está dispuesto a participar en las revisiones. 
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3.2.1.6. Plan de Contingencia 
• Política de Seguridad para que el sistema pueda validar a los usuarios 
que ingresen al sistema. 
• Seguridad fisica y del entorno, donde se establecen las pautas 
correspondientes a la seguridad de las instalaciones fisicas. 
• Control de acceso, en el que se establecen privilegios y autorizaciones 
para acceder a los recursos. 
• Desarrollo y mantenimiento de sistemas, que serán los recipientes 
principales de la gestión de la seguridad. 
• La prueba o verificación formal del software puede eliminar todos los 
errores. 
• Una vez que comienza el proyecto, se asumirá que habrá movilidad y 
desarrolle técnicas para asegurarse la continuidad cuando se vaya el 
personal. 
• Organizaremos los equipos del proyecto de manera que la información 
sobre cada actividad de desarrollo esté ampliamente dispersa. 
• Definiremos estándares de documentación y estableceremos 
mecanismos para asegurarnos de que los documentos se cumplan 
puntualmente. 
• Convocaremos a reuniones de revisión de todo el trabajo de manera que 
más de una persona a la vez esté familiarizada con el trabajo. 
• Relaciones interpersonales entre los participantes del proyecto. 
3.3 FASE DE ELABORACIÓN 
3.3.1. Gestión del Proceso 
3.3.1.1. Estimación del Proyecto 
3.3.1.1.1. Recursos 
Humanos 
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• Investigador: Naquiche Ventura Mentor Alexis. 
• Asesor: Ing. Wilfredo Cruz Yarlequé 
Materiales 
• Resaltador 
• Libro 
• Corrector Faber Castell 
• CD's. Sony-700MB 
• Cartucho de tinta negra. 
• Cartucho de tinta color 
• Portarninas Faber Castell 
• Cajas de minas Faber Castell N° 0.5 
• Cuaderno carpeta universitario 
• Fólderes Manila. 
• Master 
• Papel A4 
• Lapiceros Pilo! 
Hardware 
• Una (01) computadora Intel ® Core Duo 2 ®,Disco duro 360 
Gb, Memoria 2 GB, DVD-ROMJCD-RW, Monitor Samsung 
15", Mouse Óptico, Teclado. 
Servicios 
• Transporte 
• Telefonía 
• Espiralado 
• Luz 
• Escaneado 
• Internet 
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• Fotocopiado 
Presupuesto 
Cuadro 3 - 2. Presupuesto de Recursos a Utilizar 
RECURSOS DESCRIPCIÓN PRECIO 
HUMANOS resista SI. 4,000.00 
Resaltador SI. 4.00 
Libro SI. 50.00 
Corrector Faber Castell S/. 2.20 
CD's. Sony- 700MB SI. 24.00 
Cartucho de tinta negra. SI. 30.00 
Cartucho de tinta color SI. 36.00 
MATERIALES Portaminas Faber Castell SI. 9.60 
Cajas de minas Faber Castell N° 0.5 S/. 2.50 
Cuaderno carpeta universitario SI. 25.40 
Fólderes Manila. S/. 3.60 
Master SI. 2.00 
Papel A4 SI. 23.20 
Lapiceros Pilot SI. 10.80 
HARDWARE Equipo S/. 3,792.00 
Transporte S/. 250.00 
Telefonía SI. 150.00 
Espiralado SI. 20.00 
SERVICIOS Luz S/. 300.00 
Escaneado SI. 15.00 
Internet SI. 350.00 
Fotocopiado SI. 20.00 
TOTAL S/. 9,120.30 
Fuente: Tarifas Recopiladas de Librerías, Empresas de Telefonía, 
PC Store y de Energía Eléctrica. 
Financiamiento 
El presente trabajo será financiado con recursos propios del 
investigador. 
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3.3.2. Casos de Uso 
3.3.2.1. Diagramas de Casos de Uso 
)> Modelo del Negocio 
o 
Configurar Mantenimiento 
o ~ AsignarRoldel'acaáones 
~ ~o 
Administrador Ingresar Empleados con DescuentosJudida~s 
~------ ~nerarP!amlla 
Ptanilero ~O 
Generar Reportes 
Figura 3 - l. Modelo del Negocio 
)> Diccionario de Actores 
A continuación se detalle los actores involucrados en el sistema 
Cuadro 3 - 3. Diccionario de Actores 
ACTOR DESCRIPCIÓN 
Administrador 
Persona del Área de Personal encargada de la gestión de 
planillas de los trabajadores. Persona que se encarga de 
Administrar el Sistema y hacer el mantenimiento de tablas, 
según los cambios que se dan; por tanto no tiene restricciones 
en el sistema. 
Planillero Persona que genera los trámites de generación de planillas 
mensuales. 
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J;> Catálogo de Casos de Uso del Negocio 
Cuadro 3-4.: Catálogo de Casos de Uso del Negocio 
CASO DE l_1SO ACTOR 
Configurar 
Administrador 
Mantenimiento 
Asignar Rol de Administrador 
Vacaciones 
Ingresar Empleados 
con Descuentos Administrador 
Judiciales 
Generar Planilla Planillero 
Generar Reportes Planillero 
J;> Módulo Mantenimiento 
• CU 01: Gestionar Empleados 
Administrador 
(from Use Case VJEI') 
DESCRIPCIÓN 
Permite dar mantenimiento al sistema. 
Permite crear, eliminar, modificar: 
Empleados, Pensiones, Cargos, Parámetros, 
Ingresos, Descuentos, Actividades y 
Usuarios. 
Permite asignar a cada empleado su periodo 
de vacaciones. 
Permite ingresar un empleado que tenga un 
descuento por juicio. 
Permite crear los diversos tipos de planillas. 
Agregar a cada planilla los empleados 
correspondientes y asignarle a cada uno 
todos sus ingresos y descuentos, calculando 
su sueldo. 
Permite generar los diferentes reportes que 
se necesitan. 
GesbonarEmpleados 
(!ro<n us. ea., View) 
Figura 3 -2. CU 01 -Gestionar Empleados 
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Cuadro 3- 5. CU 01 -Gestionar Empleados 
GESTIONAR EMPLEADOS 
Descripción General: Nos permite crear, modificar, eliminar y buscar los diferentes 
empleados que trabajan en el municipio. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Los empleados quedan registrados y pueden ser modifjcados por usuarios 
que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nuevo Empleado 
N° ACTOR SISTEMA 
1 Llenar los campos Valida los datos ingresados y s1 existe un error 
requeridos. despliega un mensaje. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y regresa a la lista de los 
empleados. 
Flujo Alternativo: 
3 Despliega un mensaje de error, si los datos están 
duplicados o erróneos regresa a la lista de empleados. 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 No guarda los datos y regresa a la lista de empleados. 
Flujo: Eliminar Empleado 
N° ACTOR SISTEMA 
1 Selecciona el empleado y 
elige la opción eliminar. 
2 Despliega una pantalla con Nombre del Empleado para 
confirmar el proceso de eliminación. 
3 Elige la opción Aceptar. 
4 Borra el registro correspondiente y actualiza la lista de 
empleados. 
Flujo Alternativo: 
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3 Elige la opción Cancelar. 
4 N o borra el registro. 
Flujo: Modificar Empleado 
¡.;o ACTOR SISTEMA 
1 Selecciona el empleado. 
2 Presenta información del empleado. 
Llena la información a 
3 modificar en los campos 
necesarios. 
4 Elige la opción Grabar. 
5 
Flujo Alternativo: 
5 
4 Elige la opción Cancelar. 
Valida los datos ingresados 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos modificados y 
regresa a la lista de empleados. 
y SI 
Despliega un mensaje de error, si los datos están 
duplicados o erróneos. 
existe 
5 No modifica los datos del empleado y regresa a la lista de empleados. 
Flujo: Buscar Empleado 
1 
2 
3 
N° ACTOR SISTEMA 
Llenar los criterios de 
búsqueda necesarios. 
Elige la opción Consultar 
Se muestra la lista de coincidencias de los empleados. 
Flujo Alternativo: 
3 1 No encuentra coincidencias 
• CU 02: Gestionar Pensiones 
Administrador 
(from use ea.. v .... ¡ 
GesUonarf'ensiones 
(lrom \~se Case View) 
Figura 3 - 3. CU 02- Gestionar Pensiones 
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Cuadro 3 - 6. CU 02 - Gestionar Pensiones 
GESTION ·\R PENSIONES 
Descripción General: Nos permite crear, modificar, eliminar y buscar los diferentes Sistemas 
de Pensiones que existen. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Los tipos de Sistema de Pensiones quedan registrados y pueden ser 
modificados por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nueva Pensión 
N° ACTOR SISTEMA 
1 Llenar los 
requeridos. 
campos Valida los datos ingresados y si existe un error despliega 
un mensaje. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y regresa a la lista de los pensiones. 
Flujo Alternativo: 
3 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 
Flujo: Eliminar Pensión 
Despliega un mensaje de error, s1 los datos están 
duplicados o erróneos regresa a la lista de pensiones. 
No guarda Jos datos y regresa a la lista de pensiones. 
N° ACTOR SISTEMA 
1 
2 
3 
4 
Selecciona el 
pensión y elige 
eliminar. 
tipo de 
la opción 
Elige la opción Aceptar. 
Flujo Alternativo: 
Despliega una pantalla con nombre de la pensión para 
confirmar el proceso de eliminación. 
Borra el registro correspondiente y actualiza la lista de 
penswnes. 
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3 Elige la opción Cancelar. 
4 N o borra el registro. 
Flujo: Modificar Pensión 
N° ACTOR SJSTEi\IA 
1 Selecciona la pensión. 
2 Presenta información de la pensión. 
3 
4 
5 
Llena la información a 
modificar en los campos 
necesanos. 
Elige la opción Grabar. 
Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos modificados y 
regresa a la lista de pensiones. 
Flujo Alternativo: 
5 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 
Despliega un mensaje de error, si los datos están 
duplicados o erróneos. 
No modifica los datos de la pensión y regresa a la lista de 
pensiones. 
Flujo: Buscar Pensión 
1 
2 
3 
N° ACTOR SIS'I EMA 
Llenar los criterios de 
búsqueda necesarios. 
Elige la opción Consultar 
Se muestra la lista de coincidencias de las pensiones. 
Flujo Alternativo: 
3 No encuentra coincidencias 
• CU 03: Gestionar Cargos 
Administrador GeslonarCargos 
(frorr. Us. Caso V'•wl (hom U.. C.S.. Vi.w) 
Figura 3 -4. CU 03- Gestionar Cargos 
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Cuadro 3- 7. CU 03- Gestionar Cargos 
GESTJOl\AR CARGOS 
Descripción General: Nos permite crear, modificar, eliminar y buscar los diferentes Cargos 
que existen. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Los Cargos quedan registrados y pueden ser modificados por usuarios que 
tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nuevo Cargo 
N° ACTOR SISTEMA 
1 Llenar los 
requeridos. 
campos Valida los datos ingresados y si existe un error despliega 
un mensaJe. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y regresa a la lista de los cargos. 
Flujo Alternativo: 
3 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 
Flujo: Eliminar Cargo 
Despliega un mensaje de error, si los datos están 
duplicados o erróneos regresa a la lista de cargos. 
No guarda Jos datos y regresa a la lista de cargos. 
N° ACTOR SISTE~IA 
1 
2 
3 
4 
Selecciona el cargo y elige 
la opción eliminar. 
Elige la opción Aceptar. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con nombre del cargo para 
confirmar el proceso de eliminación. 
Borra el registro correspondiente y actualiza la lista de 
cargos. 
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4 1 1 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Cargo 
No ~CTOR 
1 Selecciona el cargo. 
2 
Llena la información a 
3 modificar en los campos 
necesanos. 
4 Elige la opción Grabar. 
5 
Flujo Alternativo: 
5 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 
Flujo: Buscar Cargo 
No •\CTOR 
1 Llenar los criterios de búsqueda 
necesanos. 
2 Elige la opción Consultar 
3 
Flujo Alternativo: 
3 
• CU 04: Gestionar Parámetros 
Administrador 
(f10111 V.e ea.. y-..,.¡ 
SISTEMA 
Presenta información del cargo. 
Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos modificados y 
regresa a la lista de cargos. 
Despliega un mensaje de error, si los 
datos están duplicados o erróneos. 
No modifica los datos del cargo y 
regresa a la lista de cargos. 
SISTEMA 
Se muestra la lista de coincidencias de 
los cargos. 
No encuentra coincidencias. 
Gesflonar Parámetros 
Figura 3 - 5. CU 04 - Gestionar Parámetros 
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Cuadro 3 - 8. CU 04- Gestionar Parámetros 
GESriONAR PAR.ÜIETROS 
Descripción General: Nos permite modificar y buscar los parámetros que tiene el sistema. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Los Parámetros pueden ser modificados por usuarios que tengan acceso a 
este menú. 
Flujo: Modificar Parámetro 
N° ACl OR SISTEMA 
1 Selecciona el parámetro 
2 Presenta información del parámetro. 
3 
Llena la información a Vall"da 1 d . d os atos mgresa os 
modificar en los campos y SI existe 
necesarios. 
4 Elige la opción Grabar. 
5 
Flujo Alternativo: 
5 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 
Flujo: Buscar Parámetros 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos 
regresa a la lista de parámetros 
modificados y 
Despliega un mensaJe de error, SI los datos están 
duplicados o erróneos. 
No modifica los datos del parámetro y regresa a la lista 
de parámetros 
l\0 ACTOR SISTEi\IA 
1 Llenar los criterios de búsqueda necesarios. 
2 Elige la opción Consultar 
3 Se muestra la lista de coincidencias de los parámetros. 
Flujo Alternativo: 
3 No encuentra coincidencias 
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• CU 05: Gestionar Ingresos 
Admiristrador 
(fmm Use CaH VH) 
Gestionar ¡ngresos 
{from Use Case Vrew} 
Figura 3 - 6. CU 05 - Gestionar Ingresos 
Cuadro 3- 9. CU 05- Gestionar Ingresos 
GESTIONAR INGRESOS 
Descripción General: Nos permite crear, modificar, eliminar y buscar los diferentes ingresos 
que existen. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Los Ingresos quedan registrados y pueden ser modificados por usuarios 
que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nuevo Ingreso 
No ACTOR 
1 Llenar los campos 
requeridos. 
2 Elije la opción grabar. 
3 
Flujo Alternativo: 
3 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 
Flujo: Eliminar Ingreso 
No 
1 
ACTOR 
Selecciona el ingreso y 
elige la opción eliminar. 
SlSTEl\IA 
Valida los datos ingresados y SI existe un error 
despliega un mensaje. 
Almacena los datos y regresa a la lista de los ingresos. 
Despliega un mensaje de error, si los datos están 
duplicados o erróneos regresa a la lista de ingresos. 
No guarda los datos y regresa a la lista de ingresos. 
SISTEMA 
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' 
2 
3 Elige la opción Aceptar. 
4 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con nombre del ingreso para 
confirmar el proceso de eliminación. 
Borra el registro correspondiente y actualiza la lista de 
in_gresos. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Ingreso 
i'\0 ACI OR SISTEI\IA 
1 Selecciona el ingreso. 
2 Presenta información del ingreso. 
Llena la información a 
3 modificar en los campos 
necesanos. 
4 Elige la opción Grabar. 
S 
Flujo Alternativo: 
S 
4 Elige la opción Cancelar. 
S 
Flujo: Buscar Ingreso 
Valida los datos ingresados y SI existe 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos modificados y regresa a la lista de 
mgresos. 
Despliega un mensaje de error, si los datos están 
duplicados o erróneos. 
No modifica los datos del ingreso y regresa a la lista de 
mgresos. 
i'\0 ACTOR SISTEi\1A 
1 
2 
3 
Llenar los criterios de 
búsqueda necesarios. 
Elige la opción Consultar 
Flujo Alternativo: 
3 
Se muestra la lista de coincidencias de los ingresos. 
No encuentra coincidencias 
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• CU 06: Gestionar Descuentos 
Administrador 
(IIOilliiH C... Ys\\) 
Ges1ionar Desruenlos 
(fmm Use~ View) 
Figura 3- 7. CU 06- Gestionar Descuentos 
Cuadro 3 - 10. CU 06 - Gestionar Descuentos 
GESTIONAR DESCUENTOS 
Descripción General: Nos pennite crear, modificar, eliminar y buscar los diferentes 
descuentos que existen. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Los Descuentos quedan registrados y pueden ser modificados por usuarios 
que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nuevo Descuento 
No ;\CTOR 
1 Llenar los campos 
requeridos. 
2 Elije la opción grabar. 
3 
Flujo Alternativo: 
3 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 
Flujo: Eliminar Descuento 
No 
1 
ACTOR 
Selecciona el descuento y 
elige la opción eliminar. 
SISTEMA 
Valida los datos ingresados y si existe un error despliega 
un mensaJe. 
Almacena los datos y regresa a la lista de los descuentos. 
Despliega un mensaje de error, SI los datos están 
duplicados o erróneos regresa a la lista de descuentos. 
No guarda los datos y regresa a la lista de descuentos. 
SISTEi\IA 
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2 
3 Elige la opción Aceptar. 
4 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con nombre del descuento para 
confirmar el proceso de eliminación. 
Borra el registro correspondiente y actualiza la lista de 
descuentos. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Descuento 
N° ACTOR SISTE:\IA 
1 Selecciona el descuento. 
2 Presenta información del descuento. 
3 
4 
5 
Llena la información a 
modificar en los campos 
necesarios. 
Elige la opción Grabar. 
Flujo Alternativo: 
5 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 
Flujo: Buscar Descuento 
Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos modificados y 
regresa a la lista de descuentos. 
Despliega un mensaje de error, si los datos están 
duplicados o erróneos. 
No modifica los datos del descuento y regresa a la lista 
de descuentos. 
N° ACTOR SISTEMA 
1 
2 
3 
Llenar los criterios de 
búsqueda necesarios. 
Elige la opción Consultar 
Flujo Alternativo: 
3 
Se muestra la lista de coincidencias de los descuentos. 
No encuentra coincidencias 
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• CU 07: Gestionar Actividades 
Adminislrador GesffonarAOfuridades 
(from Use ea,. V" e<) (from Use Case Ví.-w) 
Figura 3- 8. CU 07- Gestionar Actividades 
Cuadro 3 - 11. CU 07 - Gestionar Actividades 
GESTJOi\AR ACTJ\'IDADES 
Descripción General: Nos permite crear, modificar, eliminar y buscar las diferentes 
actividades que existen. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Las Actividades quedan registradas y pueden ser modificadas por usuarios 
que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nueva Actividad 
No ACTOR SISTEMA 
1 Llenar los campos Valida los datos ingresados y si existe un error despliega 
requeridos. un mensaJe. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y regresa a la lista de las actividades. 
Flujo Alternativo: 
3 Despliega un mensaje de error, SI los datos están duplicados o erróneos regresa a la lista de actividades. 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 No guarda los datos y regresa a la lista de actividades. 
Flujo: Eliminar Actividad 
No ACTOR SISTE\\1.-\ 
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' 
1 
2 
3 
4 
Selecciona la actividad y 
elige la opción eliminar. 
Elige la opción Aceptar. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con nombre de la actividad para 
confrrmar el proceso de eliminación. 
Borra el registro correspondiente y actnaliza la lista de 
actividades. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Actividad 
N° ACTOR SISTEMA 
1 Selecciona la actividad. 
2 Presenta información de la actividad. 
Llena la información a 
3 modificar en los campos 
necesanos. 
4 Elige la opción Grabar. 
5 
Flujo Alternativo: 
5 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 
Flujo: Buscar Actividad 
Valida los datos ingresados 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos 
regresa a la lista de actividades. 
y SI existe 
modificados y 
Despliega un mensaJe de error, s1 los datos están 
duplicados o erróneos. 
No modifica los datos de la actividad y regresa a la lista 
de actividades. 
N° ACTOR SISTEMA 
1 Llenar los criterios de búsqueda necesarios. 
2 Elige la opción Consultar 
3 Se muestra la lista de coincidencias de las actividades 
Flujo Alternativo: 
3 No encuentra coincidencias. 
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• CU 08: Gestionar Usuarios 
A.dmíristrador 
(from Use Case Vew) 
Gestionar UsuMos 
Figura3 -9. CU 08- Gestionar Usuarios 
Cuadro 3- 12. CU 08- Gestionar Usuarios 
GESTIO!\AR L'Sl,ARIOS 
Descripción General: Nos permite crear, modificar, eliminar y buscar los 
usuarios que existen. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Mantenimiento. 
Pos-Condiciones: Los Usuarios quedan registrados y pueden ser modificados 
por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nuevo Usuario 
No ACTOR SISTEi\'IA 
1 Llenar los campos requeridos. Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y regresa a la lista de los usuarios. 
Flujo Alternativo: 
Despliega un mensaje de error, si los 
3 datos están duplicados o erróneos 
regresa a la lista de usuarios. 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 No guarda los datos y regresa a la lista de usuarios. 
Flujo: Eliminar Usuario 
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N° c\CTOR SISTEMA 
1 
2 
3 
4 
Selecciona el usuario y elige la 
opción eliminar. 
Elige la opción Aceptar. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con nombre del 
usuario para conírrmar el proceso de 
eliminación. 
Borra el registro correspondiente y 
actualiza la lista de usuarios. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Usuario 
N° ACTOR SISTEi\IA 
1 Selecciona el usuario. 
2 Presenta ioformación del usuario. 
Llena la a 
3 modificar 
necesanos. 
información 
en los Valida los datos ingresados y si existe campos un error despliega un mensaje. 
4 Elige la opción Grabar. 
S 
Flujo Alternativo: 
S 
4 Elige la opción Cancelar. 
S 
Flujo: Buscar Usuario 
Almacena los datos modificados y 
regresa a la lista de usuarios. 
Despliega un mensaje de error, si los 
datos están duplicados o erróneos. 
No modifica los datos del usuario y 
regresa a la lista de usuarios. 
N° ACTOR SISTEi\'IA 
1 
2 
Llenar los criterios de búsqueda 
necesanos. 
Elige la opción Consultar 
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3 
Flujo Alternativo: 
3 
Flujo: Cambiar Contraseña 
No ACTOR 
1 Selecciona el usuario y cambia la contraseña. 
2 
3 Elige la opción Aceptar. 
4 
Flujo Alternativo: 
4 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 
>- Módulo Vacaciones 
• CU 09: Gestionar Vacaciones 
Administrador 
(from Use Case Vi!w} 
Se muestra la lista de coincidencias de 
los usuarios. 
No encuentra coincidencias 
SISTE~IA 
Presenta la pantalla el cambio de 
contraseña. 
La contraseña se modifica y 
regresa a la lista de usuarios. 
Valida si los datos están duplicados. 
No modifica la contraseña del usuario 
y regresa a la lista de usuarios. 
GestionarV3cadones 
(from Use Case Vi.-.) 
Figura 3 - 1 O. CU 09- Gestionar Vacaciones 
Cuadro 3 - 13. CU 09 -Gestionar Vacaciones 
GESTIONAR VACACIONES 
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' 
Descripción General: Nos permite asignar y eliminar el periodo de vacaciones 
de cada empleado. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Vacaciones. 
Pos-Condiciones: Las Vacaciones quedan registradas y pueden ser 
modificadas por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Asignar Vacación 
No ACTOR SIS'l E:\IA 
1 Llenar los campos requeridos. Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mens~e. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y regresa a la lista de vacaciones. 
Flujo Alternativo: 
Despliega un mensaje de error, si los 
3 datos están duplicados o erróneos 
regresa a la lista de vacaciones. 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 No guarda los datos y regresa a la lista de vacaciones. 
Flujo: Eliminar Vacación 
N° ACTOR SISTI~"IA 
1 
2 
3 
4 
Selecciona la vacación y elige 
la opción eliminar. 
Elige la opción Aceptar. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con nombre del 
empleado y su periodo vacacional para 
confirmar el proceso de eliminación. 
Borra el registro correspondiente y 
actualiza la lista de vacaciones. 
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1 No borra el registro. 
:» Módulo Judiciales 
• CU 10: Gestionar Descuentos Judiciales 
Adrrillistador Gestionar Descuentos Judciales 
(11om Use tase V""') (17om IJ>o case VieYi) 
Figura 3- 1 1. CU 1 O- Gestionar Descuentos Judiciales 
Cuadro 3 - 14. CU 1 O- Gestionar Descuentos Judiciales 
GESTIONAR DESCUEi\TOS .JUDICIALES 
Descripción General: Nos permite asignar, modificar, eliminar los descuentos 
judiciales de cada empleado. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Judiciales. 
Pos-Condiciones: Los Descuentos Judiciales quedan registrados y pueden ser 
modificados por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Asignar Descuento Judicial 
No ACTOR SISTEMA 
1 Llenar los campos requeridos. Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y regresa a la lista de los descuentos judiciales. 
Flujo Alternativo: 
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3 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 
Flujo: Eliminar Descuento Judicial 
Despliega un mensaje de error, si los 
datos están duplicados o erróneos 
regresa a la lista de descuentos 
judiciales. 
No guarda los datos y regresa a la lista 
de descuentos judiciales. 
N° ACTOR SlSTE:\1 "-
1 
2 
3 
4 
Selecciona el descuento judicial 
y elige la opción eliminar. 
Elige la opción Aceptar. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con nombre del 
empleado y su descuento judicial para 
confirmar el proceso de eliminación. 
Borra el registro correspondiente y 
actualiza la lista de descuentos 
1 judiciales. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Descuento Judicial 
1 
2 
3 
Selecciona 
judicial. 
Llena la 
modificar 
necesarios. 
el descuento 
Presenta información del descuento 
judicial. 
información a Val"da 1 d . d . . 1 1 os atos mgresa os y SI existe en os campos d 1. . un error esp ¡ega un mensaJe. 
4 Elige la opción Grabar. 
Almacena los datos modificados y 
5 regresa a la lista de descuentos 
judiciales. 
Flujo Alternativo: 
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5 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 
~ Módulo Planilla 
• CU 11: Gestionar Planilla 
Administrador 
(from u.. ea,. Vio"tl) 
Despliega un mell5aje de error, si los 
datos están duplicados o erróneos. 
No modifica los datos del descuento 
judicial y regresa a la lista de 
descuentos judiciales. 
Gesüonar Planilla 
{from Use Ceso Ví!!W) 
Planillero 
u-u,. ea.. vn¡ 
Cuadro 3 - 15. CU 11 - Gestionar Planilla 
Figura 3 - 12. CU 11 -Gestionar Planilla 
GESTIONAR PLANILLA 
Descripción General: Nos permite generar, eliminar e imprimir un tipo de 
planilla. 
Actores: Administrador, Planillero 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Planilla. 
Pos-Condiciones: Las Planillas quedan registradas y pueden ser modificadas 
por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Generar Planilla 
NO ACTOR SISTEl\1.\ 
1 Llenar los campos requeridos. Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
2 Elije la opción grabar. 
3 Almacena los datos y muestra la plantilla de la planilla. 
Flujo Alternativo: 
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Despliega un mensaje de error, si los 
3 datos están duplicados o erróneos, no 
genera la planilla. 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 No guarda los datos. 
Flujo: Eliminar Planilla 
!\'o ACTOR SISTEi\1-'\ 
1 Selecciona la planilla y elige la 
opción eliminar. 
Despliega una pantalla con nombre de 
2 la planilla para coillmnar el proceso de 
eliminación. 
3 Elige la opción Aceptar. 
4 Borra el registro correspondiente y 
actualiza la lista de planillas. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Imprimir Planilla 
No ACTOR SISTEMA 
1 Selecciona la planilla 
2 Selecciona el formato y elije la 
opción Imprimir 
3 Presenta información de la planilla de 
acuerdo al formato seleccionado. 
• CU 12: Gestionar Detalle Ítem Empleado 
Administrador Gestionar Detalle ftem Empleado Planillero 
(from Use Case Víew) 
Figura 3 - 1 3. CU 1 2 -Gestionar Detalle Ítem Empleado 
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Cuadro 3- 16. CU 12- Gestionar Detalle Ítem Empleado 
GESTIONAR DETALLE ITEM Ei\IPLL\DO 
Descripción General: Nos permite crear, modificar y eliminar detalle de ítem 
de empleados en una planilla. 
Actores: Administrador, Planillero 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Planilla. 
Pos-Condiciones: Los Detalles de Item de Empleado quedan registrados y 
pueden ser modificados por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Nuevo Detalle 
i\ 0 ACTOR SISTEi\IA 
1 Llenar los campos requeridos. 
2 Elije la opción grabar. 
3 
Flujo Alternativo: 
3 
2 Elige la opción Cancelar. 
3 
Flujo: Eliminar Detalle 
Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos y actualiza la lista 
de los detalle de ítem empleados. 
Despliega un mensaje de error, si los 
datos están duplicados o erróneos, no 
actualiza la lista de detalle de ítem 
empleados. 
No guarda los datos. 
N° ACTOR SISTEi\IA 
1 
2 
3 
Selecciona el detalle y elige la 
opción eliminar. 
Elige la opción Aceptar. 
Despliega una pantalla con nombre del 
empleado para confirmar el proceso de 
eliminación. 
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Borra el registro correspondiente y 
4 actualiza la lista de detalle de ítem 
empleados. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Detalle 
No 
.\CTOR SlSTEi\JA 
1 Selecciona el detalle de ítem 
empleado 
2 Presenta información del detalle. 
Llena la información a Valida los datos ingresados y si existe 3 modificar en los campos 
necesarios. un error despliega un mensaje. 
4 Elige la opción Grabar. 
Almacena los datos modificados y 
5 actualiza a la lista de detalle de ítem 
empleados. 
Flujo Alternativo: 
5 Despliega un mensaje de error, si los datos están duplicados o erróneos. 
4 Elige la opción Cancelar. 
No modifica los datos del descuento y 
5 no actualiza la lista de detalle de ítem 
empleados. 
• CU 13: Anexar Ingresos 
Administrador Anexar In gres os Plan mero 
(fromu .. c...-) fmm Use Case Vew) 
Figura 3- 14. CU 13- Anexar Ingresos 
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Cuadro 3 - 1 7. CU 13 - Anexar Ingresos 
ANEXAR INGRESOS 
Descripción General: Nos permite anexar, modificar y remover un ingreso al 
detalle ítem empleado. 
Actores: Administrador, Planillero 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Planilla. 
Pos-Condiciones: Los Ingresos quedan registrados y pueden ser modificados 
por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Anexar Ingreso 
l\ 0 ACTOR SISTE:\'lA 
1 Llenar los campos requeridos. 
2 Elije la opción anexar. 
3 
Flujo Alternativo: 
3 
Flujo: Remover Ingreso 
Valida los datos ingresados y si existe 
un error despliega un mensaje. 
Almacena los datos y actualiza a la 
lista de los ingresos y los montos. 
Despliega un mensaje de error, si los 
datos están duplicados o erróneos, no 
anexa mgreso. 
N° ACTOR SJSTEI\1A 
1 
2 
3 
4 
Selecciona el ingreso y elige la 
opción remover. 
Elige la opción Aceptar. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
Despliega una pantalla con número del 
ingreso para confirmar el proceso de 
eliminación. 
Borra el registro correspondiente y 
actualiza la lista de ingresos y los 
montos. 
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4 1 1 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Ingreso 
No ACTOR SISTE:\L-\ 
1 Selecciona el ingreso. 
2 Presenta información del ingreso. 
Llena la información a Valida los datos ingresados y si existe 3 modificar en los campos 
un error despliega un mensajé. 
necesanos. 
4 Elige la opción Anexar. 
Almacena los datos modificados y 
5 actualiza la lista de ingresos y los 
montos. 
Flujo Alternativo: 
5 Despliega un mensaje de error, si los datos están duplicados o erróneos. 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 No modifica los datos del ingreso. 
• CU 14: Anexar Descuento 
Adrrinistratlor AnexarOesruentos Planillero 
(from Use Case: View} (from llie Cale Vetrr) 
Figura3 -15. CU 14-AnexarDescuentos 
Cuadro 3- 18. CU 14- Anexar Descuentos 
ANEXA!~ DESCUENTOS 
Descripción General: Nos permite anexar, modificar y remover un descuento 
al detalle ítem empleado. 
Actores: Administrador, Planillero 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Planilla. 
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Pos-Condiciones: Los Descuentos quedan registrados y pueden ser 
modificados por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Anexar Descuento 
No ACTOR SISTEi\IA 
1 Llenar los campos requeridos. Valida los datos ingresados y si existe 
tm error despliega un mensaje. 
2 Elije la opción anexar. 
3 Almacena los datos y actualiza a la lista de los descuentos y los montos. 
Flujo Alternativo: 
Despliega un mensaje de error, si los 
3 datos están duplicados o erróneos, no 
anexa descuento. 
Flujo: Remover Descuento 
1\0 ACTOR SISTEi\IA 
1 Selecciona el descuento y elige la opción remover. 
Despliega una pantalla con número del 
2 descuento para confirmar el proceso 
de elimioación. 
3 Elige la opción Aceptar. 
Borra el registro correspondiente y 
4 actualiza la lista de descuentos y los 
montos. 
Flujo Alternativo: 
3 Elige la opción Cancelar. 
4 No borra el registro. 
Flujo: Modificar Descuentos 
No ACTOR SISTEi\1-\ 
1 Selecciona el descuento. 
2 Presenta información del descuento. 
Llena la información a Valida los datos ingresados y si existe 3 modificar en los campos 
un error despliega un mensaje. 
necesanos. 
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4 Elige la opción Anexar. 
Almacena los datos modificados y 
5 actualiza la lista de descuentos y los 
montos. 
Flujo Alternativo: 
5 Despliega un mensaje de error, si los datos están duplicados o erróneos. 
4 Elige la opción Cancelar. 
5 No modifica los datos del descuento. 
• CU 15: Procesar Judiciales 
Administrador Procesar JuáiCiales Planmero 
{fn>mllse ea.. v ... ¡ (ftom u.. Caso ViEW) ~"""Use ea.."""' 
Figura 3 -16.: CU 15- Procesar Judiciales 
Cuadro 3-19. CU 15- Procesar Judiciales 
PROCESAR JUDICIAL 
Descripción General: Nos permite procesar y remover tm descuento judicial al 
detalle ítem empleado. 
Actores: Administrador, Planillero 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Planilla. 
Pos-Condiciones: Los Descuentos Judicial quedan registrados y pueden ser 
modificados por usuarios que tengan acceso a este menú. 
Flujo: Procesar Judicial 
N° ACTOR SISTF:i\IA 
1 Elije la opción procesar. 
2 
Flujo Alternativo: 
Actualiza a la lista de los judiciales y 
los montos. 
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2 
1 
1 No se muestran descuentos judiciales 
Flujo: Remover Descuento Judicial 
' No ACTOR SIS"T Ei\L\ 
1 Selecciona el descuento judicial y elige la opción remover. 
Borra el registro correspondiente y 
4 actualiza la lista de descuentos 
judiciales y los montos. 
:» Módulo Reportes 
' 
• CU 16: Gestionar Reportes 
Planiflero Administrador 
(fromllse-Case Ve•) 
Gesfionar Reportes 
(from Use Cese View) (fmm 'Use~ Ve.r) 
Cuadro 3- 20. CU 16- Gestionar Reportes 
Figura 3- 17.: CU 16- Gestionar Reportes 
GESTIONAR RE POR fES 
Descripción General: Nos permite visualizar los diversos reportes en el 
momento que lo requieran e imprimirlo.para cualquier uso. 
Actores: Administrador 
Pre-Condiciones: Tener el acceso al Módulo Reportes. 
Pos-Condiciones: Se puede imprimir y visualizar las veces que se requiere. 
Flujo: Generar Reportes 
N° ACTOR SISTE:\IA 
1 
2 
Selecciona el tipo de reporte a 
generar. 
Llena la información en los 
campos necesarios. 
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Muestra en pantalla una vista previa 
3 Elige la opción Imprimir. del reporte de acuerdo a la opción 
escogida, con los campos de 
información necesaria. 
4 Elige la opción Imprimir 
5 Envía a imprimir el reporte. 
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l> Diagrama Completo del Sistema 
o o o o 
GeSionar Empleados Ge&ionar PenSones 
7 Geaionar Cargos 
Gestionar Pa~metroso 
GeS:ionar Vacaciones 
Geaionar Des::uentosJud!ciales 
o 
o Gestionar Planilla 
Gestionar l:etalle ltem Empleado 
Gestionar Reportes 
Figura 3 - 18.: Diagrama Completo de Casos de Uso 
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· Aqninl:jlmdor 
3.3.2.2. Diagramas de Secuencia 
>- Módulo Mantenimiento 
• DS 01 : Gestionar Empleados 
o f-() o o o 
· !llfmp!eadofotm • IUEmflk!!!dQI (si 
1. Gestionar 
2. Creer 
u 
:( o o 
J_ Ingresar Datos O 4. v .. t!der Datos 
6. Retornar Lista 
o 7.~11'1ce.r 
8. Env ni• Datos 
o 
10. Retom~r Datos 
o 
i 12. Ingresar Datos 
o.· ¡ 13. Validar Datos 
15. Retomar Lista 
t6 ~nmlnar O 
o·_,_---+---~o 
17. Errviurjoatos 
o 
19. Retorruorllsta 
20. Buscar 
o 
o o 
u 
o 
·o 
o 
5 Grabar Datos 
1 4. Grabar DatO$ 
"o 
O 18. Eliminar Datos 
o o 
O 21. Velidar Datos O 
o 
>: 
22. Env lar Datos i 
"u 23. Retomar Liste 
Figura 3- 19. DS 01- Gestionar Empleados 
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· llldrr!!n!§IUIII!il!: 
o 
~ 
• DS 02 Gestionar Pensiones 
~ 
· !11f~lii2DEI!!!ll 
t. Gestionar 
o( 
o 
o( 
o 
t6. ~liminar 
~ o o o 
· I!.IE'~rn;;!C!!l! i!:il ~ ~
-'-"""" 
2. Cret~r 
o o 
3. Ingresa~ Dat~ o 4. Validar D8tos 
6. Retomar lista 
o 7.~1eer 
8. Envi!ir Datos 
10. Rstom~r Datos 
jtt. RetomarD11tos 
: 12. lngre5arD!Itos 
¡ 13. Va~dar Datos O 
15. Retomar Usta 
o o 
~ ~ 
5. Gll!be.r Datos : o )o 
¡ 
9. Enconlr!lr O!ltos ! 
o )ü 
O O 17 Envlar¡oatos 
o·---+----+-----+----~-----c-______,.o, 
Eliminar Datos 
19. Retomar Lista o o 
o 20. SUSCI!Ir ( 
21. ValldarDI'Jtos : 
• 
o , ~Or-'-'-""_'_._, _o_ .. _~~~ 
o ·o 23. Retomer Liste 
Figura 3 - 20. DS 02- Gestionar Pensiones 
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• DS 03 Gestionar Cargos 
~ o ~ ~ o o o o o 
· Admin§t!!!&Qr : Elimir>ar : !!.lQargQEo!l!l : !UCs!Jlolist ...;.Qm ~ : Bvscar 
1. Ge!.tionar 
o 
o 4_ Validar Datos : 
5. Grabar Datos 
6. Retomar Usta o 
7 ~ificar 
8. Env i~r Datos 
9. Encontrar Datos! 
10 Retor~r Datos O "O 
O ~1- R~omar Datos 
o----~----~--~ 
, i 12. Ingresar Datos 
O. 
( o· 
\13 Validar Datos : 
• o i 1 ! 15. Retornar Lista ! 
~ 1< Omboc Dolo• 
"O 
' 
16. $minar 
o o 17. Env ial'i Datos 
o,--------i-------+------+--------i--i-------i------";o 18. Eliminar Datos · 
i 19. Ret011lar Lista o o 
20. Buscar 
21 Validar Datos : 
O >Ú 22. Enviar catos 
j 23. Retornar Lista o 
Figura 3 - 21. DS 03 - Gestionar Cargos 
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• DS 04 : Gestionar Parámetros 
;t, H:] ~ o o o o 
: Adminisln!dor : IUParámelroFonn : IUPamrnetrolist : M:Jdificar :Parámetro 
1.Ge~tionar 
2. M::ldificar 
o 
4. Encontrar Datos! 
!s. Retomar Datos 
)o 
o 6. Retom~r Datos 
o.r------c----)0>¡'10 
7. lngresi:lr Datos 
o,< n 
8. Valida~batos 
o 9. Gmbar Datos ¡ 
1 O. Retofnar Lista 
11 Blilscar o 
O 12. \lalidar Datos ! 
O O 13.Envtar0atos 
14 Retorna' Usta O O 
o·~--~--~--~----·o 
Figura 3 - 22. DS 04 - Gestionar Parámetros 
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~ 
: Pdminislrador 
• DS OS Gestionar Ingresos 
o f-{) f-{) o o o o o 
:Eliminar ·J! !!!lSit"SQForm : IUingresobisl ·Crear ~ -.Buscar ·Validar ~ 
1.Ges~onar 
:( 
o 
o 
o· 
o 
16. E/tminar 
2.Crear 
o o 
J_ lngr~ar Datos O 4. validar DalDs 
6. Retomar Usta 
7, MJ~ilicar 
B. En>-1~r Datos 
10 Reii>mafoatos 
! 11. Retomar Datos 
12.1ngresarDalDs 
o 
i 15. Retornar Lista 
5. Grabar Datos ! 
o ·o 
i 
9. Enoontrar Datos j 
o ·o 
Q O 17.ErMarbatos 
0,-------;--------i-------~--------;-------+------,__ 018. Eliminar Datos 
j19.RetomarLista O o 
20. Buscar 
21 Validar Datos j 
23. Retomar Lista 
u ,o 
u 
22. Enviar Dato,; : 
·o 
Figura 3 - 23. DS 05 - Gestionar Ingresos 
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: htminlshdor 
o 
• DS 06 Gestionar Descuentos 
o o o 
·tUDescuentoForm ·IUDescuentoList 
1.Gestionar 
): 
o 
4_ validar Datos 
6. Retomar Lista 
7.~ificar 
8. ErN~rDatos 
10. ReDma!Datos 
¡ 11. Retomar Datos 
12. tngreser Datos 
o o 
): 
o 
o 
5. Grabar Datos . 
·o 
9. Encontrar Datos: 
u ·o 
j13. Validar Datos O ' .--~--~~--~~-.~' ¡ 
! 15. Rel!::lmarLista 
. 
14.GraharDa:tos>Uf. 
16. ~iminar 
O U 17 E<Moc poro. 
o,------->--------'c--------i---------<,-------+------?>,018. Eliminar Datos j 
! 19. Retomar Lista u o 
20. Buscar 
21 Validar DalDs : ¡ 
¡ 23 Retomar Lista 
n----.,.)n· ' o o 22. ErMar O>li!OS ! 
o ·o 
Figura 3- 24. DS 06- Gestionar Descuentos 
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• DS 07 : Gestionar Actividades 
7_ o ~ ~ o o o o o 
· ~mll!i!ltt!!IX ~ ''""""""""' . IU.-ctMd3dt.k¡ """"' 
~ 
"""""" 
~ 
-1.Ge•1icw.r 
2.Ctoor 
-o ¡ 3.1~0atoe 
:( 
O 4. Yalidar Oabs u 
5. Gt1lbor Dr.os ¡ 
O' 
o 'ú 
o 
7.~rftatr 
'ú 
i o 
: E 
o . o 
0 ~-~0 . . o·----+-----+--+----+--~.0.' "·""'"'"""';o:.' 
j1s. Retomar Ll$ta O 
' 17. &Mar batos ¡ : 
,-------;------+------;-----+-------;---~o,a.Er!mlnaraatos! 
: 19. Retomerllsta o Q 
20. Bu!lc:ar ~·----~---~---~·~' ! o o 21.Votldar0trtos ¡ ~ 
o ·o, -·o.too : 
! u, ·u, ¡23.~Llst. 
Figura 3 - 25. OS 07 -Gestionar Actividades 
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: Ad!.'Jinistrador 
• DS 08 Gestionar Usuarios 
o ~ ~ o o o o o 
:Eliminar : IUUs\¡añofO!I!l : IUUsuariolist :Crear · M:ldillcar ~ :Validar :Usuario 
1. Gestionar 
o 
. 2. Crear 
o 
4. Validar Dattls 
o( 
o 
7.~fficar 
r 1. Retomar Datos 
! 12.1ngresar0atos 
5. Grabar Datos i 
j 6. Retomar lista u ·o 
u 
) o.· 8. En'>iat. Datos ! : 
rr-----~------~- . 
. 9. Encontrar DateS 
10. Retomar!oatos 
u )u 
o O ~3- Validar Datos 0·_,----~----~--~----~--~o' • i u14.Grabar0atc;u! 
j15. Retomar lista 
16.~1iminar 
o o 17. E'"-'"'"' : l 0·_,----'-----c-----c---~--+----'""n : 
]19. Retornar lista 
20. Buscar 
i23. Retomar lista 
Figura 3 -26. DS 08- Gestionar Usuarios 
lJ18. ElimlnarOatosi 
o o 
21. Validar Datos j 
~-------~>n' ' O 022.Err.AarOatos j 
o ·o 
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:.Administrador 
~ 
1 
1 
)> Módulo Vacaciones 
• DS 09: Gestionar Vacaciones 
o 
:Eliminar : IUVacaciónForrn 
1. Gestionar 
: lUYacaciónlist 
D 2.Asignar 
3. lngresdlatos 
' 
! 
4J Validar Datos 
o o o 
: .Asignar :Vacación 
i 
1 
1 9. Eliminar DatoJ 
1 • '"O 
,¿_m,J o 
Figura 3-27.: DS 09- Gestionar Vacaciones 
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: ,cldministrador 
~ Módulo Judiciales 
o 
• DS 10 : Gestionar Descuentos Judiciales 
o o o 
IUDescuentosJudicialesFonn · IUDescuerrtosJudicialeslist : Asianar 
1. Gestionar 
o 
o 
2.Asigna:r _ o 
3. lngreser ~los 
! 
5. Grabar Datos ! 
r s. Reromat usta O )Q 
0'~-------,-... --ó<~. -~-,--------+---------+----------,\ 
D. >' U 8. ErMar Datos : : 
. )' i ~ o 9. Encontrar earos1. 
o )o ! 10.Re~marDatlJs 
11. ~etomar Datos 
U·.• u·. . . 13. Ya!idarDato~ 0·.,--------;-----;-------;--~c\' ' 14. Grabar Datos j 
15. Retorr~r lista 
1~.Eiimmar 
O O 17. ErNiarDatos 0',------~------~----+---~--~.o· • 18.E!iminarDa!Da j 
19. Retorrnlr Lista 
o o 
Figura 3 - 28. DS 1 O - Gestionar Descuentos Judiciales 
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}> Módulo Planillas 
• DS 11 : Gestionar Planilla 
o o o o 
!UP!anillaList 
i í. Gestionar 
o 
:( u 
2. Generar ): 
u 
3. l~resar Datos o 4. Validar Datos] 
6. Retomar Lista 
8. Errvi~r Datos 
o 
10. RetoTarDatos 
11.Retomar0atos j 
12. Ingresar Datos! 
13. validar Datos Q 
j 15. Retomar Lista 
16. Eiifninar 
o 17. En>ii~r Datos 
j 19.Rf.!lomarUsta 
20.Imprimir 
o o 
o 
5 Grabar Datos , 
>' 
o 
o 
14. Grabar Datos ! 
o >o 
· 18. E!JmlnatDalos i 
o >o 
1. Validar Consulta¡ ; 
24. hlprlmir Planilla 
o ) G2. Realiza Consulta! 
u >o : : 
i3. Retomar Gonsuttai 
Figura 3 - 29. DS 11 - Gestionar Planilla 
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• DS 12 : Gestionar Detalle Item Empleado 
~ o H~ f-() o 00 o 
·p!anlllero ·Eliminar : IUDetalleltemEmRieado!.i:¡t :Crear 
IUDetalleltem Emr;!leadofo[!!! ltemEmpteado 
1.Gastionar ! 
o 
o 
2. Crear ~o 
:E 
o J. Ingresar Da~s 4. VaJkjar Datos Ü 
O 5. Grabar Datos \ 
6. Retoma<~Oia o "O 
o 
'e 
10. Rerornaroatos 
11. ~etomar Datos o 
12.!1ngresarOatos 
o 
13. Validar Datos] o 
14.Grabar0atos ! 
¡, 15. Retoma~ Usta o ~o 16. Eliminar 
18. Eliminar Daros i 
19. Retoma~ Lista 
o ~o 
o 
Figura 3-30. DS 12- Gestionar Detalle Item Empleado 
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• DS 13 : Anexar Ingresos 
o o o o o o 
: IUAne:>alnaresoForm IU.Anexa lngresolist : ktua!izar M:lrrtos 
1. Gestionar 
2.Mexar 
o o 
3. lngres~r Datos O 4. Validar Dalos 
j 5.1duallzar Montos: 
u" o ; 
: 6. Retomar Montos : : 
j 8. Retomar Lista 
O ) O 7.GrebarDatos 1 
o ,o 
o 9. fo'o~ificar 
o 10. Emti~r Datos 
11. Encontrar DatoS 
12. Retomar!Datos 
o )o 
\14.1ngresaroatos 
o : : 
l . o 
~5 Validar Dates 
~~-~~,~-0 
~7. RetomarM:mm: : 
u. )u : 
: 18. Grabar Daros! 
j 19. Retomar Lista 
. ) : 
o o 
20.~emo>Er 
o 21. ErMar~tos 
i o 
:22. Mua llar Montos: 
u" o 
!23. Retomar M:lntos: 
o 
0 0 : 
:24. Eliminar Datos: 
! 25. Retomar Lista o ,o 
Figura 3 - 31. DS 13 - Anexar Ingresos 
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• DS 14 :Anexar Descuentos 
o ~ ~ o o o o o 
: RemO\E!r · l~xaOesgue!J!oFo!l!! ·IUé!:Jei@Descuen!Qbist :Anexar : fduali:zar l.tlntos ·!Jfscuemo 
1. Gestionar 
' 
2 . .Arexar 
o o 
3. lngresaf Datos O 4. Validar Datos 
i 5. Aáualilar M:mtos : 
o( u 
: 6. Retomar M::>ntos ¡ 
O ) Ú 7.GmbarDatos 
a. Retomar Lista o o 
o 9.~ilícar 
10. ErM~rDatos ~--~~--~' ' 
11. Encontrar Da!~$ 
12. Retomar~ o ,o 
o 
2~ Remover D o . .----=i----,o 
o o 
. o 
j2~- Pctuallzar M:lntos; 
o u ' 
!23. Retomar t.bntos: : 
O 'O i 
¡24. Eliminar Datos¡ 
! 25. Retomar Lista o 
Figura3 -32. DS 14-AnexarDescuentos 
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: Planitlero 
o 
• DS 15 : Procesar Judiciales 
o ~) o o () o 
:Remover : IUProcesaJudicial Ust :Procesar : Actualizar Montos :Descuento 
1. Gesti!=mar 
O 2. Procesar 
O 3. Muestra Datos U 
oc o 
4. Valida Datos ¡ 
oc 
o 
o 5. Pctualizar Montos O 
o 6. Retomar Montos 
n· ,------'>>n' ' 
O O 7. Grabar Datos ¡ 
B. Re~mar Lista o o 
9. Remover 
o 1 O. En~r Datos 
11 Pctualizar Montos 
o 
12. Retomar Montos ! 
O "O , 
!13.1clualizar Da:~ 
o o 14. Re~marLista 
Figura 3 - 33. DS 15 -Procesar Judiciales 
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:.. Módulo Reportes 
• DS 16 : Gestionar Reportes 
o o 
: Planillero : IUReportelist 
CapturarParámt'osDeConsultas 
:Reporte 
1. Gestionar 
o o 2.1ngresar Parámetros de Consulta 
0·-----~ 3. Realizar Consulta 
r'r---------é);"r\. 
o 
4. Retomar Consulta 
5. Mostrar Consulta 
6. Imprimir Reporte 
o 
Figura 3 - 34. DS 16- Gestionar Reportes 
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: Admini::trador 
3.3.2.3. Diagramas de Colaboración 
>- Módulo Mantenimiento 
2:Qel 
• DC 01 : Gestionar Empleados 
3: Ingresar CUtos o 
~------------~------------~~~ 
12:1n~Datos ---------
mpl adoform 
¿-- /---~--~ 
11 Retomar Datos 
~ ., "'"'"Dato• 
:Modificar ~ ~ ~ 
:Buscar 
-E----
23: RetomarLi::ta 
19:RetomarU::ta 
15: Retomar Li::ta 
6: Retomar LiSa 
Figura 3-35. DC 01 -Gestionar Empleados 
10: Retom1 tos 
5: Grabar Datos 
9: Encontrar Datos 
14: Grabar Datos 
: Eliminar Datos 
: ~arDatos 
:Empleado 
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Cuadro 3 - 21. Flujo de Sucesos O 1 - Gestionar Empleados 
FLU.JO DE SUCESOS GESTIONAR EMPLEADOS 
El usuario Administrador solicita al objeto IUEmpleadoList y este a su vez al objeto Crear el 
formulario de ingreso de un nuevo empleado (1,2). El usuario Administrador por medio del 
objeto IUEmpleadoForm ingresa los datos del nuevo empleado (3), IUEmpleadoForm solicita 
al objeto Validar que añada la información del nuevo empleado (4), en caso de ser válida la 
información, el objeto Validar solicita al objeto Empleado guarde la información (5). El objeto 
Empleado retoma la lista de empleados al objeto IUEmpleadoList mostrando la lista de 
empleados (6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUEmpleadoList y este a su vez al objeto Modificar 
el formulario para modificar un empleado (7). El objeto Validar solicita al objeto Empleado 
encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Empleado retoma el registro 
solicitado al objeto IUEmpleadoForm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (8 
,9 ,1 O ,11 ). El usuario Administrador por medio del objeto IUEmpleadoForm ingresa los datos 
del empleado (12), IUEmpleadoForm solicita al objeto Validar que añada la información del 
empleado (13), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto 
Empleado guarde la información (14). El objeto Empleado retoma la lista de empleados al 
objeto IUEmpleadoList mostrando la lista de empleados (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUEmpleadoList y este al objeto Eliminar para 
eliminar los datos de un empleado (16). El objeto Validar envia el código del empleado a ser 
eliminado al objeto Empleado el cual elimina dicho registro (17,18). El objeto Empleado 
retoma la lista de empleados al objeto IUEmpleadoList mostrando la lista de empleados al 
usuario Administrador (1 9). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUEmpleadoList y este al objeto Buscar para 
consultar un empleado (20). El objeto Buscar envia la consulta al objeto Validar para verificar 
la consulta (21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Empleado 
muestre la información (22). El objeto Empleado retoma la lista de empleados al objeto 
IUEmpleadoList mostrando la lista de empleados de la consulta al usuario Administrador (23 ). 
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• DC 02 : Gestionar Pensiones 
ar 
3: Ingresar Datos --¿ 
12: Ingresar Datos 
__.-?-
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11: Retomar Datos o 
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: IUPe siónl~""" :Eliminar . /: Vafida~r: Grabar Datos 
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1 
: Administ:mdor 
"" 20: Bu!l:ar 71:Vafida~t --- 9: Encontrar Datos 
""'- ~ // 14: Grabar Datos 
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8: Retomar Lista 
15: Retomar lista 
19: Retomar US:a 
23: Retomar list:a 
Figura 3 - 36. DC 02 - Gestionar Pensiones 
: Pensión 
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Cuadro 3 - 22. Flujo de Sucesos 02 - Gestionar Pensiones 
FLIJ.JO DE SLCESOS GESriONAR PENSIONES 
El usuario Administrador solicita al objeto IUPensiónList y este a su vez al objeto Crear el 
formulario de ingreso de una nueva pensión (1,2). El usuario Administrador por medio del 
objeto IUPensiónForm ingresa los datos de la nueva pensión (3), IUPensiónForm solicita al 
objeto Validar que añada la información de la nueva pensión ( 4 ), en caso de ser válida la 
información, el objeto Validar solicita al objeto Pensión guarde la información ( 5). El objeto 
Pensión retoma la lista de pensiones al objeto IUPensiónList mostrando la lista de pensiones 
(6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUPensiónList y este a su vez al objeto Modificar el 
formulario para modificar una pensión (7). El objeto Validar solicita al objeto Pensión 
encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Pensión retoma el registro 
solicitado al objeto IUPensiónForm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (8 ,9 
,10 ,11). El usuario Administrador por medio del objeto IUPensiónForm ingresa Jos datos de la 
pensión (12), IUPensiónForm solicita al objeto Validar que añada la información de la pensión 
(13), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Pensión guarde la 
información (14). El objeto Pensión retoma la lista de pensiones al objeto IUPensiónList 
mostrando la lista de pensiones (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUPensiónList y este al objeto Eliminar para 
eliminar los datos de una pensión (16). El objeto Validar envía el código de la pensión a ser 
eliminada al objeto Pensión el cual elimina dicho registro (17 ,18). El objeto Pensión retoma la 
lista de pensiones al objeto IUPensiónList mostrando la lista de pensiones al usuario 
Administrador (19). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUPensiónList y este al objeto Buscar para consultar 
una pensión (20). El objeto Buscar envía la consulta al objeto Validar para verificar la consulta 
(21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Pensión muestre la 
información (22). El objeto Pensión retoma la lista de pensiones al objeto IUPensiónList 
mostrando la lista de pensiones de la consulta al usuario Administrador (23). 
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Figura 3- 37. DC 03- Gestionar Cargos 
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Cuadro 3-23. Flujo de Sucesos 03 -Gestionar Cargos 
fLlj.JO DE SIJC ESOS GESTIONAR CARGOS 
El usuario Administrador solicita al objeto IUCargoList y este a su vez al objeto Crear el 
formulario de ingreso de un nuevo cargo (1,2). El usuario Administrador por medio del objeto 
IUCargoForm ingresa los datos del nuevo cargo (3), IUCargoForm solicita al objeto Validar 
que añada la información del nuevo cargo ( 4), en caso de ser válida la información, el objeto 
Validar solicita al objeto Cargo guarde la información ( 5). El objeto Cargo retorna la lista de 
cargos al objeto IUCargoList mostrando la lista de cargos (6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUCargoList y este a su vez al objeto Modificar el 
formulario para modificar un cargo (7). El objeto Validar solicita al objeto Cargo encuentre el 
registro solicitado por medio de su código, el objeto Cargo retorna el registro solicitado al 
objeto IUCargoForm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (8 ,9 ,10 ,11). El 
usuario Administrador por medio del objeto IUCargoForm ingresa los datos del cargo (12), 
IUCargoForm solicita al objeto Validar que añada la información del cargo (13), en caso de ser 
válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Cargo guarde la información (14). El 
objeto Cargo retorna la lista de cargos al objeto IUCargoList mostrando la lista de cargos (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUCargoList y este al objeto Eliminar para eliminar 
los datos de un cargo (16). El objeto Validar envía el código del cargo a ser eliminado al objeto 
Cargo el cual elimina dicho registro ( 17, 18). El objeto Cargo retorna la lista de cargos al objeto 
IUCargoList mostrando la lista de cargos al usuario Administrador (19). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUCargoList y este al objeto Buscar para consultar 
un cargo (20). El objeto Buscar envía la consulta al objeto Validar para verificar la consulta 
(21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Cargo muestre la 
información (22). El objeto Cargo retorna la lista de cargos al objeto IUCargoList mostrando la 
lista de cargos de la consulta al usuario Administrador (23). 
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Cuadro 3-24. Flujo de Sucesos 04- Gestionar Parámetros 
FLlJ.JO DE Sl1CESOS GES'IIONAR PARAi\IETROS 
El usuario Administrador solicita al objeto IUParámetroList y este a su vez al objeto Modificar 
el formulario para modificar un parámetro (1,2). El objeto Validar solicita al objeto Parámetro 
encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Parámetro retorna el registro 
solicitado al objeto IUParámetroF orm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (3 
,4 ,5 ,6). El usuario Administrador por medio del objeto IUParámetroForm ingresa los datos del 
parámetro (7), IUParámetroForm solicita al objeto Validar que añada la información del 
parámetro (8), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto 
Parámetro guarde la información (9). El objeto Parámetro retorna la lista de parámetros al 
objeto IUParámetroList mostrando la lista de parámetros (1 0). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUParámetroList y este al objeto Buscar para 
consultar un parámetro (11 ). El objeto Buscar envía la consulta al objeto Validar para verificar 
la consulta (12) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Parámetro 
muestre la información (13). El objeto Parámetro retorna la lista de parámetros al objeto 
IUParámetroList mostrando la lista de parámetros de la consulta al usuario Administrador (14). 
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Cuadro 3- 25. Flujo de Sucesos 05 -Gestionar Ingresos 
FLU.JO DE SUCESOS GESTIO"<AR INGRESOS 
El usuario Administrador solicita al objeto IUingresoList y este a su vez al objeto Crear el 
formulario de ingreso de un nuevo ingreso (1 ,2). El usuario Administrador por medio del objeto 
IUingresoForm ingresa los datos del nuevo ingreso (3), IUingresoForm solicita al objeto 
Validar que añada la información del nuevo ingreso (4), en caso de ser válida la información, el 
objeto Validar solicita al objeto Ingreso guarde la información (5). El objeto Ingreso retoma la 
lista de ingresos al objeto IUingresoList mostrando la lista de ingresos (6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUingresoList y este a su vez al objeto Modificar el 
formulario para modificar un ingreso (7). El objeto Validar solicita al objeto Ingreso encuentre 
el registro solicitado por medio de su código, el objeto Ingreso retoma el registro solicitado al 
objeto IUingresoForm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (8 ,9 ,10 ,11). El 
usuario Administrador por medio del objeto IUingresoForm ingresa los datos del ingreso (12), 
IUingresoForm solicita al objeto Validar que añada la información del ingreso (13), en caso de 
ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Ingreso guarde la información 
(14). El objeto Ingreso retoma la lista de ingresos al objeto IUingresoList mostrando la lista de 
ingresos (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUingresoList y este al objeto Eliminar para eliminar 
los datos de un ingreso (16). El objeto Validar envía el código del ingreso a ser eliminado al 
objeto Ingreso el cual elimina dicho registro (17,18). El objeto Ingreso retoma la lista de 
ingresos al objeto IUingresoList mostrando la lista de ingresos al usuario Administrador (19). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUingresoList y este al objeto Buscar para consultar 
un ingreso (20). El objeto Buscar envía la consulta al objeto Validar para verificar la consulta 
(21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Ingreso muestre la 
información (22). El objeto Ingreso retoma la lista de ingresos al objeto IUingresoList 
mostrando la lista de ingresos de la consulta al usuario Administrador (23). 
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Cuadro 3 - 26. Flujo de Sucesos 06- Gestionar Descuentos 
FLL:.JO DE SUCESOS GESTIO'\'AR DESCUENTOS 
El usuario Administrador solicita al objeto illDescuentoList y este a su vez al objeto Crear el 
formulario de ingreso de un nuevo descuento (1 ,2). El usuario Administrador por medio del 
objeto IUDescuentoForm ingresa los datos del nuevo descuento (3), illDescuentoForm solicita 
al objeto Validar que añada la información del nuevo descuento (4), en caso de ser válida la 
información, el objeto Validar solicita al objeto Descuento guarde la información (5). El objeto 
Descuento retoma la lista de descuentos al objeto IUDescuentoList mostrando la lista de 
descuentos ( 6). 
El usuario Administrador solicita al objeto ruDescuentoList y este a su vez al objeto Modificar 
el formulario para modificar un descuento (7). El objeto Validar solicita al objeto Descuento 
encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Descuento retoma el registro 
solicitado al objeto illDescuentoForm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (8 
,9 ,1 O ,11 ). El usuario Administrador por medio del objeto illDescuentoF orm ingresa los datos 
del descuento (12), IUDescuentoForm solicita al objeto Validar que añada la información del 
descuento (13), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto 
Descuento guarde la información (14). El objeto Descuento retoma la lista de descuentos al 
objeto IUDescuentoList mostrando la lista de descuentos (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto illDescuentoList y este al objeto Eliminar para 
eliminar los datos de un descuento (16). El objeto Validar envía el código del descuento a ser 
eliminado al objeto Descuento el cual elimina dicho registro (1 7 ,18). El objeto Descuento 
retoma la lista de descuentos al objeto IUDescuentoList mostrando la lista de descuentos al 
usuario Administrador (19). 
El usuario Administrador solicita al objeto illDescuentoList y este al objeto Buscar para 
consultar un descuento (20). El objeto Buscar envía la consulta al objeto Validar para verificar 
la consulta (21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Descuento 
muestre la información (22). El objeto Descuento retoma la lista de descuentos al objeto 
illDescuentoList mostrando la lista de descuentos de la consulta al usuario Administrador (23). 
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Cuadro 3- 27. Flujo de Sucesos 07- Gestionar Actividades 
FLU.JO DE SL'CESOS GESTIONAR ACTIYIDADES 
El usuario Administrador solicita al objeto IUActividadList y este a su vez al objeto Crear el 
formulario de ingreso de una nueva actividad (1,2). El usuario Administrador por medio del 
objeto IUActividadForm ingresa los datos de la nueva actividad (3), IUActividadForm solicita 
al objeto Validar que añada la información de la nueva actividad ( 4), en caso de ser válida la 
información, el objeto Validar solicita al objeto Actividad guarde la información (5). El objeto 
Actividad retorna la lista de actividades al objeto IUActividadList mostrando la lista de 
actividades (6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUActividadList y este a su vez al objeto Modificar 
el formulario para modificar una actividad (7). El objeto Validar solicita al objeto Actividad 
encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Actividad retorna el registro 
solicitado al objeto IUActividadForm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (8 ,9 
,10 ,11). El usuario Administrador por medio del objeto IUActividadForm ingresa los datos de 
la actividad (12), IUActividadForm solicita al objeto Validar que añada la información de la 
actividad (13), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto 
Actividad guarde la información (14). El objeto Actividad retoma la lista de actividades al 
objeto IUActividadList mostrando la lista de actividades (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUActividadList y este al objeto Eliminar para 
eliminar los datos de una actividad (16). El objeto Validar envía el código de la actividad a ser 
eliminada al objeto Actividad el cual elimina dicho registro (17 ,18). El objeto Actividad retorna 
la lista de actividades al objeto IUActividadList mostrando la lista de actividades al usuario 
Administrador (19). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUActividadList y este al objeto Buscar para 
consultar una actividad (20). El objeto Buscar envía la consulta al objeto Validar para verificar 
la consulta (21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Actividad 
muestre la información (22). El objeto Actividad retorna la lista de actividades al objeto 
IUActividadList mostrando la lista de actividades de la consulta al usuario Administrador (23). 
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Cuadro 3- 28. Flujo de Sucesos 08- Gestionar Usuarios 
FLU.JO DE SUCESOS Gl~STJONAR USUARIOS 
El usuario Administrador solicita al objeto IUUsuarioList y este a su vez al objeto Crear el 
formulario de ingreso de nn nuevo usuario (1,2). El usuario Administrador por medio del objeto 
IUUsuarioForm ingresa los datos del nuevo usuario (3), IUUsuarioForm solicita al objeto 
Validar que añada la información del nuevo usuario ( 4 ), en caso de ser válida la información, el 
objeto Validar solicita al objeto Usuario guarde la información (5). El objeto Usuario retorna la 
lista de usuarios al objeto IUUsuarioList mostrando la lista de usuarios (6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUUsuarioList y este a su vez al objeto Modificar el 
formulario para modificar un usuario (7). El objeto Validar solicita al objeto Usuario encuentre 
el registro solicitado por medio de su código, el objeto Usuario retorna el registro solicitado al 
objeto IUUsuarioForm y este a su vez la despliega al usuario Administrador (8 ,9 ,JO ,11). El 
usuario Administrador por medio del objeto IUUsuarioForm ingresa los datos del usuario (12), 
IUUsuarioForm solicita al objeto Validar que añada la información del usuario (13), en caso de 
ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Usuario guarde la información 
(14). El objeto Usuario retorna la lista de usuarios al objeto IUUsuarioList mostrando la lista de 
usuarios (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUUsuarioList y este al objeto Eliminar para 
eliminar los datos de un usuario (16). El objeto Validar envía el código del usuario a ser 
eliminado al objeto Usuario el cual elimina dicho registro (17,18). El objeto Usuario retorna la 
lista de usuarios al objeto IUUsuarioList mostrando la lista de usuarios al usuario 
Administrador (19). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUUsuarioList y este al objeto Buscar para consultar 
nn usuario (20). El objeto Buscar envía la consulta al objeto Validar para verificar la consulta 
(21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Usuario muestre la 
información (22). El objeto Usuario retorna la lista de usuarios al objeto IUUsuarioList 
mostrando la lista de usuarios de la consulta al usuario Administrador (23). 
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Cuadro 3 - 29. Flujo de Sucesos 09 - Gestionar Vacaciones 
FLll.JO DE SUCESOS GESTIONAR VACACIONES 
El usuario Administrador solicita al objeto IUVacaciónList y este a su vez al objeto Asignar el 
formulario de ingreso de una nueva vacación (1,2). El usuario Administrador por medio del 
objeto IUVacaciónForm ingresa los datos de la nueva vacación (3), IUVacaciónForm solicita al 
objeto Validar que añada la información de la nueva vacación ( 4), en caso de ser válida la 
información, el objeto Validar solicita al objeto Vacación guarde la información (5). El objeto 
Vacación retoma la lista de vacaciones al objeto IUVacaciónList mostrando la lista de 
vacaciones (6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUVacaciónList y este al objeto Eliminar para 
eliminar los datos de una vacación (7). El objeto Validar envía el código de la vacación a ser 
eliminada al objeto Vacación el cual elimina dicho registro (8,9). El objeto Vacación retoma la 
lista de vacaciones al objeto IUVacaciónList mostrando la lista de vacaciones al usuario 
Administrador (1 0). 
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Cuadro 3 - 30. Flujo de Sucesos 1 O - Gestionar Descuentos Judiciales 
FLl1.JO DE SUCESOS GESTIONAR DESCUENTOS JUDICIALES 
El usuario Administrador solicita al objeto IUDescuentoJudiciaiList y este a su vez al objeto 
Asignar el formulario de ingreso de un nuevo descuento judicial (1,2). El usuario 
Administrador por medio del objeto IUDescuentoJudicialForm ingresa los datos del nuevo 
descuento judicial (3), IUDescuentoJudiciaiForm solicita al objeto Validar que añada la 
información del nuevo descuento judicial ( 4 ), en caso de ser válida la información, el objeto 
Validar solicita al objeto Judicial guarde la información ( 5). El objeto Judicial retoma la lista de 
descuentos judiciales al objeto IUDescuentoJudicialList mostrando la lista de descuentos 
judiciales ( 6). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUDescuentoJudicia!List y este a su vez al objeto 
Modificar el formulario para modificar un descuento judicial (7). El objeto Validar solicita al 
objeto Judicial encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Judicial retorna 
el registro solicitado al objeto IUDescuentoJudicialF orm y este a su vez la despliega al usuario 
Administrador (8 ,9 ,lO ,11 ). El usuario Administrador por medio del objeto 
IUDescuentoJudicialForm ingresa los datos del descuento judicial (12), 
IUDescuentoJudicialForm solicita al objeto Validar que añada la información del descuento 
judicial (13), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Judicial 
guarde la información (14). El objeto Judicial retorna la lista de descuentos judiciales al objeto 
IUDescuentoJudicia!List mostrando la lista de descuentos judiciales (15). 
El usuario Administrador solicita al objeto IUDescuentoJudicialList y este al objeto Eliminar 
para eliminar los datos de un descuento judicial (16). El objeto Validar envía el código del 
descuento judicial a ser eliminado al objeto Judicial el cual elimina dicho registro (17,18). El 
objeto Judicial retorna la lista de descuentos judiciales al objeto IUDescuentoJudiciaiList 
mostrando la lista de descuentos judiciales al usuario Administrador ( 19). 
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Cuadro 3 - 31. Flujo de Sucesos 11 - Gestionar Planilla 
FLU.JO DE SUCESOS GESTIO~.\R PLANILLA 
El usuario Planillero solicita al objeto IUPlanillaList y este a su vez al objeto Generar el 
formulario de ingreso de una nueva planilla (1 ,2). El usuario Planillero por medio del objeto 
IUPlanillaForm ingresa los datos de la nueva planilla (3), IUPlanillaForm solicita al objeto 
Validar que genere la infonnación de la nueva planilla ( 4 ), en caso de ser válida la información, 
el objeto Validar solicita al objeto Planilla guarde la información ( 5). El objeto Planilla retorna 
la lista de planillas al objeto IUPlanillaList mostrando la lista de actividades (6). 
El usuario Planillero solicita al objeto IUPianillaList y este a su vez al objeto Modificar el 
formulario para modificar una planilla (7). El objeto Validar solicita al objeto Planilla encuentre 
el registro solicitado por medio de su código, el objeto Planilla retorna el registro solicitado al 
objeto IUPlanillaForm y este a su vez la despliega al usuario Planillero (8 ,9 ,10 ,11). El usuario 
Planillero por medio del objeto IUPianillaForm ingresa los datos de la planilla (12), 
IUPlanillaForm solicita al objeto Validar que añada la información de la planilla (13), en caso 
de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Planilla guarde la información 
(14 ). El objeto Planilla retorna la lista de planillas al objeto IUPlanillaList mostrando la lista de 
planillas (15). 
El usuario Planillero solicita al objeto IUPlanillaList y este al objeto Eliminar para eliminar los 
datos de una planilla (16). El objeto Validar envía el código de la planilla a ser eliminada al 
objeto Planilla el cual elimina dicho registro (17,18). El objeto Planilla retorna la lista de 
planillas al objeto IUPianillaList mostrando la lista de planillas al usuario Planillero (19). 
El usuario Planillero solicita al objeto IUPianillaList y este al objeto Imprimir para imprimir 
una planilla (20). El objeto Imprimir envía la consulta al objeto Validar para verificar la 
consulta (21) en caso de ser válida la consulta, el objeto Validar solicita al objeto Planilla 
muestre la información (22). El objeto Planilla retorna la consulta objeto IUPlanillaList 
mostrando la planilla al usuario Planillero (23), el objeto IUPlanillaList imprime la planilla y lo 
extiende al usuario Planillero (24). 
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Cuadro 3 - 32. Flujo de Sucesos 12 - Gestionar Detalle ltem Empleado 
FLU.JO DE SLICESOS GESTIONAR DETALLE ITEI\1 EMPLEADO 
El usuario Planillero solicita al objeto IUDetalleitemEmpleadoList y este a su vez al objeto 
Crear el formulario de ingreso de un nuevo detalle ítem empleado (1,2). El usuario Planillero 
por medio del objeto IUDetalleitemEmpleadoForm ingresa los datos del nuevo detalle ítem 
empleado (3), IUDetalleitemEmpleadoForm solicita al objeto Validar que añada la información 
del nuevo detalle ítem empleado (4), en caso de ser válida la información, el objeto Validar 
solicita al objeto ItemEmpleado guarde la información ( 5). El objeto ItemEmpleado retorna la 
lista de detalles ítems empleados al objeto IUDetalleitemEmpleadoList mostrando la lista de 
detalles ítems empleados ( 6). 
El usuario Planillero solicita al objeto IUDetalleltemEmpleadoList y este a su vez al objeto 
Modificar el formulario para modificar un detalle ítem empleado (7). El objeto Validar solicita 
al objeto ItemEmpleado encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto 
ItemEmpleado retoma el registro solicitado al objeto IUDetalleitemEmpleadoForm y este a su 
vez la despliega al usuario Planillero (8 ,9 ,10 ,11). El usuario Planillero por medio del objeto 
lUDetalleitemEmpleadoForm ingresa los datos del detalle ítem empleado (12), 
IUDetalleitemEmpleadoForm solicita al objeto Validar que añada la información del detalle 
ítem empleado (13), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto 
ItemEmpleado guarde la información (14). El objeto ItemEmpleado retoma la lista de detalles 
ítems empleados al objeto IUDetalleltemEmpleadoList mostrando la lista de detalles ítems 
empleados (15). 
El usuario Planillero solicita al objeto IUDetalleitemEmpleadoList y este al objeto Eliminar 
para eliminar los datos de un detalle ítem empleado (16). El objeto Validar envía el código del 
detalle ítem empleado a ser eliminado al objeto ItemEmpleado el cual elimina dicho registro 
(17,18). El objeto ItemEmpleado retoma la lista de detalles ítems empleados al objeto 
IUDetalleitemEmpleadoList mostrando la lista de detalles ítems empleados al usuario 
Planillero (19). 
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Figura 3-47. DC 13- Anexar Ingresos 
:Ingreso 
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Cuadro 3-33. Flujo de Sucesos 13 -Anexar Ingresos 
FLU.JO DE SliCESOS ANEXAR INGRESOS 
El usuario Planillero solicita al objeto IUAnexaringresoList y este a su vez al objeto Anexar el 
formulario de ingreso de un nuevo ingreso (1 ,2). El usuario Planillero por medio del objeto 
IUAnexaringresoForm ingresa los datos del nuevo ingreso (3), IUAnexarlugresoForm solicita 
al objeto Validar que añada la información del nuevo ingreso (4), en caso de ser válida la 
información, el objeto Validar solicita al objeto Actualizar Montos, recalcule y retorne los 
montos para luego el objeto Ingreso guarde la información (5, 6, 7). El objeto Ingreso retorna la 
lista de ingresos al objeto IUAnexarlugresoList mostrando la lista de ingresos (8). 
El usuario Planillero solicita al objeto IUAnexaringresoList y este a su vez al objeto Modificar 
el formulario para modificar un ingreso (9). El objeto Validar solicita al objeto Ingreso 
encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Ingreso retorna el registro 
solicitado al objeto IUAnexarlngresoForm y este a su vez la despliega al usuario Planillero (10 
,11 ,12 ,13). El usuario Planillero por medio del objeto IUAnexaringresoForm ingresa los datos 
del ingreso (14), IUAnexarlngresoForm solicita al objeto Validar que añada la información del 
ingreso (15), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Actualizar 
Montos, recalcule y retorne los montos para luego el objeto Ingreso guarde la información (16, 
17, 18). El objeto Ingreso retorna la lista de ingresos al objeto IUAnexarlngresoList mostrando 
la lista de ingresos (19). 
El usuario Plauillero solicita al objeto IUAnexarlugresoList y este al objeto Remover para 
eliminar los datos de un ingreso (20). El objeto Validar solicita al objeto Actualizar Montos, 
recalcule y retorne los montos para luego enviar el código del ingreso a ser eliminado al objeto 
Ingreso el cual elimina dicho registro (21, 22, 23, 24). El objeto Ingreso retorna la lista de 
ingresos al objeto IUAnexaringresoList mostrando la lista de ingresos al usuario Planillero 
(25). 
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Figura 3 - 48. DC 14 -Anexar Descuentos 
: Descuento 
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Cuadro 3-34. Flujo de Sucesos 14- Anexar Descuentos 
FLU.JO DE SUCESOS ANEXAR DESCUENTOS 
El usuario Planillero solicita al objeto IDAnexarDescuentoList y este a su vez al objeto Anexar 
el formulario de ingreso de un nuevo descuento (1,2). El usuario Planillero por medio del objeto 
IDAnexarDescuentoForm ingresa los datos del nuevo descuento (3), IUAnexarDescuentoForm 
solicita al objeto Validar que añada la información del nuevo descuento ( 4 ), en caso de ser 
válida la información, el objeto Validar solicita al objeto Actualizar Montos, recalcule y retome 
los montos para luego el objeto Descuento guarde la información (5, 6, 7). El objeto Descuento 
retoma la lista de descuentos al objeto IUAnexarDescuentoList mostrando la lista de 
descuentos (8). 
El usuario Planillero solicita al objeto IDAnexarDescuentoList y este a su vez al objeto 
Modificar el formulario para modificar un descuento (9). El objeto Validar solicita al objeto 
Descuento encuentre el registro solicitado por medio de su código, el objeto Descuento retoma 
el registro solicitado al objeto IUAnexarDescuentoForm y este a su vez la despliega al usuario 
Planillero (10 ,11 ,12 ,13). El usuario Planillero por medio del objeto IDAnexarDescuentoForm 
ingresa los datos del descuento (14), IUAnexarDescuentoForm solicita al objeto Validar que 
añada la información del descuento (15), en caso de ser válida la información, el objeto Validar 
solicita al objeto Actualizar Montos, recalcule y retome los montos para luego el objeto 
Descuento guarde la información (16, 17, 18). El objeto Descuento retoma la lista de 
descuentos al objeto IUAnexarDescuentoList mostrando la lista de descuentos (1 9). 
El usuario Planillero solicita al objeto IDAnexarDescuentoList y este al objeto Remover para 
eliminar los datos de un descuento (20). El objeto Validar solicita al objeto Actualizar Montos, 
recalcule y retorne los montos para luego enviar el código del descuento a ser eliminado al 
objeto Descuento el cual elimina dicho registro (21, 22, 23, 24). El objeto Descuento retorna la 
lista de descuentos al objeto IDAnexarDescuentoList mostrando la lista de descuentos al 
usuario Planillero (25). 
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Cuadro 3-35. Flujo de Sucesos 15- Procesar Judiciales 
FLLI.JO DE SLCESOS PROCESAR .JLIDCIALES 
El usuario Planillero solicita al objeto IUProcesaJudicialesList y este a su vez al objeto Procesar 
muestra si corresponde descuentos judiciales para el empleado (1, 2, 3). 
IUProcesaJudícialesLíst solícita al objeto V alídar que añada la información de los descuentos 
judiciales (4), en caso de ser válida la información, el objeto Validar solicita al objeto 
Actualizar Montos, recalcule y retorne los montos para luego el objeto Descuento guarde la 
información (5, 6, 7). El objeto Descuento retorna la lista de descuentos al objeto 
IUAnexarDescuentoList mostrando la lista de descuentos (8). 
El usuario Planillero solicita al objeto IUProcesaJudicialesList y este al objeto Remover para 
eliminar los datos de un descuento (9). El objeto Validar solicita al objeto Actualizar Montos, 
recalcule y retorne los montos para luego enviar el código del descuento a ser eliminado al 
objeto Descuento el cual elimina dicho registro (10, 11, 12, 13). El objeto Descuento retorna la 
lista de descuentos al objeto IUProcesaJudicialesList mostrando la lista de descuentos lÍl 
usuario Planillero (14). 
~ Módulo Reportes 
• DC 16 : Gestionar Reportes 
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Figura 3 -50. DC 16- Gestionar Reportes 
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Cuadro 3 - 36. Flujo de Sucesos 16- Gestionar Reportes 
FLU.JO DE SUCESOS GESTIONAR REPORTES 
El usuario Planillero solicita al objeto IUReporteList gestionar un reporte (1), el usuario 
Planillero ingresa los parámetros de su consulta y el objeto CapturarParámetrosDeConsulta 
verifica la consulta (2) y luego realiza la consulta al objeto Reporte (3). El objeto Reporte 
retorna la consulta al objeto CapturarParámetrosDeConsulta ( 4) y este envía la consulta al 
objeto IUReporteList mostrando el reporte al usuario Planillero ( 5), el objeto IUReporteList 
imprime el reporte y lo extiende al usuario Planillero (6). 
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3.3.3. Diseño de la Base de Datos 
3 3 3 1 Diseño del Diagrama de Clases . . 
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Figura 3 - 51. : Diagrama de Clases del Sistema 
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3.3.2.2. Diseño del Modelo Lógico EIR 
Por ser un diseño orientado a objetos, se presenta a continuación el 
diagrama entidad - relación, y las tablas relacionadas entre sí, las mismas que se 
construyen en base al diagrama de clases. 
Cuadro 3-37. Relación Diagrama de Clases Modelo EIR 
CLASE TABLA 
ACTIVIDADES ACTIVIDADES 
AFP AFP 
CARGOS CARGOS 
CONSTANTES CONSTANTES 
DESCUENTOS DESCUENTOS 
DESCUENTOS PLANILLA DESCUENTOS PLANILLA 
EMPLEADOS EMPLEADOS 
FUENTE FINANCIA FUENTE_FINANCIA 
INGRESOS INGRESOS 
INGRESOS_PLANILLA INGRESOS PLANILLA 
ITEM PLANILLA ITEM PLANILLA 
JUDICIAL JUDICIAL 
PARAMETROS PARAMETROS 
PLANILLA PLANILLA 
TIPO_ EMPLEADOS TIPO EMPLEADOS 
USUARIOS USUARIOS 
VACACIONES VACACIONES 
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Figura 3-53. Modelo Físico Entidad 1 Relación 
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3.3.4. Diseño de Componentes 
» Módulos del Sistema 
Mediante los siguientes diagramas se verá la organización de los componentes 
(interfaces, librerías, módulos, paquetes, archivos, código fuente, etc.) del 
sistema y su dependencia con diferentes partes del mismo. 
Cada módulo representa una parte del sistema. 
1 
<<Subsistema>> 
Configurar 
Mantenimiento 
1 
1 
1 
1 
,----,'f 
1 
<<Subsistema>> 
Gestionar 
Judiciales 
' 
----------------> 
'·,, 
""" ' '·, 
'· 
"-''·1¡----, L 
<< Sub'""si:-s,-te_m_a_>->' 
Gestionar 
Planillas 
1 
<<Subsistema>> 
Gestionar 
Vacaciones 
/ 
,/ 
1 
<<Subsistema>> 
Gestionar 
Reportes 
Figura 3-54. Diagrama de Componentes- Módulos del Sistema 
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----------··· 
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Negodo 
.:¿> "'·""_c::.:._.:c.::_ _ _J 
__ ... ·· 
.-·· 
/ 
... 
.... ----:~: .. / 
.. -·· 
.. ----·· .-·· 
_ .. ·· _ ... 
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.. ------·· 
<< Coneldón >> 
Acesso a Datos 
DB_PLANILLAS 
Figura 3- 55. Diagrama de Componentes- Módulo Mantenimiento 
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};> Módulo Planillas 
<< SubsisteL .. >> ..• -·······················;;-
Configurar 
Mantenimiento ..... , 
···---
/lne:G!r 
Ingresos 
··--.. 
·---.... 
···-------.. 
··-. 
···-... 
.. --
--·· 
.-·· 
··--.. 
.. · 
.. --
.. -· 
« librerfa >> 
Reglas del 
Negocio 
<< Cone)d6n >> 
Acceso a Datos 
OB_Pl..I>NILLAS 
Figura 3 -58. Diagrama de Componentes- Módulo Planillas 
:;:.. Módulo Reportes 
Gestionar 
Reportes 
<<Subsiste!...>> 
Gestionar 
Planillas 
-----:» 
<< Librerla >> 
Reglas del ---·---->' 
Negocio 
<<Conexión >> 
Pc:esso a Datos 
BD_PLANILAS 
Figura 3 - 59. Diagrama de Componentes -Módulo Reportes 
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3.3.5. Diseño de la Arquitectura 
La arquitectura que se ha definido para el desarrollo del Sistema Informático de 
Elaboración Planillas es la Arquitectura Cliente - Servidor. 
La arquitectura Cliente - Servidor es un modelo para construir sistemas de 
infonnación, que se sustenta en la idea de repartir el tratamiento de la infonnación y 
los datos por todo el sistema informático, pennitiendo mejorar el rendimiento del 
sistema global de infonnación. 
Los elementos principales de la arquitectura cliente servidor son justamente el 
elemento llamado cliente y el otro elemento llamado servidor. 
3.3.5.1. Qué es una Arquitectura 
Entramado de componentes funcionales que aprovechando diferentes 
estándares, convenciones, reglas y procesos, pennite integrar una amplia gama 
de productos y servicios informáticos, de manera que pueden ser utilizados 
eficazmente dentro de la organización. 
3.3.5.2. Qué es un Cliente 
Es el que inicia un requerimiento de servicio. El requerimiento inicial 
puede convertirse en múltiples requerimientos de trab~o a través de redes LAN 
o W AN. La ubicación de los datos o de las aplicaciones es totalmente 
transparente para el cliente. 
3.3.5.3. Qué es un Servidor 
Es cualquier recurso de cómputo dedicado a responder a los 
requerimientos del cliente. Los servidores pueden estar conectados a los 
clientes a través de redes LANs o W ANs, para proveer de múltiples servicios a 
los clientes y ciudadanos tales como impresión, acceso a bases de datos, fax, 
procesamiento de imágenes, etc. 
3.3.5.4. Elementos de la Arquitectura Cliente/Servidor 
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En esta aproximación, y con el objetivo de definir y delimitar el modelo 
de referencia de una arquitectura Cliente/Servidor, debemos identificar los 
componentes que permitan articular dicha arquitectura, considerando que toda 
aplicación de un sistema de información está caracterizada por tres 
componentes básicos: 
• Presentación 1 Captación de Información. 
• Procesos. 
• Almacenamiento de la Información. 
Se integran en una arquitectura Cliente/Servidor en base a los elementos 
que caracterizan dicha arquitectura, es decir: 
• Puestos de Trabajo. 
• Comunicaciones. 
• Servidores. 
Servidor 
Figura 3 - 60. Arquitectura Cliente 1 Servidor 
De estos elementos debemos destacar. 
• El Puesto de Trabajo o Cliente 
Una Estación de trabajo o microcomputador (PC: Computador Personal) 
conectado a una red, que le permite acceder y gestionar una serie de recursos el 
cual se perfila como un puesto de trabajo universal. Nos referimos a un 
microcomputador conectado al sistema de información y en el que se realiza 
una parte mayoritaria de los procesos. 
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• Los Servidores o Back-end 
Una máquina que suministra una serie de semc1os como Bases de 
Datos, Archivos, Comunicaciones. Los Servidores, según la especialización y 
los requerimientos de los servicios que debe suministrar pueden ser: 
Mainframes, Miniordenadores y Especializados (Dispositivos de Red, Imagen, 
etc.) 
• Las Comunicaciones 
Infraestructura de redes: Componentes Hardware y Software que garantizan 
la conexión física y la transferencia de datos entre los distintos equipos de la 
red. 
Infraestructura de comunicaciones: Componentes Hardware y Software que 
permiten la comunicación y su gestión, entre los clientes y los servidores. 
3.3.5.5. Características del Modelo Cliente/Servidor 
En el modelo cliente/servidor podemos encontrar las siguientes 
caracteristicas: 
./ El Cliente y el Servidor pueden actuar como una sola entidad y también pueden 
actuar como entidades separadas, realizando actividades o tareas 
independientes . 
./ Las funciones de Cliente y Servidor pueden estar en plataformas separadas, o 
en la misma plataforma . 
./ Un servidor da servicio a múltiples clientes en forma concurrente . 
./ Cada plataforma puede ser escalable independientemente. Los cambios 
realizados en las plataformas de los Clientes o de los Servidores, ya sean por 
actualización o por reemplazo tecnológico, se realizan de una manera 
transparente para el usuario final. 
./ La interrelación entre el hardware y el software están basados en una 
infraestructura poderosa, de tal forma que el acceso a los recursos de la red no 
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muestra la complejidad de los diferentes tipos de formatos de datos y de los 
protocolos . 
./ Un sistema de servidores realiza múltiples funciones al mismo tiempo que 
presenta una imagen de un solo sistema a las estaciones Clientes. Esto se logra 
combinando los recursos de cómputo que se encuentran fisicamente separados 
en un solo sistema lógico, proporcionando de esta manera el servicio más 
efectivo para el usuario final . 
./ Además se constituye como el nexo de unión más adecuado para reconciliar los 
sistemas de información basados en mainframes o minicomputadores, con 
aquellos otros sustentados en entornos informáticos pequeños y estaciones de 
trabajo. 
En conclusión, Cliente/Servidor puede incluir múltiples plataformas, 
bases de datos, redes y sistemas operativos. Estos pueden ser de distintos 
proveedores, en arquitecturas propietarias y no propietarias y funcionando 
todos al mismo tiempo. Por lo tanto, su implantación involucra diferentes tipos 
de estándares: APPC, TCP!IP, OSI, NFS, DRDA corriendo sobre DOS, OS/2, 
Windows o PC UNIX, en TokenRing, Ethernet, FDDI o medio coaxial, sólo 
por mencionar algunas de las posibilidades. 
El sistema informático de elaboración de planillas se desarrollará bajo 
una arquitectura cliente/servidor en el cual el cliente es que realiza las 
peticiones y el servidor es el que responde las peticiones. 
La arquitectura cliente servidor nos permitirá: 
• Centralización del control: los accesos, recursos y la integridad de los 
datos son controlados por el servidor de forma que un programa cliente 
defectuoso o no autorizado no pueda dañar el sistema. 
• Escalabilidad: se puede aumentar la capacidad de clientes y servidores 
por separado. 
El sistema informático de planillas será multiusuario ya que permitirá 
que tres tipos de usuarios ingresen al sistema con sus respectivos claves. 
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3.3.6. Diseño de la Jerarquía del Menú del Sistema 
rl PLANILLAS 1 1 + 
1 GENERAR PLANILLA . 1 
1 ELIMINAR PLANILLA 1 
1 IMPRIMIR PLANILLA 1 
1 GRABAR ENCABEZADO Y PIE 1 
1 NUEVO DETALLE 1 
1 GRABAR DETALLE 1 
1 ELIMINAR DETALLE 1 
1 ANEXAR INGRESO 1 
1 ANEXAR DESCUENTO 1 
1 PROCESAR JUDICIALES 1 
1 REMOVER DESCUENTOS 1 
1 REMOVER INGRESOS 1 
1 ELIMINAR JUDICIALES 1 
H VACACIONES 1 1 ... 
1 NUEVA V ACACION 1 
1 GRABAR V ACACION 1 
SISTEMA 
INFORMÁTICO DE 1 ELIMINAR V ACACION 1 
.1 1 
ELABORACIÓN N 1 JUDICIALES 1 • 
DE PLANILLAS 1 NUEVO JUDICIAL 1 
1 GRABAR JUDICIAL 1 
1 ELIMINAR JUDICIAL 1 
REPORTES 1 
• 1 IMPRIMIR 1 
--1 MANTENIMIENTO : 
... 
1 EMPLEADOS 1 
1 PENSIONES 1 
1 CARGOS 1 
1 PARAMETROS 1 
1 INGRESOS l 
1 DESCUENTOS 1 
1 ACTIVIDADES 1 
1 USUARIOS 1 
--l SALIR + 
Figura 3-61. Diseño de la Jerarquía del Menú del Sistema 
CERRAR SESION 
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3.4 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
3.4.1 Interfaces del Sistema 
:l> Control de Acceso al Sistema 
IMOO Of SESfÓN 
MunkipAdo~d Provincwl df' l.m .. ~ OTo~ kn duMh~ r-rvJFdO\ Av 11! de lvtio r 206 -1~ul1lii.J • T~m~bi'\ 
C•<Wa.ll\!~!.ol\oc:a IG71)·!.65Hl•S6UQ 
Figura 3 - 62. Control de Acceso al Sistema 
:l> Menú Principal 
Una vez que iniciemos sesión se mostrará el menú principal del sistema: 
Usuarto: Mftrtor AJm, Naquiche -.nt1na Fe<N: 24J021201S 1, 
',----------------------------~---------------------------------------
1 
Planflla Existentes Reglntro de Plonfflo de Remuneraciones 
EJkh 1m tCJUI d~ .56Pbdal, ~HU momando ~f!t 1 ~SU etlS 1 Í~;;.:-¡;¡;;;¡::¡----;;::;r.;;¡;¡;;¡=¡;:;----;::=:-r.=:;==r=¡--' 
r Allo: {"'iii"il';J Mes"! j FDJIURO @ Grapo: j"-MI GJ 
I'IÑO t ttiS TIPOPUINILJ..A (i'IPI.(I\00$ 
201.. AGOSTO FUNCIONARIOS 
2014 AGOSTO EMPI.IADOS NOMBRADOS 
,.,, AGOrnl OBREROS CONTJlATADOS 
PERMAN!NTES 
" 
" 
10 
(")C...,.......,.. 
Figura 3-63. : Menú Principal del Sistema 
Gj , __ , 
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El sistema muestra los siguientes módulos: 
> Planillas 
Al hacer clic sobre el icono de Planilla, podrá realizar acciOnes como el 
generar, modificar, eliminar planillas de los distintos tipos del personal que 
labora en la institución. 
f-P-Ia_n_D_m_Ex_I-,~------------------------~-R-eg-~-no--d-.-~-.-nm--a-de_R_em __ u_n_e~---~--------------------
¡ Edsb un tobl df 56 Rilnllu. se ed mostnlndo desde d 1 hasta ei1S Afio: 
' 
1 
' 1 
i 
1 
í 
Tipo•: 
2014 AGOSTO AJNOOHARIOS 13 
2014 AGOSTO EMPlEADOS tJOMBnAOOS 
" 
2<l14 AGOSTO OBREROS CONTRATADOS 10 PERMANrNTES 
2014 AGOSTO EMPI.fAD05CONTRATADOS 16 P[RMANE>mS 
2014 AGOSTO CAS 10 
,.,. AGO<TO PI:RSONAl REINCORPORADO POR 
" MANOATOJUDIOAL ·DI. N7l8 SC 
PERSONAl REINCORPORADO POR 2014 AGOSTO MANDATO JUDIClA!. • DI. N 72tl LP ' 
2014 1\/UO RJtiOOHARIOS 
" 
""' 
1\1110 EMPlrAOOS NOMBRADOS !S 
2014 IUUO 08REROS COHJRATAOOS 10 PERMANt:NTIS 
2014 suuo 
EMI't..EADOScomRATADOS 
10 
""""'""' 2014 JUliO CAS 10 
2014 lUUO PERSONAl REINCORPORADO POR 
" M.AHDATOJUDIQAl·Dl N 728 SC 
2014 JUUO PERSONAl REINCORPORADO POR 
' MAHOATO JUDICIAl· Dl. N 728 LP 
2014 MilO FUNOONARtoS 13 
Figura 3-64. Módulo Planillas 
• Elaboración de una Planilla: Para elaborar la planilla primero debe 
definirse las vacaciones y los descuentos judiciales del personal activo. 
Luego dirigirse al icono de Planilla, hacer clic y obtener el formulario 
para el Registro de la planilla. 
rR_e~g~ls~tr~o~d~e~P~l~an~I_H_a_d_e~R~e_m~ur.n~e~m~cl~o~n=e~s~------:----r.~~==~--~~~ 
Afio: j2015 GJ Hes•: j FEBRERO 6J Grupo: 1 Norm•l [ij 
T.lpo•: j Seleccione tipo ... E!3 
("') CaqJoi bqueridos 
L-----------------------------------------------------~r 
Figura 3-65. Formulario de Registro de Planilla 
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Este formulario posee las siguientes partes: 
Tipo: Indica el tipo de planilla a elaborar, por ejemplo si es una planilla 
de los funcionarios, del personal nombrado, contratado, obreros, etc. 
Mes: El mes de la planilla a elaborar. 
Año: El año de la planilla a elaborar (por defecto aparece el vigente. 
Grupo: Seleccione si es una planilla de vacaciones o no. 
Pulse el botón Generar Planilla para proceder con la creación de la 
planilla 
Cuando una planilla es generada automáticamente anexa los empleados 
activos que estén catalogados en el tipo seleccionado, anexa sus 
descuentos y los ingresos adicionales que tuviese que el sistema 
detecte de meses anteriores, de no tener ningún ingreso adicional la 
primera vez que se guarden servirán para las fhturas planillas creadas. 
El formulario que se aprecia luego de generada la planilla, cuenta con 
las siguientes secciones: 
• Registro de planilla 
Indica el tipo de planilla, mes y año y posee el botón para imprimir la 
planilla. 
• Detalle de la Planilla 
Este sub formulario, permite gestionar el ingreso o edición de 
trabajadores de la planilla. 
Aquí están defmidos todos los ingresos o descuentos que posee un 
trabajador en particular. 
Cuando una planilla es generada el sistema realiza los cálculos de varios 
componentes de la planilla, tales como el AFP, ONP, ESSALUD, 
DESCUENTO 5TA CATEGORÍA; así mismo los descuentos aparecen 
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debajo del apartado denominado Otros Descuentos, sin embargo puede 
anexar más descuentos de ser el caso sin perder los ya ingresados; este 
ingreso debe hacerse mensualmente de ser el caso. 
Por otro lado existe la sección denominado Otros Ingresos, donde están 
definidos los ingresos, bonificaciones adicionales que posea el 
trabajador. Estos ingresos deben definirse en cada trabajador; los 
ingresos solo se definen una vez luego en las planillas futuras aparecen 
ya incluidos facilitando el proceso de emisión de la planilla. Así mismo 
podrá ingresar o quitando ingresos dependiendo del empleado al que se 
le aplique. La denominación de los ingresos es definida en el módulo de 
Mantenimiento del Sistema. 
Para aplicar los cambios pulse el botón Grabar Detalle, si se dese anexar 
algún trabajador pulse el botón Nuevo Detalle, ingrese su DNI o 
apellidos e ingrese sus valores. 
' Registro de Planlla 
1 
Tipo: ~:r.IJ-.I(It ~nos ••1 AGOSTO 
,~ ...... ll"-.n.l 
Oleñendoypie -~ 
1--~·· . ~-
OfO.fv~·· 
c.o.o·· '"'k'"="'··"'-= ..----..,u, .. 
.ktlwioftd•• '"'-="'-""• ....,.,;;----rc•J 
"'""•'~ 
Me: lC1A 
POF .,. .( ....,.;.,_. j 
T-·~·­~---1 
Figura 3-66. Formulario Planilla 
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• 
La última sección que se aprecia en la parte inferior es una cuadrilla con 
todos los empleados que el sistema ha detectado y en los cuales ya se 
han realizados sus cálculos de sus descuentos e ingresos. Esta matriz le 
permite gestionar las operaciones de edición o eliminación de los 
empleados de la planilla. 
Para realizar una edición, ubique y seleccione al trabajador y haga clic 
en la fila, podrá apreciar que sus datos aparecen en el formulario del 
detalle, donde podrá modificarlos de ser el caso. 
Para realizar una eliminación, ubique y seleccione al trabajador y haga 
clic en la última columna en el enlace Eliminar, el sistema le pedirá 
confirmación de la eliminación para que acepte o descarte tal 
eliminación 
••1 0 ., 1 APPULIOOSY A(llVIDAO 1 OlAS 1 TOTAL 1 N-OMBRE 1 MOifTO IQTACAI j amos 1 TOTAL lliQUIOOirSSAtuol KOHDRL'> LAB, ltiCRESOS AFP AfP ' OSCTOS. DSCTOS. ' 01 
01 4I3329n A1..CAlA8A PRrn:U 
""""' " 
2500.00 Profuturo 326.7} 
"'" 
357.67 2142.33 ,. ... ,_ kARINAUOA 
_ ... 
02 0Dl2004l ALVARAOO ROORIGUIZ ...... 
" 
2300.00 ..... 320.75 58.75 375~ 2120.5 m.oo ...... H!nJY Atnaldo 
--í 03 00358732 Arfzol3 otay3 TomM .,.,_, 31 2600.00 NINGUNA 0.00 73.75 73.15 2526.25 234..00 9:W\tr ¡ 
orientada! SUpeOOr 
1 (M 409460'7! .AVti.ASJLVA LENIN 
-
1 
31 241.94 Prttu::uro 31.62 0.00 3L62 210.32 61.50 .fliiAt 
: HA.ROlD _...,. 
: 05 44264300 calderonTorresA.Ianlufs Gestion ! Alberto Adrnldsl:!'itiVil 31 l.lOO.OO SNP m.oo >a75 1100 .349.75 1'110.15 207.00 a.w! 
' : 06 40723524 CARHUAS SUNCtON """"' 31 lnttgrél 0.00 0.00 o o 0.00 iEIIillllf i 1 JUUAN 
"""""'"""' 
1 01 lll34nSl CRUZ MEDINA SANTOS 
-
31 2300.00 NINGlmA 0.00 noo o 2300 207.00 ·a..r ~ 
. fDil.BERTD 
--' , OS «l5011S4 Herrera C2rtllo 
- " 1lOO.oo '"' "'·"' 
1l!.75 327.7S 1912.15 207.00 OINr . 
' lemlstodes llor\HSo 
-: ,og 0036Bl3l HUAMANI RODRIGUfZ 
""""' 31 2300.00'"" m.oo 20.13 319.13 1980.87 207.00 flcnr ' AlfREDO ANTONIO _,. 
~ JO 00372844 D'nenfi: ~ 
-
31 23CXl.OO Profuturo 300.61 !!.75 31.86 3&t.n 193a78 207.00 Elac.tr 
1 Espuwa Ros¡flo 
--! 11 00328619 I<EHUAIIUCHO 
-
31 
1lOO.oo '""' 
291.64 0.00 291.64 2008.35 207.00 Ellbr 
. SAAYrORA JUAN 
--
MiXta
1 u 42949426 Lmano Pinllos Jad:ellne 
""""' 
31 2300.00 lrrtt¡r.l m.,. 1l!.75 15.86 mss 1%1.45 207.00 'fiiiN' 
' - -1 i '13 00240610 UJNACRUZIULIOCBAR ~ 31 1100.00 lrrtegn 268.38 •• 00 24.00 292.33 lstl7.62 189.00 ·Eflilmt 
Figura 3 - 67. Detalles Itero Empleados de una Planilla 
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>- Vacaciones 
Al hacer clic en el icono de Vacaciones, se podrá ingresar el mes vacacional de 
los trabajadores. El personal que está de vacaciones se debe definir antes de 
crear la planilla del mes, para hacerlo debe ir al menú Vacaciones hacer die y 
podrá visualizar el formulario del Cronograma de Vacaciones, el formulario se 
compone de tres partes; primero el año del periodo vacacional (por defecto 
aparece el vigente), el mes de vacaciones (por defecto aparece el mes en curso), 
y el empleado en donde debe ingresar la persona que estará de vacaciones en 
ese mes, el ingreso se hace digitando las primeras letras del apellido paterno o 
materno el sistema mostrara las coincidencias del caso , seleccione el correcto y 
pulse el botón Grabar para terminar de definir las vacaciones. 
Cronograma de vacaciones de los empleados 
. Año: f"iGi4GJ 
"~: 1 SfPTIEJIIBRf ¡:;j · 
Empleado: ~'"'!J:'<===========J.,I ! Huevo l c~~til!ól L~ Lf.'Rm-'l 
EmlP un total de 2 vat:adones 
~stillo Vai..a~'1:1~ Olri:~S 'S~erl!n>~ 
'----j Hen:~ra C<l~tJik> T .. m~~ Ooo¡¡!1~ 
H""n=Pirte&.lCe=r 
No!~ C.::;tro O?mer~l".n·oo 
2013 OCTUBRE 03836504 YariequeGarcia 1111 V;;'!l!vu:ozo ca=ttlb se¡¡uruiD Gi!be-to 
2013. . DIOEMBRE '02674832 Fft!nasctnmgaSI!, 
Pág.l 
Figura 3 - 68. Módulo Vacaciones 
TIPO \ 
MANENTES 
RMANENTES ... 
Una vez ingresada las vacaciones, podrá visualizarla en la parte inferior del 
formulario en una cuadrilla 
Luego de ingresada las vacaciones, solo se podrá eliminar pulsando la última 
columna con la opción de Eliminar, en esta sección no existe la corrección de 
vacaciones solo la eliminación de una de ellas, así mismo puede ingresar las 
vacaciones de todos los trabajadores que desee para luego proceder con la 
creación de la planilla de vacaciones. 
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~ Judiciales 
Al hacer clic en el icono de Judiciales, se podrán ingresar los descuentos de tipo 
judicial que algún servidor tuviese para que el sistema haga el descuento 
correspondiente automáticamente al elaborar la planilla mensual. 
Los descuentos judiciales que tuviese algún trabajador deberán ingresarse antes 
de generar su planilla mensual correspondiente, para ello debe dirigirse al menú 
de Judiciales y obtener el formulario donde registrara los Descuentos judiciales 
del empleado. 
El formulario consta de las siguientes partes: 
Empleado: Ingresar el trabajador digitando las iniciales de su apellido paterno 
o materno. 
Forma de cálculo: Seleccionar si será en soles o en porcentaje 
Valor: Cantidad en soles o tasa porcentual a descontar. 
Beneficiario: Ingresar el nombre de la persona que se beneficia con el 
descuento. 
Estado: Seleccione si el descuento está activo o inactivo. Mientras este activo 
se le hará el descuento en todas las planillas que mensuales que elaboren en 
adelante, caso contario será ignorado el descuento. 
1 Descuentos judldales de los empleados 
i, ~~~=====~ . ..._.., ¡ ¡ Fonna a&cuso: j (" ~ Q V•lor. ~~ 
1 ll=::fidarto: . _ ; t:.lada: 1-_ liJ 
1 ¡ 
' ! Elh1e un total ct. S ~') ludldal(es) 
1 
H•l tM""-FAf)O 1 rOIU1.A c;A.u;IJI_Q 1 \IAlOII 1 llfi<FHCJAiitiO 1 [STAOO 1 u 
! 01 AUAGA TORRI CARlOS L[SU[ EnHecthlo S/. -100.00 SOli:RClARIO ACTIVO 
-' j ·02 1\UAGA TORR! CARLOS WUE t:nPormnaje 2S.~ 8EHEAOAJUO AC!1VO ....., 
¡ 03 Móntf'roMoya(r~Atejardro ... _ OO.~  Marlb!l M!ndoza COrrea AC!1VO 
-M 
1 
0. TORRÍ:STmtRESROBmfWillY 
1 
05 Vt[RÁOU[RREROAlEJANOftOCAttDEI.AAIO "'""""'""" 
20.0095 ESPINOZA CASTILLO ROXANA ElOISA AC!1VO .,_... 
"'"""""l' 151).~ f!NNY RUIDJAS SÑ.VEDAA ACTIVO 
·-
. Ng.l 
Figura N° 3-69. Módulo Descuentos Judiciales 
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Una vez ingresado un descuento judicial este podrá ser corregido o eliminado, 
ubicándolo en la cuadrilla inferior, seleccione y haga clic en la fila para corregir 
o clic en la columna Eliminar para quitarlo. 
~ Reportes 
Al hacer clic en el icono de Reportes, se podrá consultar los diversos reportes 
con los que el sistema cuenta, aquí están definidos diversos reportes que posee 
el sistema y que pueden ser impresos, previa selección de los mismos. 
¡ ReportesdeiSfatem~a:._ _______________________ ~ 
1 
1 
:: SEUCOONt: CIUTIRJOS PARAn RtJIORTE 
rMc;;(%m=r~;-·~·¡;;;·;;~···T:r·~;;······· ...................................... ~ ....... . 
:1 f\mCIOfWUOS ~j 
•······················•····································•··············································· 
<!· Uttadomen5UaldeP31fKde~ro. 
e -listado mensual de Empltolldas por Sistema de PeM1ones. 
8 Deposito MMMI @11 ~d Rnandm 
e .Urtatlo arctd'wospm el PDT 
e R~f pl!lfl el :r-A:EGISTRO. 
o Forl'l'latb pm el AfPNU. 
e Lista de eolet!f~ 
f!l Solr..a del Em¡Hado: 
O Rtha Ealafonarta ófl rmpteado: 
-e AbonDMadwol!nformatoOBf. 
e UStado mensua~ ~ OHcuent05 
e Carta Uq.Mos 
ecanal~os 
Figura 3 - 70. Módulo Reportes 
Seleccione un reporte ingrese los datos que necesite, año, tipo, mes y pulse el 
botón imprimir. 
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~ Mantenimiento 
En este módulo se definen los valores de las tablas maestras del sistema 
necesita para la generación de la planilla mensual entre ellos debemos señalar: 
• Empleados 
En esta sección se registra todos los trabajadores de las diversas 
modalidades que laboren en la institución. 
¡ Mantenimiento del Sistema 
' 
.'ih·ate 'R!.:WJ.f'N· 'fH*'•ér"m h!'·'r·NP98 "''ti' .Lw 
1 lopellldoa GJ .. 
' 
¡~tipo ... 
1 
I~J 
; 
' ¡ Lll B6squl.'!b ha enconu.do un ~de Ut empfeados 
' i 1'1°1 OHT 1 Ar>f"UIDOS ¡ II()MORf~ ! SOCD l nPO 1 c.A.IICO 1 " 
1 001 00372755 AllurQIK!que~ 
1 """' 
f 002 4lll2972 AlCAZABA PRffill 
i 003 43114941 AliAGA TORRE 
! AlVARADO 
: OO. 00310041 ROORIGUEZ 
. 005 00373072 "::do de BobldiiJ 
1 006 ~74947 Attaya AramiMD 
' ; 007 00368732 AflloQOlaya 
~ Pf:R50NAl RriHCOllPOI'lADO POR MAriOATOJUOIC!Al· SUIENAZGO 
OlN728SC 
J:ARIN AIJOA Femenino FUUOOUARIOS 
CARlOS I..ESUE Masculno CAS 
"'' 
'""'""" 
.IER: DEOFICStsR40 
MASCUlino FUNOONARlOS 
Masrulno PIRSONAl REINCORPORADO POR MANDATOJUOIOAl- ffiOFERSI:ItENAlGO 
DLN728SC 
Figura 3 - 71. Módulo Mantenimiento - Empleados 
En pnmera instancia se aprecJa una cuadrilla con los trabajadores 
existentes y un formulario de búsqueda para corregir sus datos. Si desea 
ingresar un nuevo trabajador pulse el botón Nuevo Empleado, para 
corregir los datos de alguno en particular ubíquelo en la búsqueda por 
DNI o por Apellidos, pulse el botón Consultar, una vez que aparezca en 
la cuadrilla haga che en la fila para corregir sus datos. 
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...... 
' ¡ Registro y Mantenlmfento de los Empleados 
' C6cl'lgo: 000153 
Apdhdos: 
..........., -------------
~:j..._s-o ... GJ 
Anlhtd6n: j ~ Af21ad6n ... @ 
"""""' 
Tipo4f<o:E ...... dG: lr...,=.,._=;,,,.=.-.. -----------,GJ""l. 
C.rvo: 1 ~ c..c:a.-
Adtvtdad: ·js.t.mon.~--
ttda: . 01 
c.teooria: ~~~ ... [!"] 
Est.adu: 1 AlrJ\oa GJ 
¡-..¡ 
Gl 
t.J 
""'' 
Cod ............ 
Figura 3 - 72. Fonnulario de Registro y Mantenimiento de los Empleados 
En el formulario de Registro y Mantenimiento de Empleados se puede 
anexar un nuevo trabajador o corregir los datos de uno ya existente. 
Para remover un trabajador pulse el enlace Eliminar, el sistema pedirá 
confrrmación de la acción. 
• Pensiones 
Para gestionar las entidades del sistema nacional y privado de pensiones 
utilice el formulario de Pensiones. 
Al ingresar aparece el formulario de consultas con una cuadrilla de las 
pensiones existentes para su corrección o eliminación, según fuese el 
caso. 
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! Mantenlmfento del Sistema 
:•mea 
' ; Mllntftllm.loel\to del Slsteon11 de Pl!nt;to~ 
l 
i 
'·H·'b tf' • r.sw.u.a• 
Por Eaitda: j T~ [.;j 
Ir"""'~~ 
l Ul Consufta ha emontrado un total &o t1 SbtPma di!' ~ 
1 1'1° 1 IOOtolllllf 1 lASA AI>OIIJ'E 1 <OMI~IÓH 1 PlUMA 1 f'~AOO 1 1' 
01 
"'""' 
12.700 10.00 .1.47 1.23 AC11VO 
![][Jib.lhjll!::h 
·fE···!! *·*·»\ @! ~m1 a1.¿.l 
¡ 03 Horl:l:onte 13.160 10.00 L96 1.30 ACtl\10 
.. rnt!gMttta 12680 1.00 1.45 L23 ACTl\10 
05 ttrtegra 12.780 10.00 us 1;23 ACTl\10 
06 NtNGUNA .000 ... •oo 0.00 ACfMl 
"' 
-· 
12.8301 10.00 uo L23 ACfM> 
"' 
Prime Mbml 12.740 1.00 1.51 1.23 AC11VO 
.. """-~ 12.720 10.00 U'.l 1.23 AC11VO 
10 
-
13.010 1.00 1 ... 1.23 ACfM) 
Figura 3- 73. Módulo Mantenimiento - Pensiones 
Para anexar una nueva pulse el botón Nueva Pensión e ingrese los datos 
del formulario que aparece a continuación 
Códlgo•: Estado: 1 ~!o GJ Nombre•: .:...;.;;_ _____________ _:e;_._:_.., 
_ _) 
Figura 3- 74. Formulario Ingresar Nuevo Sistema de Pensiones 
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Puede realizar consultas por el nombre o por estado (Activa o no), la 
edición o eliminación la realiza seleccionado la fila correspondiente en 
la cuadrilla inferior tal como se ha explicado en otras secciones 
anteriores. 
• Cargos 
Los cargos son necesarios para asignarlos al personal existente y en esta 
sección se podrán gestionar. 
,------------------------------------------------------------------------~ Mantenfmlento del Sistema 
/•tP:WU!.f'lbfl · "+'' wm.¡.g l't'f'uffi''.f!8 4\· 1i'"W'''M·1'zd'i!hhd'fr·g•••w• ··M ¡ "antentrnkflto df! krs c.rvos de tos f"'Cite.ndn 
: ~~~~-==========;¡ ! c-vfte Por Nombro:: 
1 
1 
1 
1 
1 u eósqueda ha ~•do un tutat de M OtfBOS 
c-.,_¡ 
' 
H' HOHIIAECAAC:O 1 f$T.&OO 
-
¡ 001 Alcalde ! 002 . Amo Plan. RR. HH -~i-~~-~;;:::::;::::::::::::::::::::::::::::r::J~r:~~====:J 
\ 00& AS1ST.CONTROI...fltetms05Ht.IMANOS 
' 1 OOS ASIST.Of:GtRENCIAGRAL.MUN109Al 
! 006 ASIST, RSCAUZAOON DE RDITAS 
1 
007 ASlST. GQA IMAGEN 
• ...003 ASIST. GClA.DE.SARROU.O URBANo 't RURAl 
ASIST. PROGRAMA DE VASO DE LECHf 
: 
1 010 AS1ST.UNIDAOFORMUI.AOORA 
Figura 3- 75. Módulo Mantenimiento- Cargos 
Aquí se puede consultar los cargos por nombre y estado, anexar uno 
nuevo o eliminar uno ya existente 
Para ingresar uno nuevo pulse el botón Nuevo Cargo, las operaciones de 
edición o eliminación se procede de la misma forma que en las 
secciones anteriores (Empleados, Pensiones). 
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Estado: 1"""" GJ 
Figura 3 -76. Formulario Ingresar Nuevo Cargo 
• Parámetros 
La definición de las constantes del sistema se hace aquí. 
! Mantenimiento del Sistema 
:'l'i·;,.¡:g¡'f~@!~·U1mHit¡.p¡.¡,¡¿;•IJ!!Ii4i'·¡'+~IIIU1~t~Tf~·h¡¡~~·'~fi'HIWII~·¡'ii'·¡z•IU'~·1¡¡1~·';H~··'I'l''l1i·1="¡·fif¡$~11ll~¡¡ll ____________________ ___ 
~ "ant~lml~ttto de Par•metrcK dd Sl,.tema 
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1 
1 
1 
1 
1 
01 
01 
03 
.. 
os 
.. 
"' .. 
.. 
10 
11 
COtu;:ufte Por Afio: 1 S.lecdot>e M.o ... bJ 
VA.I otl 1 M~OICIO!t 
,.,, E5COl.AfUOAD 1011.00 SOl[S 
,.,, EW:UIO .... POR«NTAIE 
10l4 F. PATRIAS 750.00 SOlfS 
2014 AestiS htrtas Fundonaños ...... 
""" ,.,. 
"" 
13.00 
""""""'" 1010 NAVIDAD 
"""' 
SOlES 
,.,. Navludad A.mclorlef1os 
""'"' 
SOlES 
,.,. R!lflln!V'do Mn1ma VItal 750.00 SOliS 
,. .. S<TR .. .. PORCENTM 
,.,. 
"" 
. ... PORCENTAIE 
"'" "" 
320o.OO 
""" 
Figura 3-77. Módulo Mantenimiento -Parámetros 
Puede definir valores para la UIT, ESSALUD, etc. que el sistema utiliza 
en los cálculos de las planillas 
Para asignar un valor ubíquese en la fila de interés haga clic y podrá 
apreciar el siguiente formulario: 
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Mo: ~ Parámetro: "OF.-;P;:Allt:;:::IAS:;:------~. Yator•: --7:;5::0.-::00:: 
Figura 3- 78. Formulario Corrige Parámetro 
Consigne el afio el valor de interés y el monto a modificar, pulse el 
botón grabar para finalizar el proceso 
• Ingresos 
En esta sección se definen los ingresos extras que el empleador otorga. 
! Mantenlm.Jento del Sistema 
!•mwra'&h §, u¿••=•·· .;••m•uw!.f' '·'·M'·'G'"'b'f!. .\1 
¡ ..... ....,. 1 ,.,._ J 
' 
~ Ll Bósqurda ha mcontrado un tot.ll df! 211np"ftos 
H' 1 ftOI'IRIIt lNCIIFSO 1 AUIIS ¡ AFECTO fSTAOO 1 n 
001 N'Pl023 
""''"" " 
ACJIYO ,_ 
002 
·-
BFAM 
" 
ACJIYO ...... 
''" 
BONIRCAOONALCARGO ~- NO ACJIYO ,_ 
""' 
BONIRCACION 0E VACAOONts BVACA<: NO ACJIYO .,_ 
00> SON!RCACION~MIUAR 
·-
" 
ACJM> 
-006 eOtiiRCI.CIOM P[RSOHAl BP~RS 
" 
ACJM> 
-
''" 
OECRtTO SUPREMO 276 05270 NO <NACfiVO 
-
""' 
05276 
""" 
NO ACliYO 
-
""' 
DU011_99 DUOU_99 SI ACJM> .. 
010 OU073_97 oucm_s7 • ACJM> ...... 
Figura 3- 79. Módulo Mantenimiento - Ingresos 
Puede consultar los existentes, modificar o eliminar alguno en particular 
y anexar uno nuevo. 
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Afias': [htecto al cáludo Af!l E~ado: 1"""' t!J 
Figura 3 - 80. Formulario Ingresar Nuevo Ingreso 
Para el ingreso de uno nuevo debe ingresar el Nombre del ingreso, el 
alias del ingreso si esta afecto al cálculo de la AFP y el estado para 
indicar si será considerado o no por las planillas. 
• Descuentos 
En esta sección están definidos los descuentos que se le pueden hacer 
algún trabajador en particular. 
, Mantenimiento del Sistema 
:•mmi®Hil'hb" d'*f.'hs•'RmuwH••m· 'áf*'··4 ·''·-· t.ttt·15d ·rre•m::;.. ·'* 
l'lllntrnlmlento de lns Descuent011 
eon.vftr. por Nomb,.., 
¡ ---1 L§ii;;¿j 
H" 1 ,.OOUIAI Ol;o;CUf:MIO .. U .. !!' 1 (!IT .. OO " 
001 AU!OfUZAOON OESCUfNTO AUTDCT1l ACTMl 
--,,, BAHCO !iCOTIABAHIC 1lSOOT AíTNO 
""*"' 
003 BCClfiN 
"""" """"' -
"" """' 
<A"" ACm/O 
-
"" 
CAJA CAJA AC11VO ....... 
""' 
CAJA es AC11VO ,_ 
007 CAJA PArrA CMI'AITA AC11VO 
-008 CAJA SU1lANA GIJlUNA AC11VO 
"""" ... OJOTASJNOICAl OINDICAl ACHW ,_
010 O.IOTASlNOiCAl OBRERO CS08REAO AC11VO 
-
Figura 3 - 81. Módulo Mantenimiento - Descuentos 
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Se puede consultar corregir o eliminar los descuentos que serán 
asignados a los empleados y que en la sección descuentos fueron 
explicados. 
No!'nbre•: 
- .i 
Figura 3 - 82. Formulario Ingresar Nuevo Descuento 
Para ingresar o corregir alguno utilice el formulario correspondiente e 
ingrese el Nombre el Alias (nombre corto para el reporte) y el estado del 
m1smo. 
• Actividades 
En esta sección están definidas las actividades que puede desempeñar 
nn empleado. 
1 ~ Mantenimiento del Sistema 
~'tüiiltft.!.f''i- Stone.s Caroos 'P!:WH!M· esos Oe5aJ~otos r.•.w.f!# .. '"i@'b·M 
l"""'~'m ..... d< •-•a""'".., 
eon.un ..... jC6dl;o w. 
1 
1 
' j La B~tti!Cb ha (!ft(GfttTado un tDtal dl6 Adt.id~" 
CÓOICO N0H9Rf FSI•HIO n 
0001 COn:lutdon v Mane}o de los ~ros CMies ACTIVO ..... 
1 DOOl Gtittan Allllmistr~ ACTNO ,_ 
1 00113 Con:tucdon y011mtKIDn SUpmof ACTNO. 
·-1 """ ""' "'""' 
ACTNO ,.,..» 
"""' 
LIMPIEZA PUBLICA AC!Ml 
-· i 
""" 
SEGURI'"D OUDAOANA ACTNO ,.,.., 
Figura 3- 83. Módulo Mantenimiento- Actividades 
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Se puede consultar corregir o eliminar las actividades que serán 
asignadas a los empleados. 
Estado: 1 ~ GJ 
Figura 3- 84. Formulario Ingresar Nueva Actividad 
Para ingresar o corregir alguna utilice el formulario correspondiente e 
ingrese el Código, Nombre y el estado de la misma. 
• Usuarios 
Se definen aquí los usuanos que usaran el sistema, puede consultar 
eliminar o corregir. 
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e;;¡¡. ·f*'iif'd'h' lnQr~SOS DeSCUt'f'ltoS 
' ¡ ftllntM1mlento de ~U-los ül Sistema 
í 
1 
t.,._, J 
! Ll Búsqueda h1 mtOntrado un totat de 3 usuarkl(s) 
N~ USU.IIII:IO lfOM!IR(SY ... PrUIOOS 1 HlVH !ST•OO 1 " 
001 40375364 
002 46545199 
003 413~ 
i Ng.1 
OIOFEUNDAHERNANDUDOMINGUEZ 
MentOt' AleXiS Naquldle lll!ntura 
\'OHANNA DEL PILAR ct:RDA.N BENITO 
PIANIU.ERO 
ADMINISTRADOR 
OOHSIJUO!I 
Figura 3- 85. Módulo Mantenimiento- Usuarios 
ACTIVO 
ACTIVO 
ACTIVO """' 
Para el ingreso de uno nuevo pulse el botón Nuevo Usuario, podrá 
observar el formulario de ingreso y debe consignar los datos del 
usuario: su Usuario, sus nombres y apellidos, las contraseftas y el 
estado. Así mismo, definir el Nivel del usuario: 
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};:> Salir 
Administrador: Acceso total a al sistema. 
Planillero: Puede elaborar planillas, no puede hacer mantenimiento del 
sistema. 
Visitante: Solo puede consultar las planillas. 
Nombfesy , 
Apellidos•: -- "' --~----·-~ ~-----~-~- ~ ·-v---· _) 
eontraserta•: '_ -~- ~ ··- __] 
Enado: 1~. &1 
Figura 3- 86. Fonnulario Ingresar Nuevo Usuario 
Al hacer clic en el icono de Salir, se termina la sesión de trabajo en el sistema, 
pudiendo aperturar una nueva con un usuario distinto. 
3.4.2 Estándares de Desarrollo 
Corresponde ahora especificar los estándares a usar para: nommar clases, 
nominar atnbutos de una clase, nominar operaciones de una clase, diseño de pantallas, 
diseño de botones y codificación. 
Es importante tener un estándar de programación, con el objetivo de tener un 
desarrollo de fácil mantenimiento, escalable y consistente de datos. 
A continuación se definen los estándares de programación: 
3.4.2.1. Estándar para Nombrar Clases 
Para nombrar las clases se seguirán los siguientes criterios: 
• Se utilizará sustantivos o palabras que la describan completamente. 
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• Se usará letras minúsculas. 
• Si se necesitará de dos sustantivos para describir mejor la funcionalidad 
de la clase, se usará los dos sustantivos unidos. 
• Los nombres de las clases estarán precedidos por 2 letras las cuales 
identificarán las clases y como separador el guión bajo U y luego por 3 
letras identificando la capa del modelo, las cuales son: 
Cuadro 3-38. Estándar para nombrar Clases. 
TIPO D~~ CLASES IDENTIFICADOR 
Clase de Datos 
Clase de Lógica 
Ejemplos 
v' cl_dall_Empleado.php 
v' cl_bll_Empleado.php 
cl_dall 
el bll 
3.4.2.2. Estándar para Declaración de Controles 
Para nombrar o declarar controles, se seguirá los criterios detallados 
anteriormente con la diferencia de que estarán precedidos por 3 letras que 
identificarán al control usado. 
Los tipos de controles más usados se describen a continuación. 
Cuadro 3- 39. Abreviaturas para nombrar Controles. 
CONTROL PREFl.JO CONTROL+ PI~EFI.JO 
Form frm frmNombre 
Text txt txtNombre 
Label lb! lb !Nombre 
Table tbl tb!Nombre 
Select sic slcNombre 
Button btn btnNombre 
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Textarea txa txaNombre 
Checkbox ckb ckbNombre 
Radio rad radNombre 
Image Jmg imgNombre 
3.4.2.3. Estándar para Declaración de Variables 
Para las variables de los métodos se utilizará: 
Camel: El primer carácter de todas las palabras, excepto el de la 
primera palabra son mayúsculas y los otros caracteres son minúsculas. 
Cuadro 3 - 40. Estándar para nombrar Variables. 
3.4.2.4. Estándar para Base de Datos 
v' Tabla: Para la tabla se utilizara el nombre de la entidad todo en 
mayúscula. 
v' Columnas: Para las columnas se utilizara las tres primeras letras de la 
tabla, seguido de un guión bajo U luego un nombre descriptivo del 
campo; todo esto en mayúsculas. 
v' Procedimiento Almacenado (PA o SP): Para el procedimiento 
almacenado se utilizará la abreviación seguido de un guión bajo y a 
continuación el nombre del procedimiento todo en mayúscula. 
v' Funciones (FN): Para las funciones se utilizará la abreviación seguido 
de un guión bajo y a continuación el nombre de la función. 
Cuadro 3 - 41 . Estándar para la Base de Datos. 
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Columna EMP CODIGO 
Procedimiento Almacenado pa_EnpleadoGet 
Función fu diadelasemana 
3.4.2.5. Estándar para Diseñar Pantallas 
Usaremos una serie de criterios generales que permitan estandarizar el 
diseño de pantallas del módulo, entre estos tenemos: 
• Color 
• Brillo 
• Style 
• Gráficos 
Cuadro 3 - 42. Criterios para diseñar Pantallas. 
CRITERIO CARACTERÍSTICA 
Color Se usará un color azul claro para el fondo de pantalla. 
Brillo No presenta ningún tipo de brillo. 
Style Se utilizarán hojas de estilo para todos los 
controles y objetos de diseño. 
Gráficos Se utilizarán gráficos para creación, 
eliminación y modificación de datos. 
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CAPITULO IV 
APLICACIÓN A UN CASO DE ESTUDIO 
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4.1. PREPARACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO 
El caso de estudio se refiere a la implantación del Sistema Informático de Elaboración 
de Planillas en la Municipalidad Provincial de Zarumilla bajo las siguientes condiciones: 
o/ Se realizó la instalación del sistema en un servidor con las siguientes características: 
Cuadro 4- l. Caso de Estudio -Instalación del Servidor 
TIPO COMPONENTES CARACTERÍSTICA 
DISCO DURO 180GB 
MEMORIA RAM 4GB 
HARDWARE 
PROCESADOR Intel Core 2 Duo 3 Ghz 
TARJETA DE RED 10/100 
SISTEMA OPERATIVO Windows Server 2003 
BASE DE DATOS MySQL5.0 
SOFTWARE Framework2.0 
OTROS Windows Installer 3 _O 
XAMPP 1.6.5 
o/ Se realizó pruebas de conexión desde las máquinas clientes hacia el servidor; 
verificando el correcto funcionamiento del mismo. 
o/ Se realizó la respectiva capacitación a cada uno de los usuarios que van a utilizar el 
sistema; con la entrega respectiva de todos los manuales correspondientes. 
4.2. IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS DEL CASO DE ESTUDIO 
Las pruebas son un elemento esencial en el ciclo de desarrollo de software y consiste 
en una revisión fmal de los requerimientos, análisis, diseño y codificación. 
El objetivo de las pruebas es encontrar fallas o errores para luego hacer una depuración 
del módulo y así asegurar que el producto ha sido desarrollado de acuerdo a los 
requerimientos y que los errores de la implementación han sido detectados. 
4.2.1. Casos de Prueba 
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Los casos de uso se consideran la guía para todo el proceso de desarrollo de 
software, por tanto en esta fase también serán utilizados como punto de partida. 
En alglmOs casos de uso intervienen varios componentes, entonces los casos de 
prueba permitirán probar tanto la funcionalidad del módulo como la integración de los 
componentes. 
4.2.1.1. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Empleados 
Cuadro 4-2. Descripción del Caso de Prueba CU 01 -Gestionar Empleados 
Prueba de Unidad: Gestionar Empleados. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de 
Empleados. 
Datos de Ingreso: Datos de Empleados. 
Procedimiento de Prueba: 
- Ingresar Nuevo Empleado: 
. Clic en el botón Nuevo Empleado . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Modificar Empleado: 
. Seleccionar el registro del empleado a ser modificado . 
. Clic sobre la fila del empleado seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Empleado: 
. Seleccionar el registro del empleado a ser eliminado . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado. 
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. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
-Buscar Empleado: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
Resultados: 
- Ingresar Nuevo Empleado: 
. Se verifica en la lista de empleados que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
-Modificar Empleado: 
. Se verifica en la lista de empleados que la información del registro se ha 
modificado exitosamente. 
-Eliminar Empleado: 
. Se verifica en la lista de empleados que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
- Buscar Empleado: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
4.2.1.2. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Pensiones 
Cuadro 4-3. Descripción del Caso de Prueba CU 02- Gestionar Pensiones 
Prueba de Unidad: Gestionar Pensiones. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de Sistemas 
de Pensiones. 
Datos de Ingreso: Datos de Sistemas de Pensiones. 
Procedimiento de Prueba: 
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- Ingresar Nueva Pensión: 
. Clic en el botón Nueva Pensión . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Modificar Pensión: 
. Seleccionar el registro de la pensión a ser modificada . 
. Clic sobre la fila de la pensión seleccionada . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Pensión: 
. Seleccionar el registro de la pensión a ser eliminada . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
- Buscar Pensión: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
Resultados: 
- Ingresar Nueva Pensión: 
. Se verifica en la lista de pensiones que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
- Modificar Pensión: 
. Se verifica en la lista de pensiones que la información del registro se ha 
modificado exitosamente. 
- Eliminar Pensión: 
. Se verifica en la lista de pensiones que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
- Buscar Pensión: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
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4.2.1.3. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Cargos 
Cuadro 4-4. Descripción del Caso de Prueba CU 03- Gestionar Cargos 
Prueba de Unidad: Gestionar Cargos. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de Cargos. 
Datos de Ingreso: Datos de Cargos. 
Procedimiento de Prueba: 
- Ingresar Nuevo Cargo: 
. Clic en el botón Nuevo Cargo . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
-Modificar Cargo: 
. Seleccionar el registro del cargo a ser modificado . 
. Clic sobre la fila del cargo seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Cargo: 
. Seleccionar el registro del cargo a ser eliminado . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
- Buscar Cargo: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
Resultados: 
- Ingresar Nuevo Cargo: 
. Se verifica en la lista de cargos que el nuevo registro ha sido creado exitosamente. 
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-Modificar Cargo: 
. Se verifica en la lista de cargos que la información del registro se ha modificado 
exitosamente. 
- Eliminar Cargo: 
. Se verifica en la lista de cargos que el registro ya no se muestra por tanto ha sido 
eliminado exitosamente. 
- Buscar Cargo: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
4.2.1.4. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Parámetros 
Cuadro 4- 5. Descripción del Caso de Prueba CU 04- Gestionar Parámetros 
Prueba de Unidad: Gestionar Parámetros. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
Parámetros del Sistema. 
Datos de Ingreso: Datos de Parámetros del Sistema. 
Procedimiento de Prueba: 
- Modificar Parámetro: 
. Seleccionar el registro del parámetro a ser modificado . 
. Clic sobre la fila del parámetro seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Buscar Parámetro: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
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Resultados: 
-Modificar Parámetro: 
. Se verifica en la lista de parámetros que la información del registro se ha 
modificado exitosamente. 
- Buscar Parámetro: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
4.2.1.5. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Ingresos 
Cuadro 4- 6. Descripción del Caso de Prueba CU 05 - Gestionar Ingresos 
Prueba de Unidad: Gestionar Ingresos. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
diversos Ingresos. 
Datos de Ingreso: Datos de Ingresos. 
Procedimiento de Prueba: 
- Ingresar Nuevo Ingreso: 
. Clic en el botón Nuevo Ingreso . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Modificar Ingreso: 
. Seleccionar el registro del ingreso a ser modificado . 
. Clic sobre la fila del ingreso seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Ingreso: 
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. Seleccionar el registro del ingreso a ser eliminado . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
- Buscar Ingreso: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
Resultados: 
- Ingresar Nuevo Ingreso: 
. Se verifica en la lista de ingresos que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
- Modificar Ingreso: 
. Se verifica en la lista de ingresos que la información del registro se ha modificado 
exitosamente. 
- Eliminar Ingreso: 
. Se verifica en la lista de ingresos que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
- Buscar Ingreso: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
4.2.1.6. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Descuentos 
Cuadro 4- 7. Descripción del Caso de Prueba CU 06- Gestionar Descuentos 
Prueba de Unidad: Gestionar Descuentos. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
diversos Descuentos. 
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Datos de Ingreso: Datos de Descuentos. 
Procedimiento de Prueba: 
- Ingresar Nuevo Descuento: 
. Clic en el botón Nuevo Descuento . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Modificar Descuento: 
. Seleccionar el registro del descuento a ser modificado . 
. Clic sobre la fila del descuento seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Descuento: 
. Seleccionar el registro del descuento a ser eliminado . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
- Buscar Descuento: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
Resultados: 
- Ingresar Nuevo Descuento: 
. Se verifica en la lista de descuentos que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
- Modificar Descuento: 
. Se verifica en la lista de descuentos que la información del registro se ha 
modificado exitosamente. 
- Eliminar Descuento: 
. Se verifica en la lista de descuentos que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
- Buscar Descuento: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
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4.2.1.7. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Actividades 
Cuadro 4 - 8. Descripción del Caso de Prueba CU 07 - Gestionar Actividades 
Prueba de Unidad: Gestionar Actividades. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de las 
Actividades. 
Datos de Ingreso: Datos de Actividades. 
Procedimiento de Prueba: 
- Ingresar Nueva Actividad: 
. Clic en el botón Nueva Actividad . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Modificar Actividad: 
. Seleccionar el registro de la actividad a ser modificada . 
. Clic sobre la fila de la actividad seleccionada . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar.! 
- Eliminar Actividad: 
. Seleccionar el registro de la actividad a ser eliminada . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
-Buscar Actividad: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
Resultados: 
- Ingresar Nueva Actividad: 
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. Se verifica en la lista de actividades que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
-Modificar Actividad: 
. Se verifica en la lista de actividades que la información del registro se ha 
modificado exitosamente. 
- Eliminar Actividad: 
. Se verifica en la lista de actividades que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
-Buscar Actividad: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
4.2.1.8. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Usuarios 
Cuadro 4 - 9. Descripción del Caso de Prueba CU 08 - Gestionar Usuarios 
Prueba de Unidad: Gestionar Usuarios. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Mantenimiento. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
Usuarios del Sistema. 
Datos de Ingreso: Datos de Usuario. 
Procedimiento de Prueba: 
- Ingresar Nuevo Usuario: 
. Clic en el botón Nuevo Usuario . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Modificar Usuario: 
. Seleccionar el registro del usuario a ser modificado. 
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. Clic sobre la fila del usuario seleccionado . 
. Modificar Jos datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Usuario: 
. Seleccionar el registro del usuario a ser eliminado . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
- Buscar Usuario: 
. Llenar los campos necesarios para la búsqueda . 
. Clic en el botón Consultar. 
Resultados: 
- Ingresar Nuevo Usuario: 
. Se verifica en la lista de usuarios que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
- Modificar Usuario: 
. Se verifica en la lista de usuarios que la información del registro se ha modificado 
exitosamente. 
- Eliminar Usuario: 
. Se verifica en la lista de usuarios que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
- Buscar Usuario: 
. Se verifica los resultados que devuelve la consulta son correctos. 
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4.2.1.9. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Vacaciones 
Cuadro 4 - 1 O. Descripción del Caso de Prueba CU 09 -Gestionar Vacaciones 
Prueba de Unidad: Gestionar Vacaciones. . 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Vacaciones. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de las 
Vacaciones. 
Datos de Ingreso: Datos de las Vacaciones. 
Procedimiento de Prueba: 
-Asignar Nueva Vacación: 
. Clic en el botón Nueva . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
-Eliminar Vacación: 
. Seleccionar el registro de la vacación a ser eliminada . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
Resultados: 
-Asignar Nueva Vacación: 
. Se verifica en la lista de vacaciones que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
- Eliminar Vacación: 
. Se verifica en la lista de vacaciones que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
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4.2.1.10. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Descuentos Judiciales 
Cuadro 4- 11. Descripción del Caso de Prueba CU 1 O -Gestionar Descuentos Judiciales 
Prueba de Unidad: Gestionar Descuentos Judiciales. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Judiciales. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
Descuentos Judiciales. 
Datos de Ingreso: Datos de Descuento Judicial. 
Procedimiento de Prueba: 
-Asignar Nuevo Descuento Judicial: 
. Clic en el botón Nuevo . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Modificar Descuento Judicial: 
. Seleccionar el registro del descuento judicial a ser modificado . 
. Clic sobre la fila del descuento judicial seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
-Eliminar Descuento Judicial: 
. Seleccionar el registro del descuento judicial a ser eliminado . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
Resultados: 
-Asignar Nuevo Descuento Judicial: 
. Se verifica en la lista de descuentos judiciales que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
- Modificar Descuento Judicial: 
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. Se verifica en la lista de descuentos judiciales que la información del registro se 
ha modificado exitosamente. 
- Eliminar Descuento Judicial: 
. Se verifica en la lista de descuentos judiciales que el registro ya no se muestra 
por tanto ha sido eliminado exitosamente. 
4.2.1.11. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Planilla 
Cuadro 4- 12. Descripción del Caso de Prueba CU 11 -Gestionar Planillas 
Prueba de Unidad: Gestionar Planilla. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Planillas. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de las 
Planillas. 
Datos de Ingreso: Datos de las Planillas. 
Procedimiento de Prueba: 
-Generar Nueva Planilla: 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Generar Planilla. 
- Modificar PlaniUa: 
. Seleccionar el registro de la planilla a ser modificada . 
. Clic sobre la fila de la planilla seleccionada . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Planilla: 
. Seleccionar el registro de la planilla a ser eliminada . 
. Che sobre la fila de la planilla seleccionada. 
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. Clic en el botón Eliminar . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
- Imprimir PlaniUa: 
. Seleccionar el registro de la planilla a imprimir. 
. Clic sobre la fila de la planilla seleccionada . 
. Clic en el botón Imprimir. 
Resultados: 
- Generar Nueva Planilla: 
. Se verifica en la lista de planillas que el nuevo registro ha sido creado 
exitosamente. 
- Modificar Planilla: 
. Se verifica en la lista de planillas que la información del registro se ha modificado 
exitosamente. 
- Eliminar Planilla: 
. Se verifica en la lista de planillas que el registro ya no se muestra por tanto ha 
sido eliminado exitosamente. 
- Imprimir Planilla: 
. Se verifica los resultados del reporte que muestra son correctos. 
4.2.1.12. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Detalle ltem Empleado 
Cuadro 4- 13. Descripción del Caso de Prueba CU 12- Gestionar Detalle Item Empleado 
Prueba de Unidad: Gestionar Detalle Item Empleado 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Planilla. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
Detalles Item Empleados. 
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Datos de Ingreso: Datos de Item Empleados. 
Procedimiento de Prueba: 
- Crear Nuevo Detalle: 
. Clic en el botón Nuevo Detalle . 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Grabar Detalle. 
- Modificar Detalle: 
. Seleccionar el registro del detalle a ser modificado . 
. Clic sobre la fila del detalle seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Grabar. 
- Eliminar Detalle: 
. Seleccionar el registro del detalle a ser eliminado . 
. Clic en el opción Eliminar de la fila del registro seleccionado . 
. Clic en el botón Aceptar para confirmar la eliminación. 
Resultados: 
- Crear Nuevo Detalle: 
. Se verifica en la lista de detalles ítems empleados que el nuevo registro ha sido 
creado exitosamente. 
- Modificar Detalle: 
. Se verifica en la lista de detalles ítems empleados que la información del registro 
se ha modificado exitosamente. 
- Eliminar DetaUe: 
. Se verifica en la lista de detalles ítems empleados que el registro ya no se muestra 
por tanto ha sido eliminado exitosamente. 
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4.2.1.13. Prueba del Caso de Uso: Anexar Ingresos 
Cuadro 4- 14. Descripción del Caso de Prueba CU 13- Anexar Ingresos 
Prueba de Unidad: Anexar Ingresos. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Planillas. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
diversos Ingresos en los detalle de ítem empleado. 
Datos de Ingreso: Datos de Ingresos. 
Procedimiento de Prueba: 
-Anexar Nuevo Ingreso: 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Anexar Ingreso. 
- Modificar Ingreso: 
. Seleccionar el registro del ingreso a ser modificado . 
. Ciic sobre el nombre del ingreso seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clic en el botón Anexar Ingreso. 
- Remover Ingreso: 
. Seleccionar el registro del ingreso a ser removido . 
. Clic en el opción Remover de la fila del registro seleccionado. 
Resultados: 
- Anexar Nuevo Ingreso: 
. Se verifica en la lista de ingresos anexados que el nuevo registro ha sido anexado 
exitosamente. 
- Modificar Ingreso: 
. Se verifica en la lista de ingresos anexados que la información del registro se ha 
modificado exitosamente. 
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- Remover Ingreso: 
. Se verifica en la lista de ingresos anexados que el registro ya no se muestra por 
tanto ha sido removido exitosamente. 
4.2.1.14. Prueba del Caso de Uso: Anexar Descuentos 
Cuadro 4- 15. Descripción del Caso de Prueba CU 14 -Anexar Descuentos 
Prueba de Unidad: Anexar Descuentos. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarmnilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Planillas. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño de la administración de los 
diversos Descuentos en los detalle de ítem empleado. 
··---· 
Datos de Ingreso: Datos de Descuentos. 
Procedimiento de Prueba: 
-Anexar Nuevo Descuento: 
. Ingresar todos los datos en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Anexar Descuento. 
- Modificar Descuento: 
. Seleccionar el registro del descuento a ser modificado . 
. Clic sobre el nombre del descuento seleccionado . 
. Modificar los datos necesarios . 
. Clíc en el botón Anexar Descuento. 
-Remover Descuento: 
. Seleccionar el registro del descuento a ser removido . 
. Clic en el opción Remover de la fila del registro seleccionado. 
Resultados: 
-Anexar Nuevo Descuento: 
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. Se verifica en la lista de descuentos anexados que el nuevo registro ha sido 
anexado exitosamente. 
- Modificar Descuento: 
. Se verifica en la lista de descuentos anexados que la información del registro se 
ha modifica.p exitosamente. 
- Remover Descuento: 
. Se verifica en la lista de descuentos anexados que el registro ya no se muestra 
por tanto ha sido removido exitosamente. 
4.2.1.15. Prueba del Caso de Uso: Procesar Judiciales 
Cuadro 4- 16. Descripción del Caso de Prueba CU 15 -Procesar Judiciales 
Prueba de Unidad: Procesar Judiciales. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Planillas. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño al Procesar los descuentos 
Judiciales del empleado. 
Datos de Ingreso: Datos de Descuento Judicial. 
Procedimiento de Prueba: 
- Procesar Judicial: 
. Clic en el botón Procesar Judicial. 
- Remover Judicial: 
. Seleccionar el registro del descuento judicial a ser removido . 
. Clic en el opción Remover de la fila del registro seleccionado. 
Resultados: 
- Procesar Judicial: 
. Se verifica en la lista de descuentos judiciales con los montos calculados 
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correctamente. 
- Remover Judicial: 
. Se verifica en la lista de descuentos judiciales que el registro ya no se muestra 
por tanto ha sido removido exitosamente. 
4.2.1.16. Prueba del Caso de Uso: Gestionar Reportes 
Cuadro 4 - 17. Descripción del Caso de Prueba CU 16 - Gestionar Reportes 
Prueba de Unidad: Gestionar Reportes. 
Proyecto: Sistema Informático de Elaboración de Planillas para la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
Fecha de Realización: 10-06-2014 
Responsable: Mentor Naquiche. 
Ubicación: Módulo Reportes. 
Objetivos: Comprobar el funcionamiento y desempeño al Procesar los Reportes del 
Sistema. 
Datos de Ingreso: Datos de Reportes. 
Procedimiento de Prueba: 
- Generar Reporte: 
. Seleccionar el reporte a generar . 
. Ingresar todos los datos necesarios en los campos del formulario . 
. Clic en el botón Imprimir. 
Resultados: 
-Generar Reporte: 
. Se verifica que reporte generado muestra los datos exactos que se consultó. 
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4.2.2. Pruebas de Usabilidad 
4.2.2.1. Objetivos 
Estas pruebas están orientadas a probar la usabilidad del sistema. Esto se 
refiere a probar la facilidad con la cual los usuarios de una aplicación la pueden 
operar. 
En nuestro caso, los objetivos principales serán: 
./ Determinar si un usuario puede utilizar la aplicación completado 
satisfactoriamente los procesos . 
./ Determinar si la interfaz del usuario es lo suficientemente intuitiva tanto 
para usuarios que tienen experiencia en aplicaciones de software como 
para aquellos que no la tienen . 
./ Determinar si la aplicación requiere modificaciones para que cumpla los 
objetivos anteriores. 
4.2.2.2. Usuarios de Prueba 
Las pruebas de usabilidad se realizaron en 3 usuarios; el 1 usuario es la 
persona encargada de llevar el proceso de elaboración de planillas, y los otros 2 
usuarios son personas que forman parte de la institución en el área de persona; 
siendo parte de la población objetivo del sistema; por lo tanto existe un mayor 
grado de validez en la evaluación. 
4.2.2.3. Ambiente de Pruebas 
La evaluación se llevó a cabo en un lapso de dos días. El lugar donde se 
realizaron fue en la Municipalidad Provincial de Zarumilla; en cada 
computadora que opera cada usuario normalmente. 
4.2.2.4. Plan de Pruebas 
Antes de comenzar, a cada usuario se le explicó cuál sería su tarea a 
realizar y se le dio una pequeña introducción acerca del manejo del sistema. 
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Una vez iniciada la prueba, no se brindó ayuda a los usuarios excepto de que 
ellos Jo preg¡.mtaran o que llevaran mucho tiempo sin poder resolver un 
problema. 
Los casos de uso representan tareas específicas que cada usuario debe 
realizar y sobre las cuales se evaluaron Jos sig¡.IÍentes factores: 
./ Tiempo necesario para completar la tarea 
./ Número de errores 
./ Número de preguntas hechas para solucionar un error o duda 
./ Si el usuario consultó la ayuda o el manual de usuario 
Después de realizar sus tareas correspondientes, Jos usuarios contestaron 
un breve cuestionario para completar la evaluación. 
Este cuestionario se encuentra compuesto por varias preguntas 
orientadas a la amigabilidad del sistema con el usuario. 
4.2.3. Forma de Análisis e Interpretación de Resultados 
4.2.3.1. Resultado de la Evaluación 
Con los resultados de estas evaluaciones, es posible derivar 
conclusiones importantes, sobre todo orientadas al mejoramiento del software 
para que su operación se adapte más a las costumbres de usuarios reales. De 
todas las sugerencias sobre los cambios que podrían realizarse al sistema para 
que esta fuera más intuitiva o amigable; las detallamos a continuación: 
./ Que la tecla "Enter" sea una alternativa para realizar cualquier proceso 
de una pantalla que tiene un solo botón. Su justificación está en el hecho 
de que la mayoría de aplicaciones en la web implementan esta opción, y 
tiene mucha familiaridad con la mayoría de usuarios . 
./ Que los mensajes en todo el sistema tengan el mismo estándar o 
formato, y que los mensajes de error se diferencien con los mensajes de 
éxito. La justificación se da para diferenciar a simple vista, cuando es un 
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mensaje de error ya que cuando el usuario ve un mensaje cree siempre 
que es por algún error que cometió en el sistema. 
A continuación se detalla la lista de preguntas con la respectiva 
interpretación de las respuestas dando una calificación entre el rango de O a 3 
siendo las puntuaciones las siguientes: 
O= Malo; 1 =Regular, 2 =Muy Bueno, 3 =Excelente 
Cuadro N° 4- 18. Interpretación de las respuestas a las preguntas de Usabilidad 
PREGUNTA INTEI~PRETACIÓN PROMEDIO 
En general el sistema: Me El sistema les agradó bastante al grupo que 2.3 
agradó/Me incomodó. realizó las pruebas 
Los íconos de los botones: Los íconos son bastante representativos y Representan su acción! No 3.0 
representa su acción. cada acción está bien representada. 
La interacción con el sistema La interacción con el sistema es muy 
es Intuitiva/Confusa. intuitiva, siempre y cuando se domine los 2.3 procesos de nómina de empleados. 
Los mensajes del sistema: Los mensajes que genera el sistema son 
Me sirvieron/ No me claros y concisos, sin embargo hay que 2.0 
realizar una diferenciación entre los mensajes SlfVleron. de error con los de proceso exitoso 
El propósito del sistema me El grupo de usuarios considera que el 
parece: Útil/Inútil. propósito del sistema es muy interesante y 3.0 bastante útil. 
Las opciones que brinda el El grupo de usuarios considera que el sistema 
sistema son: 3.0 
Pocas/Demasiadas. proporciona el suficiente número de opciones 
La ayuda/manual de usuario La información que contiene la ayuda y 
proporcionado por el sistema manual de usuario son muy útiles, aunque la 2.7 
es: Informativa/Confusa. falencia es que muy poco son leídas 
Una vez que el sistema esté El grupo usaría el sistema con frecuente 
operando, lo usaría: 3.0 
Frecuentemente/Nunca. regularidad, en especial al fmal de cada mes. 
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En términos generales, el En general, el grupo considera que el funcionamiento del sistema es bueno y funcionamiento del sistema principalmente mejora el tiempo del proceso 3.0 
me parece: Bueno. de planillas. 
4.2.3.2. Análisis de Resultados 
Luego de haber aplicado las técnicas e instrumentos correspondientes a 
los indicadores enunciados en el numeral 1.5 .3 .1, de la investigación y 
habiendo obtenido los resultados, con participación de los informantes y fuentes 
también ya mencionados, estos datos los utilizaremos para medir la Variable 
Dependiente en el Pre -Test y Post-Test. 
De igual forma, estos datos serán ingresados en una hoja de cálculo 
(Excel), para ser procesados y con ellos se harán precisiones porcentuales, de 
los indicadores como por ejemplo: Tiempo Promedio en generar planilla 
mensual, Tiempo Promedio en generar boletas de pago, Tiempo Promedio en 
generar reportes totalizado de las aportaciones por AFP, Tiempo Promedio en 
generar reporte totalizado por actividad, Tiempo promedio en calcular los 
descuentos clasificados por tipo de descuento; a su vez éstos resultados, serán 
presentados y representados formalmente como informaciones en cuadros, 
histogramas, gráficos estadísticos, etc. en el instrumento Guía de la 
Observación. 
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Cuadro 4 - 19. Análisis de Resultados 
i\0 li'IDICADOR I'RE ·x. POST (x. Al\.ÁLISIS DE TEST TEST RESliL"I ADOS 
El valor del Post-Test ha 
Tiempo Promedio en 19 experimentado una l generar planilla lOO% l min 5.3% disminución total de 
mensual mm tiempo del94.7% con 
respecto al Pre- Test. 
El valor del Post-Test ha 
Tiempo Promedio en experimentado una 
2 generar boletas de 7min. 100% 1 min 14.3% disminución total de 
pago tiempo del85.7% con 
respecto al Pre- Test. 
Tiempo Promedio en El valor del Post-Test ha 
experimentado una 
3 generar reportes 7 min. 100% 1 min 14.3% disminución total de 
totalizado de las 
tiempo del85.7 %con 
aportaciones por AFP 
respecto al Pre ~ Test. 
Tiempo Promedio en El valor del Post-Test ha 
experimentado una 
4 generar reporte 7min. 100% 1 min 14.3% disminución total de 
totalizado por 
tiempo del85.7% con 
actividad 
respecto al Pre- Test. 
Tiempo promedio en El valor del Post-Test ha 
experimentado una 
5 calcular los descuentos 10 100% 1 min 10% disminución total de 
clasificados por tipo de mm. 
tiempo de190.0% con descuento 
respecto al Pre - Test. 
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~ INDICADOR W 1 
v' Tiempo Promedio en generar planilla mensual 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
100 
5.3 
Porcentaje 
• PRETEST • POST TEST 
19 
Tiempo 
1 
Figura 4- l. Gráfico Tiempo Promedio en generar planilla mensual 
v' El valor del Post-Test ha experimentado una disminución total de tiempo del 
94.7 % con respecto al Pre - Test. 
~ INDICADOR W 2 
v' Tiempo Promedio en generar boletas de pago 
120 
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80 
60 
40 
20 
o 
100 
Porcentaje 
• PRE TEST • POST TEST 
7 
Tiempo 
1 
Figura 4- 2. Gráfico Tiempo Promedio en generar boletas de pago 
v' El valor del Post-Test ha experimentado una disminución total de tiempo del 
85.7% con respecto al Pre- Test. 
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:» INDICADOR N° 3 
./ Tiempo Promedio en generar reportes totalizado de las aportaciones por AFP 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
100 
Porcentaje 
a PRE TEST a POST TEST 
7 
1 
Tiempo 
Figura 4 ~ 3. Gráfico Tiempo Promedio en generar reportes totalizado de las aportaciones por AFP 
./ El valor del Post-Test ha experimentado una disminución total de tiempo del 
85.7% con respecto al Pre ~Test. 
:» INDICADOR W 4 
./ Tiempo Promedio en generar reporte totalizado por actividad 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
100 
Porcentaje 
a PRE TEST a POST TEST 
7 
1 
Tiempo 
Figura 4 ~ 4. Gráfico Tiempo Promedio en generar reportes totalizado por actividad 
./ El valor del Post-Test ha experimentado una disminución total de tiempo del 
85.7 % con respecto al Pre ~ Test. 
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>- INDICADOR No 5 
./ Tiempo promedio en calcular los descuentos clasificados por tipo de descuento 
120 
100 
80 
60 
40 
20 
o 
100 
Porcentaje 
• PRETEST • POST TEST 
1 
Tiempo 
Figura 4-5. Gráfico Tiempo Promedio en los descuentos clasificados por tipo de descuento 
./ El valor del Post-Test ha experimentado una disminución total de tiempo del 
90. O % con respecto al Pre - Test. 
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CAPITULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. CONCLUSIONES 
• La metodología de Proceso Unificado Rational (RUP) es una de las metodologías con 
más amplia disponibilidad de información técnica y práctica así como de las 
herramientas que permiten implementarla, lo que ayuda en la utilización en el 
desarrollo de sistemas. 
• Para el desarrollo del sistema fue necesario recurrir a expertos en el área, así como de 
material técnico que de una u otra manera me ayudaron a entender y comprender como 
se va a plantear la solución al problema, de lo que se puede deducir que para un 
correcto levantamiento de requerimientos se debe trabajar con los usuarios que 
conocen el proceso y con expertos del mismo. 
• Al momento de realizar el análisis se observó que existe un trámite engorroso para la 
generación de planillas y lo diversos reportes, generando un malestar tanto por sus 
usuarios y los empleados. 
• Debido al uso manual del proceso elaboración de planillas se encontraron errores al 
momento de generar el cálculo de los diversos ingresos y descuentos a los trabajadores 
producto del uso inadecuado de las hojas de cálculo. 
• Como resultado del desarrollo de este proyecto de tesis se logró un aporte tecnológico 
a la Municipalidad Provincial de Zarumilla para que ésta a su vez mejore la atención a 
sus trabajadores; brindando la información necesaria de manera fácil y con un tiempo 
de respuesta mínimo. 
• Se ha reducido significativamente los tiempos de respuesta, entrega y el índice de 
errores de la información solicitada omitiendo la forma manual para este proceso. 
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5.2. RECOMENDACIONES 
• Se recomienda analizar a fondo la complejidad del sistema, antes de seleccionar una 
metodología de desarrollo, para ver si resulta o no aconsejable el uso de esta para el 
desarrollo del sistema a implementarse. 
• Es recomendable utilizar RUP para el desarrollo de sistemas especialmente aquellos de 
gran complicidad y criticidad debido a las facilidades que provee en la distribución de 
los flujos de trabajo. 
• Es recomendable que durante la fase de análisis se tenga un alto grado de interacción 
entre los técnicos y los usuarios, de esta forma se podrá obtener un mayor detalle de 
los requerimientos funcionales del sistema. 
• Se recomienda que el servidor donde se vaya a instalar la aplicación cumpla al menos 
los requerimientos mínimos de hardware indicados en la documentación del Cuadro 4 -
1, para un buen desempeño del sistema de planillas. 
• Se recomienda tener políticas de seguridad tanto en la red como la administración de 
usuarios de acceso al sistema, para proteger la integridad y seguridad de la información 
ingresada al sistema. 
• Se recomienda implementar un Sistema Financiero Integrado, en el cual se incluya el 
Sistema de Planillas propuesto, logrando con ello reducir los procesos manuales, evitar 
inconsistencias y generar menor tráfico de datos. 
• El sistema de planillas ha sido desarrollado previendo su crecimiento sistemático, de 
acuerdo a la necesidad y disponibilidad de la institución, por tanto se recomienda 
continuar con la implementación de otras funcionalidades de planillas que permitan 
completar todo el proceso de elaboración de planillas. 
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6.2. ANEXOS 
GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 01 
TIEMPO PROMEDIO EN GENERAR PLANILLA MENSUAL 
SISTEMA INFORMÁTICO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 
La presente guía de información se utiliza con la íntención de medir el tiempo promedio en 
generar la planilla mensual, lo cual proporciona ahorro de tiempo en la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
El observador deberá regístrar el tiempo inicio y fm, expresado en mínutos, el ínvestigador y 
la fecha de entrega. 
FECHA TOTAL 
HORA iNICIO: _____ _ HORA FIN: _____ _ 
OBERVACIONES: 
INVESTIGADOR: __________ FECHA DE ENTREGA: ___ _ 
1 VERIFICADO 1 1 PROCESADO jARCIDVADO 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 02 
TIEMPO PROMEDIO EN GENERAR BOLETAS DE PAGO 
SISTEMA INFORMÁTICO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 
La presente guía de ínformación se utiliza con la intención de medir el tiempo promedio en 
generar las boletas de pago, lo cual proporciona ahorro de tiempo en la Municipalidad 
Provincial de Zarumilla. 
El observador deberá registrar el tiempo inicio y fm, expresado en minutos, el ínvestigador y 
la fecha de entrega. 
FECHA TOTAL 
HORA INICIO: _____ _ HORA FIN: _____ _ 
OBERVACIONES: 
INVESTIGADOR: __________ FECHA DE ENTREGA: ___ _ 
1 VERIFICADO 1 1 PROCESADO 1 ARCIDVADO 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 03 
TIEMPO PROMEDIO EN GENERAR REPORTES TOTALIZADO DE LAS 
APORTACIONES POR AFP 
SISTEMA INFORMÁTICO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 
La presente guía de información se utiliza con la intención de medir el tiempo promedio en 
generar reportes totalizados de las aportaciones agrupados por AFP, lo cual proporciona 
ahorro de tiempo en la Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
El observador deberá registrar el tiempo inicio y fin, expresado en minutos, el investigador y 
la fecha de entrega. 
FECHA TOTAL 
HORA INICIO: ____ _ HORA FIN: _____ _ 
OBERVACIONES: 
INVESTIGADOR: __________ FECHA DE ENTREGA: ___ _ 
1 VERIFICADO 1 1 PROCESADO 1 ARCHIVADO 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 04 
TIEMPO PROMEDIO EN GENERAR REPORTE TOTALIZADO POR ACTIVIDAD 
SISTEMA INFORMÁTICO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 
La presente guía de información se utiliza con la intención de medir el tiempo promedio en 
generar el reporte totalizado por actividad, lo cual proporciona ahorro de tiempo en .la 
Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
El observador deberá registrar el tiempo inicio y fin, expresado en minutos, el investigador y 
la fecha de entrega. 
FECHA 
1 
TOTAL 
HORA INICIO: ____ _ HORA FIN: _____ _ 
OBERVACIONES: 
INVESTIGADOR: __________ FECHA DE ENTREGA: ___ _ 
1 VERIFICADO 1 1 PROCESADO 1 ARCHIVADO 
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GUÍA DE OBSERVACIÓN N° 05 
TIEMPO PROMEDIO EN CALCULAR LOS DESCUENTOS CLASIFICADOS POR TIPO 
DE DESCUENTO 
SISTEMA INFORMÁTICO DE ELABORACIÓN DE PLANILLAS PARA LA 
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA 
La presente guía de información se utiliza con la intención de medir el tiempo promedio en 
calcular los descuentos clasificados por tipo de descuento, lo cual proporciona ahorro de 
tiempo en la Municipalidad Provincial de Zarumilla. 
El observador deberá registrar el tiempo inicio y fin, expresado en minutos, el investigador y 
la fecha de entrega. 
FECHA TOTAL 
HORA INICIO: ____ _ HORA FIN: ____ _ 
OBERVACIONES: 
INVESTIGADOR: __________ FECHA DE ENTREGA: ___ _ 
1 VERIFICADO 1 1 PROCESADO 1 ARCHIVADO 
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